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Madrid, Octubre 12, 
LOS CARLISTAS 
En l:s centros oficiales se desmienten 
en absohto las noticias pnblioadas por 
algunos periódicos respecto á haber apa-
recido partidas carlistas en Igualada y 
otros pontos de la provincia de Barce-
lona. 
A pesar de qne los carlistas aseguran 
que no intentan ningún golpe, las autori-
dades ejercen macha vigilancia' 
L A F I E S T A D E L P I L A R 
Se han celebrado en Zaragoza las fies-
tas de la Virgen del Pilar, sin incidente 
ninguno notable, á pesar do cuanto ha-
bían asegurado lo mismo les liberales que 
los reaccionarios. 
En esta madrugada salió por las calles 
el Rosario de la Aurora, y á pesar de lo 
desapacible del tiempo, asistió al acto una 
concurrencia numerosísima. 





£ 1 mercado de a z ú c a r orado sigue sin 
va r i ac ión . 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-93. 
Harina, patont Minnesota, á $3.80. 
Londres, Octubre 12. 
Ar i íoa r do remolaona, 4 entregar en 30 
días , á 7 s. C.3[4 d . 
Azfioar oeatrtfaga, pol . 98, i 98. 
Mascabado, á 8 8. 
Ooasolldidos, A 9J.1[8. 
Deeononto, Banoo Ingla ter ra , 3 por 100 
Cuatro por 100 e spaño l , A 69. 
P a r í s , Octubre 12 
Sonta franoosa 3 por omento, 100 Iranooa 
83 c é n t i m o s . 
. Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Orleans, octubre 12. 
DECLARACION T E R M I N A N T E 
LaAeociacióa de Manufactureros do 
azúcar de Louisiana ha aprobado una 
moción en la cual se declara terminante -
mente que los tratados de reciprocidad 
que haga el gobierno con los países pro-
ductores de azucares, arruinarán la in-
dustria del azúcar do caña y de remo'a-
cha en los Estaios Umdos. 
P r e t o r i a , octubre 12. 
L A CAPTURA D E S C H E E P E R 
El comandante boers Scheeper cuya 
captura se anunció esta mañana estaba 
enferao y S J trasladaba de un punto á 
otro en un tilburí» cuando fué heoho! pri-
sionero. 
Portsmonth, octubre 12. 
VA E L T E R C E R O 
El caza-torpedo inglés Valtase, ha 
regresado de arribada á este puerto» por 
habérsele roto varias placas de BU arma-
dura, 
Caracas, octubre 13. 
DESGRACIADOS LOS VENCIDOS 
Dícese que los indios do la Guajira han 
mutilado horriblemente á mis de veinte 
venezolanos que hicieron prisioneros. 
Berlín, octubre 12. 
SIN IMPORTANCIA 
La prensa de osta capital se ocupa poco 
del incidente de Puerto Cabello, al cual 
tampoco parece darse mucha importancia 
en los círculos oficiales* 
Baltimore, octubre 12 
L O S A Z U C A R E S RUSOS 
El juez del Tribunal Federal de este 
distrito ha declarado que es legal el de-
recho diferencial que el gobierno de los 
Estados Unidos ha impuesto á los azú-
cares rusos, supuesto qutj las concesiones 
que el gobierno ruso otorga á los fabri-
cantes, equivale á las primas que se con-
ceden en otros países. 
Boston, octubre 12 
INGENIO E N F L O R I D A 
Se ha constituido en esta ciudad un 
sindicato entre varios grandes capitalis-
tas para establecer en Jacksonville, Flo-
rida, un ingenio de azúcar de caña. 
Washiagton, Obre. 12. 
C O N F E R E N C I A 
El senador Pavey y el señor Abad han 
visitado esta mañana al Presidente Roo-
sevált, y éste se ha mostrado favorable á 
hacer cuanto pueda dentro de la limitada 
esfera del poder ejecutivo en los asuntos 
del Congreso. 
La conferencia ha revestido carácter 
particular, saliendo Pavey y Abad muy 
esperanzados, 
Nueva York, Octubre 12 
Centenes, á $¿ .7& 
Descaenlo pap̂ l oomeroial, 60 di? , de 
4.1i2 & 5 por oieirt h 
Oambloi iobra ííonfires, 80 d [ r . , l ían 
qneros, & $i.g3.7t8. 
Cambio sobro Londrea A la ylofia A 
$4.86. 
Q&mhlonóbTo P a r í s 00 <?rf., bftuaacpo*, á 
6 francos 19 3 ^ . 
aaímaobr* « [«Hoba? .^ 80 d iv . , banque-
ros, á 94.15(16. 
Bonos regluwadOB fís loa Si tados ü n i d e o , 
4 por eientw, ex in te rés á 112. 
Caat r i fagüs , a. 10, pol. 95, OOSJÜO y flete 
4 2,114 cts. 
OemMfngas en pia ja á 3 .3[4 cts 
Mascabado, en plasa, & 3.5 [16 o. 
A s á o a r de rale!, en plasa, A ?> ota. 
Ayuntamiento de la Habana. 
D o p a i t a m e n t o d a H a c i e n d a 
CentribucW npor S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
SEGUNDO T R I M E S T R E 
E j e r c i c i o de 1 9 0 1 á 1 @ 0 2 . 
Expedidos los recibos por loa conceptea 
y periodos expreoadoa, con arreglo á lo es-
tablecido en el Decreto de 25 de marzo de 
1899, so bace saber á los contribnyontea á 
cate Municipio, que queda abierto el cobro 
desde el p róx imo lunes, dia 14 del corriente 
mea de octubre. 
L a cobranza se r e a l i z a r á todos loa d í a s 
háb i l e s , de 10 do la m a ñ a n a á 3 de la tarde 
en la Colec tur ía del Departamento de Con-
tribuciones, sita en la planta bajado la Ca-
sa Consistorial, entrada por Mercaderes; y 
el plazo para el pago sin recargo, v e n c e r á 
el dia 13 del subsiguiente Noviembre. 
Durante el expresado plazo, t a m b i é n 
e s t a r á n al cobro loa recibos adicionales 
correspondientes á trimestres anterioros y 
los expeaidoa de nuevo por rectif icación de 
cuotas ú otras causas, que antes no lo ba-
yan estado. 
Habana, Octubre 9 de 1901.—El Alca lde 
Presidente. Miguel Gener. 
C 1755 4-11 
Octubre 12 de 1901. 
AZÚCARES.-—El mercado cierra quieto y 
sin va r i ac ión á lo anteriormente avisado 
bab ióndoso becbo durante la semana a lgu-
nas ventas para elconsum') de 4 á4 .1 [4 ra. 
s egún clase y para la expor t ac ión á 3 I i3 
rs. base 9 i [ 9 2 i de po l a r i z ac ión . 
TABAOO—Cierra el nnreado con alguna 
demanda y firme. 
UAMBIOS—Cierra el mercado con deman-
da moderada y sin va r iac ión en los tipos 
de nuestras cotlzaoionea. 
Ootlsamost 
bondrea, 00 d i v . . » ^ 2 U á 21* por 100 P 
3div „ 2 1 i á 2 1 Í por 110 F 
B a r l i , 3 df? 7i & T i por 100 P 
E s p a ñ a ei plaza y oan-
«¿¿a, 3 d[V « i . . 2 4 i á 24 por 100 D 
HMnbnrcro. 3 djv 6 á 6 i por 100 P . 
B . Unidos, 3 dp? 1U á l l f por 100 P 
MOXIDAS a s x B a x n w A j . — Be eotlaac 
hoy oomo elgne: 
Oro a m a r i o & n o » . ^ ^ 10} i 11 por 103 P 
Pls^amajleana 50 A 51 p&r 100 V , 
H e a amerloana sin a-
g q 3 e ¡ r o - « . « « . . « « « « . 10} \ 11 ^or 100 P, 
YAKOBIS i r AOOIONB3.—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta . 
$5000 B i B á 5.7^8. 
Ccí:rsd5a oficial de I t B[ priyada. 
Billetea del Banoo Español de la 
Isla de Cuba: 5̂  á 6 valor. 





ObligaolpnoB hipotecaria* del 
Ayuntamiento...,.,,...., 
Billetei hipo teoarloa de la 
lila do Cuba . . „>• .„ • • • 
AOOIONKB 
Banoo Bapafiol de la lila da 
Ouba.... 
Bwoo Agrícola 
Banco del Comercio • 
Comp ftllfa de Ferrocarrlle» 
Unidos de la Habana y Al-
maoonee do Regla |Limda) 
Compañía de Caminos d« 
Hierro de C&rdenai y Jú-
oaro . . . „ • 
CompaCía de Caminos do 
Hierro do Matansai & Sa-
banilla 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste..... a 
C^ Cabana Central Railway 
Limited—Preferidas • 
l íem Idem aoolouea , 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de Qas M 
Compañía de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada». 
Bonos Hipotecarios da la 
Compañía de Oas Consoll-
dada^. 
Bonou Hipotecarios ConTer-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados.. 
Empresa de Fomento y Wa-
regaoión del S u r . . . . . . . . , « 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana..., 
Obligaoloneo Hipotecarlas da 
Clanfuegos y Vlllaolara,. 
Nuera F&brica de Hielo..,, 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Acciones priferontes 
Refinería da Asúoar de Cár-
denas 
Acciones . . . . . . , . . . . , , , . . , , . 
Obligaciones, Serie A , , , . . . 
Obligaciones, Serie B . 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín , . , 
Acoionos , s 
Obligación es 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vlñales—Acoioces.,,.aa 
Obligaciones < 






















































para la Isla de Ouba, hace festivos todos los días del año, á excep-
ción de los domingos. Ese día se empleará para la única comida 
de la semana. Oon este motivo nos hemos apresurado á traer unas 
mesas de extensión, para el comedor, tan baratas y de tal fortaleza, 
que son capaces do S C S T B N E B á una estensa familia, ó por lo 
^jnenos, una familia que tenga la misma extensión que la mesa. 
Agentes generales en Caba de la rnápiaa de escribir ^ünderwood" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
O t o í a 5 5 y 5 7 , esqu ina á Ckmpostsla. Teléfono 117 
&ONJA D E VIYJSBBS 
Testas efeetaadas el 3!» 12, 
A l m w x m 
40 manteca F a v o r i t a . . . $13.00 q t l . 
GO C2 latas I d . i d $61.50 q t l . 
3 3 c? 2'i I d . i d . i d $17.00 q t l . 
25 0214 i d . 11. i d $18.03 q t l . 
05 jamonas Caldelas $30.00 q t l . 
29 c; cognac-Vorsein Vütó $ 6.50 nna 
25 p j vino S a b a t ó s $48.l;0 nna 
150 t2 manteca Gloria $12.00 
10 (M oleomargarina L a Cu-
bana 4 c; $17.00 q t l . 
10 o? manteca GHaria, l a -
tas 17 Iba $1(3.00 
75 02 queso P a t a g r á s $20.(0 
100 Zi íuroz canillas. $ 3.85 
q t i . 
q t l . 
q l . 
259 02 cervesa , f ^ 00 
200 02 cerfeaa T <, 
300 02 i d . i d $ 8.2T nna 
250 02 maicena E l G l o b o . . . $ 6.50 nna 
100 c; j a b ó n E l Globo $ 4.25 nna 
50 g2 ginebra E l A n c l a . . . . $ 7.50 uno 
115 C) vermouth Torino J . 
Broccb j iyCp $ 7.75 una 
3r0 82 ha r idaFi l l sburg Bast $ 6.15 uno 
100 E2 harina O b e l i í k $ 6.5J uno 
260 B2 harina 2* Especia l . . $ 5.75 uno 
100 t2 manteca extra S o l . , $13.00 q t l . 
75 t í a s , manteca Favor i t a . 812.25 q t l . 
50 02 tocino barr iga $13.50 q t l . 
50 02 tocino lomos. . . . $12.25 q t l . 
500 sacos harina P a l m y r a . . $ 5.^5 uno 
300 i d . Gran Fuerza $ 5.20 uno 
50 b2 2 ib t cerveza B $13.51 uno 
500 02 j a b ó n B o o a m o r a . . . . $ 5.95 una 
200 82 harina San L i n o $ 5.80 uno 
100 82 i d . Aurora $ 5.00 uno 
100 £2 arroz cemilla . . . $ 2 .60 q t l . 
Y A F O B S S D E T B A . V J S B I A 
8 B B S P B S A S V 
Obre. 13 Miguel M. Pinillon: N. Orlean». 
. . 18 Moutoroy.-New York. 
. . 14 Segnranoa: Veracrui. 
. . 14 La Navarro: Veracru». 
n 15 Monseríat Oadis » MO. 
. . 16 Earopa: Moblia. 
16 Morro Castlo: Nueva York, 
. . 17 Üayo Bonito: Ainberea. 
B A i X i B l U L l l 
Obre. 13 Tjomo: Moblla. 
m  11 M. M. Piniilos: Barcelona y esc. 
>. 14 Monterey: Veracrnz. 
. . 15 Seguranca: Now Tork. 
16 La Navarre: Saint Naiair» j sio. 
. . 16 Monserrat: Veraoru. 
F V S S T O Z3B X . A H A B A SOTA 
Baques de travesía» 
BNTSADOS. 
Dia 12: 
Cayo Hueso on 7 horas, v>p. am. Miamf, cap. Di-
Uon, trip. 38, tona. 1741, oon carga j pasajeros, 
á G. LawSon CbiMa y op. 
Puerto Cabello en 6i dias, vap. am. Fíi, oapltsn 
E'lieere, tri". 25, ton». 1377, con ganado, á L . 
V. Plaoé. 
Barcelona y esaalae en 37 diaa vap. eep. Argentino, 
cap. Bi^mi, Wp. 3528, con carga y pasajeros, 
á C. Blanf h y cp. 
Cartagena en 5 dias vap. ings Eirran, cap. Hen-




Prograao vap. in? a. Stralta cf Dover, onp, Welbar. 
Tampioo vap. ñor. Albia, cap. c hrlstoffan. 
Puerto Eico y escalas vap. cubano Julia, espitan 
Vaca, 
ai» 13; 
CayoHneao vap. am. Miamí, cap. Dillon. 
Nueva Yo. k vap. am. México, cap. Stevena. 
Matanzas vap. ings. BerDills, cap. O'Conon. 
Calborien vap. Inga. AHhur Head. cap. Browje, 
Csjro Haoso Vap. am. MUmf, cap. Dil'.oa. 
B O Y I M I E N T O DE PASAJEBO» 
ENTRARON 
De Cayo Hueao, en el vap, am. MIAMI: 
Srea.Bamón Romeo—Crlatina Péros—Ceclla Si-
llo—Francisco SUle—Manuel Pérez—W. Hamett— 
I. Castenado—E. T. Qibba—María Oampoa—H 
Eohaeren—H. Haskeln y 2 máa—S. Neooman— 
Ch Anber—í". A- Corbin—J. D. Lellals—P. a 
Morales—Consuelo Gutiérrez—E. Cerbin—J. B 
Howart—J. del Ray—A. Bonitaz—L. Pontar y 
otro—E vira Dotrea— Carmen Sigarra — Amafia 
PeBalver j 4 máa. 
A P E E T Ü E A S B E S E S I S T S Q 
Dia 13. 
Saint N^zaire y escalas vsn. francíj La Navarre, 
cap. Perdrlgeoe, por Brldat, M. y op. 
NUÍVJ York vap. am. Seguranca, cap. Leighton, 
po'r Zaldo y cp^ 
Baques con r e g i s t r o ab ie r ta 
Corufia, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germain, cap. Blanquie, por Bri dat, M. 
y cp. 
Veraoiuf vap. frano. L a Nivarre, cap. Perárigecaj 
por Brida*, M. y cp. 
Mostevldo bes. uruguaya Francisca Nadal, cap. 
Cira,, por Quea&da y Póres. 
BUQÜES DE9PACH^ÜOS 
Dia 12: 
Cayo Hneso vap. am. Miamí, cap, Dillon, por Law-
ton Childa y o . 
32 pacas tabaco 
43 tercios tabaco 
21 bultos proviaio^M 
Nueva York vap. aro. México, cap. Stevano, por 
Z'iUlo y cp. 
30 bultos me'.alís 
















Puerto Cabello vap. ñor. Folijo, cap. Bjrentzen, 

















R E V I S T A D E L M E K C A D O 
A C E I T E D E MA?íI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 87 á 89 cts. lata según envase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena exiatencia.— 
Cotizamos de $10 75 á $11 ql. en latas de 23 libra a 
y de $11.75 612 5) en IEUS de 9 y 4^ libraa. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo & $2.37 o. Luz 
Brillante á $3 57 o. Bencina í 2 27 o. Gasolina & 
$2.72 c. Todos de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas vente.» en moneda americana-
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 59 t 5i cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 10 á 31 cts. oufiotioo. 
AGÜARDÍKNTE D E ISLAS.—Sil vtriaoién: 
CotUamoa d« $4 £ $S 50 caja según clase. E l del 
pala de $6 4 $5 30 «. 
AJOS.— Se cotizan los de Espafia de 13 á 30 cts 
7 de 85 á 45 grandes y capadrea. Los de México á 
1,60 oanaoto. 
ALCAPARRA.—Buenaa exUtenolan. Cotizamos 
de 29 á 31 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 29 á $31 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del pais de $2 90 á $3 
y el de otras procedencias de $2̂  á %2\ 
ALPARGATAS.-Mallorquínas lesítimas de $1 
& $2.,0 y las de imitación buenas de $1.25 á ].30.— 
Loa corrientes vizoainaa se dan á $I.!18 y $1.40 las 
grandes. Las do badana de $1.75 á 1.80, según ta-
mr'fio. 
ALPISTE.—Buena existencia, cotizándose no-
miualmente á $2.80 á 3.00 qtl. 
ANIS.—Regular existenet. Coatizamos el bueno 
dc81í á $6 qtl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenaa. Cotizamos: de $1.10 á $1.25 el 
grande v de 25 á 45 cts. c. chica. 
ARROZ.—El do Valencia escasea, $3.80 á $4.00 
qtl. Canillas viejo de $3.90 á $4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 7o á2.75 
AZAFRAN.—Las clases paras tleasn poca do-
msnda, siendo pBrsegíidts lis na puras; cstiz^mos 
de $7 á )2 Ubis. 
AVELLANAS.—Escasea. De $5 á $5i qtl. 
BACALAO.—De Noruoga. Ke^nlar extatannia j 
demanda. Clase buena de $7 50 á $ ?. E l de Hali-
faxabunnda. Coiizamoa: bacalao do $3 á $ 6 i qtl. 
seeún oíase robalo de $3 á $5.26 y poscada de $4 á 
$4i qtl. 
CAPE.-^Costa Rio» y Brasil do $14 « $ l í i qtl. 
De Puerto Rico de $16.50 á 19 qtl. Do México da 
$14.25 4 $15.75 qtl. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.20 á 
$3.K0 los 48 ¡4 latas, según marea. 
CARBON VEGETAL.—Caílzamos en «3,003 da 
Batería á $?6 carretón y Aoeesosia L $28 id. 
CEBOLLAS—LÍS de G.vicla so ootltan'de $3.6>1 
á3 q*;l. De C&dlz á $2 ?5 qtl. y ftmericanas á 92.60 3 
qnl!'¿cl. | 
OÉRVSZA.—Las inglesan y alemanas son las | 
más «olícitadaa. Cotizamos de $3 á xOi caja de 84¡3 1 
botellas ó tarros. 
La de los Eatados Unidor á $1 doosua de medias | 
botellas, en cajfis y barrilda, habieudo otras da 
$7.60 & 12 50 caja y barriles da 8 doosu.ys da medias 
botellas. 
La do EapaCa tiene corta aoUoltnd y hay pooa en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á $5J caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón an caja do 7 doce-
nas do $74 á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precio* de $ l i á $1.90 según clsas, la oaja. 
COMINO.—Corta existencia y pooa demanda. 
Oo'lca'acs: da 10 50 fi $10 75 qtl. 
COSAC—El francés: tiene prefaranoia y se co-
tizan laa clases corrientes á $7J y $ U í caja, entre 
ellas laa marcas tVersnoy» y «Bisouiti y laa espooia-
les de $21 á $35 o. 
Esotisean las buenas 7 acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: olaae corriente do $5i á $8i neto la oaja 
de 12 botallaa. según marca. 
Loa coüacs del país obtienen buen» demanda 
vendiéndose de $3 á .$1.75 garrafón y de $4.50 á 5 < 
ĉ Ja, según fabncriáie y oíase, 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 76 á SO según marca. 
CHORIZOS,—Hay Ménftí éxislehoia y fié Véñ-
<m da Aaturiaa do $1 12 á l.)5 ría. lata, do Bilbao 
de $3 á $3i. Imitación de $1 80 á $3 60. 
Signen viniendo da loa Estadoa Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demr.nda. Precio da *3,73 á $3.80 qtl. 
FIDEOS.—Peamsnlarea araarlllos y Wanoa de 
$4i & $6é laa 4 cajas. Lo* del país de $5 á $ 51 la* 
4 cajas. De los Estados Uoidoa á $4.85 cts- las 4 o. 
FORRAJE.—Mafz de $1 80 á 1.S0 el americano; 
Í M O i $1.8! el del país. 
Aven».—Corto ccasamo y buena exbtsncir.: co-
ib. m s de $3.10 á 2 ?0. 
Afrecho-Signe b'ijo el propio de este artíonío 
el qao cotizamos de $'.40 á 1.50 qtl. 
Heno —ríl de ios Estados Unidos se cotiza do 
$1.20 á V3) la media pse». . . . . . ah 
FRIJOLES.-Golhamos: Losde JÍésico de $3.7J 
á $3,90 qt). Blancos E . U. de $5 4 $3.25 qtl. en snoo 
y de $8,50 á $6 75 en barril. Colorados de $6 á $6i 
qti. Ñoirros del país, de $4 & $4} qtl. 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
sean y se vendpn da $3 80 á 2.£5. Los melocotones 
se venden de $3.15 á $3.f01a8 24[2 latas según 
marca. Laa de Caíalufia y meloootonea á $3.35 y 
de 4 i $4.25. 
GARBANZOS.—D3 Éhpaña se venden medianos 
5 $4 qtl. y morunos á $4 50 qtl. Los goidas co-
rrleritDs de $4 26 á $5 y los gordos especiales do 
$5 60 4 5.70 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Ambares y Holanda 
Meno regular solicitad de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $13 ^ $ 13 en cajas, según tamaüo. Da la qua se 
fabrica en ei país sé hace el mayor cansum'), y aa 
cede de $1 garrafón y de $4 á 8 oaja, según crédito 
7 marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
olas "que ee detallan oon solicitud de $3 á Si las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 & 2.60 los 48 cuar-
tos. Las ciases Anas, tipo francés, se venden de $3.00 
í 3.25do8 4>ii4. 
HARINA.—Surte el mercado ia americana que 
abunda oon distintas maroas y precios vendiéndose 
de $.uí á $7J saco de 200 libras sezúu clase. 
HIGOS.—Srairna se venden de $1.35 & í 1.60 Ls-
pes y Brevas $1 OJ á 1.13 caja. 
JABON.—El Amarillo de Booamora de $5.85 & 
$5.S5 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7 7J á 7.90 ca • 
ja. 1U americano da $8 & $7 cajas de 125 libras y ei 
del paÍ3 de $1 á 4} qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos can precio» qna oscilan entre $lSi á $30. 
Loa peninsulares aostianen ana prealos: ootizamoa 
de $184 & 83 quintal según eUse. 
JAftCIA Y aOGA.—Sartido al mercado y bue-
na damanda. Cotizamoi: Jarcia manila legítima á 
$13 qtl. y sisal 4 $14 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy eacaao en plaza, que se vende da $3 á 3 i dna. 
los de Esp;&a y ios de ios Estadoa Unidos'carecen 
de salida. 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se coti-
za $4 á 4} qti. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 554 63 cts. libra. 
L E C H E CODBN3ADA. — Grandes existen-
cias y demanda ojria. Cotizamos: las mejo es á 
á $7,40 o. y otras de $156 4 5.23. 
LEÑA.—La Blanca & 60 ct». el caballo, la de 
mangle SO cte. id. y ia llaua 4 SO eti. Id. 
MANTECA.—Hay grandej existenrias. Cotiza-
mos: en terooroliis do $10.60 ó $13 00 según ciase y 
en líiten wfin envase, de $16.C0 á $17.00. 
MANTEQUILLA.—Besulsr exisieuola. De As-
terias "de $19 á $23 qtl. Americana de $lá 4 
20 ó menos Según clase y la Oleomargarina 4 $15 
y 19 qtl. Copenhague da $46 4 51 qtl. 
MOTADELLA.—Regular dsraaiida y median» 
existencia, de 34 4 40 centavos loa cuatí o cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $1.164 $1.20 cts. lata, 
MAICENA.—A $(5J qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y eaoasa de-
manda, cotizamos de $7i 4 7{ qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias dei de la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. CataI4n v Va-
lenciano de 18 4 20 ota. y el estracilla de 18 4 20 ota 
resma. Abunda ei de los Estados Unidos y Am-
beres 4 diferentes precios, según tamaBo. 
PIMENTON. —Regalar existencia. Pooa deman-
da $94á $9.60 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena exiatencia y recular de-
manda do $2 40 4 2.96 por {2 y {4 lata. 
PATATAS.—Isla, Espafia 6 lalaa $1 60 4 $1.75 
qtl. otras 4 $3.00; americanas de 3,75 4 3.90 qti. 
PASAS.—Escasean: cotizamos do 10 411 rs. caja 
QUESOS. — Patagr43 según «laae de $16 4 
23 qtl. Flandaa de $14 á 16 ó mas. Crema de $221 
4 $24 atl. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existeneias. 
De $1.31 ú 1.38 laa 2i[2 latas y da $1.40 4 1 42 ios 
48r4. 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exis-
tencia de 10,5:) 4 $14 qtl. 
SARDINAS.—Jfa latas. Es buena ia solicitud 
da este artículo y se vanda 4 19 y 18̂  cts. los 4 
cuartos en aceite y tómate respectivamente. 
JP* tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de $ .15 4 $1.65 rs tabal «ngúa tamafio, 
81 - RA.—De Asturias $2.50 4 $1.23 caja, segús 
m.vca. Inglesa de d;fereí tas mamas de $3 4 3.5n, 
SAL.—Abunda. L a molida d3 $1,15 4 1.23. fa-
nega. 
SUSTANCIAS.— Regularos existencias. Coti-
s&mos de $4i 4 4.80carne 7 aves y de $4.50 4 $4.70 
las 24(2 latas pescado. 
TURRON GIJOÑA.—De $31 á $32 qtl. Yema 
de $34 á $35 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana exiatencia. De 
$17.15 4 18.50 qtl, nagún ciase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existen ola á 
$18 entnohe. Indio 4 $30 qti. Medikción 4 $31 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 58 sentavoa á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 4 
1.33 los 48 cnartoa y $1.66 4 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia eín demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 4 11̂  atl. descuento eipeoiai. 
TOCINO.—Da $11.00 á $13.60. 
VELAS.—Pooa existencia y poca demanda. 
$12i las grandes y 4 $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Ronamora de $6f 4 12}, según tamaño, las del 
paíi ft $121 v $6según tamaño. • 
VINO TINTO.—Cotiaamoa de $41 4 $16 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida anorto que los tintos coma-
ees, cin buen mercedo consumidor, aunque 4 mejor 
preeio. Ootizamos de $16 00 4 $50 los 4i4. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solioisado le 
egítimo de Cataluña, y ae venda 4 $3.75 ei mistela, 
el seco 4 $6.¿6 barril, precios 4 qne ootizamos. 
VINO NAVARRO—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios según marca entre 
$51 y 53 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jeras. Alguna mayor 
demanda tienen ios vinca de esta procedoneia, sien-
do notable la cantidad de elloa que viene en beco-
yes y en pipas para embotellarae en ei pais. Sus 
prcoios vanan aegúa latí clasea y los envaseaa. 
De otras procedencias, eapocialmenta de Cata-
luña, vienen también algunos vinos gaaerosos y se-
cos que hallan cabida en ei morcada, Gotisamos de 
$3.75 6 7.25. 
E i vino tinto qne viene en cajaa para mesa tiene 
también buena acogida y ¿o vende de $4.60 4 $5.60 
caía. 
WHISKEY.—Ss soflt'ene la demanda y se vende 
el escocés de $3} 4 $ l l i ; dal Caaad4 de $9.75 4 
$111; ei americano de $7.60 4 $10* y del pais de 
«8 a «10. 
Domingo 13 de octubre. 
FUNCION POK TANDAS. 
A l a s 8 7 10 
131 Juicio Oral 
A l a s 9 7 10 
La Alegría de la Hugrtai 
A l a s I O 7 I O 
Los Niños Llorones 
Precios por l a tanda 
DE ZiRZÜELi 
TANDAS - TAMBAS - TANDAS 
C B. 1813 -1 Oo 
Grillés sin entrada... 
Palcos sin idom 
Lnnetaoon entrada. . . . . . . . 
Butaca ounidom............ 
Asiento de tertulia.. . . . . . . . 
Idem de Paraíso... 
Bntrada general... . . . . . . . . 









litan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empeérado 8P» 
OORUliSFONCEÍJ i A.—h» (wrraspondenBU 
se admitir4 únioamsntQ en la adia:niatieoíán ge-
ntroi de asta isla. 
CARGA.—La «%7g& «a reslbo en el muelle de 
Cta'ialleri» 10'Ameuto ai dia anlüs de la fecha ae l i 
fedlday se »d nit» aarg» para ía«[laterra, H a m -
buig? Bramen, Amsterdam, Rottsrdan, Havre y 
Ambaras; Bcanoo Airas, Montevidaa, Santoi y 
Rio J-innlro con oonooimisntos directos. 
FLETAS.—Para flstes dirigirse R1 Sr. D. LoviU 
V. Plao4. Ouba 73 y 73. Ei ñate de la carja par» 
puertas da Mújlco sor4 pagado par edetantado es 
moneda ar^str'oaca /i aa o^uivalensa. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También ee despacha pasaje desdóla Habana ha?-
ts. Santiago de Cuba y Mansanillo en oomblna-
cion con los vp-pcics de la linea Wsrd que a&len 
de Clonfacgos! ^ 
EMa Uí-Jíptula se resorba el ddréeho de cam-
biar loa dias y horas da su J eaild&s, o instituir s u 
Tait̂ res MO previo avbo. 
Se dan informes sobre todos -loa ferrooarriiei y 
vancras de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combioación con 
ia "Hoüünd Araorio» Line," para Rotterdan y 
Boniogno-SuT-Msr. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos 4 los Sres. pasajeros quo por esl 
ínea no lacurrí n en gasto alguno de cuaren enas 
en New York, ¿toado satiifeohoi los mismos* por 
esta empresa. 
F&?a m4f x)c».si«aore« dirigiree 4 n » eomígaa-
karioi 
c a r g a . 
Saldrá 4 fines dol presenta mes ia barca espa-
ñola 
oaplt4a SOSVILLA. Admite oa'gí. y pasajeros. 
Para infoimoa dinj rso Gaibány Comp?, f-aa Ig-
nacio 36. Ci753 19-10 
Y ^ p m e ñ d e I r m e A 
LÍNEA DE WARD 
Sorvlcío regalar de yaparos correos amsri ceños 
entre los pnoston íSgaientoa: 
SasTB York Oienínegos Tsmpifio 
Habana Pregssso IJampooíi.s 
Naaíatt Vor&braa Frontera 
3tf';e. de Cuba Tascan Laguna 
Salida do Nueva York para la Habana 7 puertos 
de M^lo^ los mléroolet 4 las tres de la tardo y pa-
rala habana tsdas los sábados á ia usa do la ta?-
do. 
Balld&s da la Habana para Nueva York todos los 
¡nartes T edb&doe 4 ia nna de la tarda como sigue: 
MONTERREY .B,HO, Ootubre 19 
MORRO C A S T L E . . . . 5 
H A V A N A . . . . . «, 8 
SS.Í!!.£íCO_o..«ss • baoisciit>v:a .* 12 
••"KO C A S T L B . . . „ 19 
B S P R R A N Z A A . . . . . . . . . . . «. 2* 
SÍBXICO £6 
MONTERREY . . 29 












PASAJES.—Bstoa henaueos vapores adóméa da 
ia sagaridr.'l que brindan S los viajeros hacsa s u 
viajas entra la Habana y N. York oa 6i horas. 
AVISO.—Sa avisa á lossefiores viajeros que 
sotes de poder obtener el billete de pasaje, aeee-
VAPORES CORREOS 
A N T E S 
AIT.01TI0 L0PE2 f 0? 
B L ^APOS 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavín 
n l i i i t s » . 
el 16 de O otu . re 4 las cuatro de ia tarde llevan-
do la correspohdencia pública. 
Admito pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes da pasaje, sola ser4n expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de caiga so firmarán por el consigna-
tario aatoa ¿a correrlas, sin cuyo requisito ser£> 
taHA 
Ra jibe carga 4 bordo hásta al día 15. 
¿.•c a : ' . e n a r M irdpoad?& n «ossi*»- t tn-
as ¡ 61170. oiTrM a te . A 
S L VAPOS 
A L F O N S O X I I I 
Oápi táa DBSOHAMPS 
6l dift £0 de Octubre 4 las cuatro de la taíds. lle-
vando ia eoreospendenoia pública. ^ 
Actoüte pasajeros y carga general, iaeiiEo taba-
canaFa dichos pnartos. 
BÍCÍ'CS CSÚCSÍ, esfí y cacao en partidas' 4 flrtt 
éomde 7 con conocimiento directo para Vigr, QI. 
jísi Bilbao, San Sebastián. 
L-w UVistes de pssaje, solo ssrSn expedidas bes-
t& las dies del día da salida. 
Las péltaay de c&ie.s, so SnnarSn por ei O^asig-
Betsrio aníss de oorrerla», sin cuyo requisito n n a 
Be reciban loa doenmentos do ezabarcoo hatta al 
fl'* 7 lf> osrc» i h a i o h&sU el dia 19. 
E D a sfie po.cmonorss 1̂ 1 ond;A si eostl^sataiio, 
UL. v¿Uot O&Qiot ÍÍ. M < 
E L Y A F O B 
c a p i t á n LATIN» 
I3aldr& para 
r Q - é n o i r a 
el file, 27 de Oatubre 4 las doce del día llevando 
ia oorreapondeaoia pública. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que se ofrece 
ei buen trato que esta antigua CompaCía tiene acre 
ditado en sus difereutei» linaas. 
Ttmbián recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bramea, Anuterda'n Rotterdan, Ámb eres 
demús puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes do pasaje sólo se despachan hasta ia 
rispe ra de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a oorraapondencia solo so reciba en ia Adminis-
tración do Correos. 
ííTOTA.—Esta oompafiía tiene abierta nna pólist 
flotante, asi para esta linea como para tedas las de-
más, bajo la cu&i puedon asegurarse todos los eíeo 
tos que sa ambarqnan en sus vaporas. 
Llamamos la atanejón de los sofiores pasajoroi 
hácis el artículo 11 dsl Reglamento de pasajes 7 
del orden y régimen interior de ios vapores de esti 
GompaSía, ei onaldice así: 
"Los pasajeros debei4n escribir sobre todos iot 
bnlton de cu equipaje, su nombre y ei puerto de 
destila, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
La Oompefiia no«dmitir4 bulto alguno de equipa-
je quo no iiove oi&ramanto estampado el nombre j 
apeilidode su dnefio, as como el del puerto de des-
tiño. 
Do más pormenores Impondrá su oonsignatarit, 
BS. Oalvo. Ofioio» n. 38. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M 3 3 X . 1 0 0 . 
Saliiaj r i l a r a ; gjai w m i t 
Da HAMBURGO ei 23 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBBEES 
La Empresa admita igualmente carga para Ma-
taneas, Cárdenas, Cianfnegos, Santiago de Cuba y 
oaalqaier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla da Cuba, siempre que haya ia carga suflciento 
para ameritar ia escala. 
Kl vapor correo alemán da 3251 toneladas 
C a p i t á n ALBEES 
Salió da HAMBURGO vía Amber*a el 3 de Oc-
tubre y so espera en este pnsrío el 28 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á ia disposición de los seSo-
res cargadores sus vapores para recibir earga en 
uno 6 más puertos da la costa Norto y Sur deis 
Isia de Cnba, siempre que la oarga que se ofrecoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hambnrgo á conveniencia da la Empresa 
Para m&s poraienores dirigirse á sus conalgnaía-
rios. 
N O T A . — E n eata Agencia t a m b i é n se 
faci l i tan informeay £e vender) pasajes para 
los vapores R A P I D O S do DOS H E L I C E S 
do esta Emprfloa, qne hacen el cervioio eo 
j r s n a l entre N E W Y O R K , P A E I S , (Che 
bnrgo) , L O N D R E S (Plymonth) y H A M 
BÜEGO» 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia" y "El Beso" 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de" cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X j t o m d e b.©bra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase cu todos los dopósitos de U Habma y en los principales de toda la Isla. 
H A B A N A , A P 4 B T A D 0 6 7 5 
o 1635 ah 1 OJ 
m m m m M m 
c a p i t á n E E S D R I G E O N 




lobre el 15 do Octubre. 
A D M I T E OASOA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga « c l á m e n t e 
para ei reato de Europa y l a A m é r i c a del 
Sur. 
LA earga se roc ib i rá finieameniw loa dlae 
12 y 14, ea el muella do Caba l l e r í a . 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
anviarsa preoiBaraenta amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á en disposic ión en uno 
de loa espigones dol muella de L u z , un re-
molcador que los c o n d u c i r á á bordo por 
la reducida cuota do 20 cts. p la ta esp año -
la y 30 cts. cada b a ú l . 
De máa pormenovet in fo rmarán mu coa-
jlgcatariQB, B F J D A T , SÍ.OIIT'BOS y Op., 
Mercaderes n t e . 35-
7347 «8 
Inea de Yapotei Tiasainticos 
E L VAEOB 
S A N J U A N 
C a p i t á n GINESTA 
S a l d r á de este puerto ei 16 l o O o t u -
bre & las 5 de la tarde, para los de 
P n e r t o 
g i b a r a , 
S i g u a d e T á u a m o , 
B a r a c o a , 
« • « a n t A n a a a » . » 
y Oubau 
Admite carga h á r t a l a s 3 de ia tarde ¿ e l 
dia de salida. 
Se despacha por sus amadores San Pe-
dro a. 6. 
m Y A F O B 
A V I L E S 
c a p i t á n SANSON. 
S a l d r á de este puerto t o d o i ios M I E B 
OOLES á las 5 de la tarde para ios do 
O A B I 
E i vapor e spaño l de 5,000 tonoladas 
c a p i t á n ÜANCBZ, 
S a l d r á P I J A M E N T E de esto puerto ol 14 
de Octubre á laa cuatro de la tarde para 
ios do 
Santa Cruz deTcngrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admi te pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y venti ladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i ó n admite un resto de oarga l i -
gera inoluto tabaco. 
Las pó l i zas da carga sólo se s e l l a r án 
hasta la v í s p e r a de) dia de salida. 
Para mayor comodidad de IOB Sres. pa -
sajeros ol vapor e s t a r á a t racado á los 
muelles do San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
lLá~ Ü ^ C a n e n e y O p . 
1 1 9 
13 fU 
C á i b a n é n 
c i n ia siguiente tar i fa de fletea; 
FABA 8AGUA Y OAIBABIBN. 
(Lai 8 arba. ó les 8 piét cíMeo».) 
Yívoros, f e r r e t e r í a y loza ,} ^ ^ 
moroanoías . . . . . . . M f> 
T S B C I 0 8 D E TABACO. 
De amboa puertos para l a ) i 5 0t8< 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S 
3 P A S A C A C H T A a T 7 A . S B . 
Víveres y ferreter ía y loza . 05 ota. 
H a r o a n o l a a . . . . . . . . . . . . . . SO id-
F A S A C I K N F X J E O O S 7 Z t O D A B 
•Mercancías . . . . . . . . . . . c . 80 ote. 
Viveros y l o z a . - * . . — — — 60 Id . 
F e r r o t e r í a . . — . . 50 i d . 
P A I S A B A N T A C £ . A 3 I A 
Viveros, ferrotar ía y losa 9 1-20 ota. 
Moíoaualaa . . . . . . . . . . . . 1.75 i d . 
{Sitós proolof ion aa oro MpsBal) 
AVISO AL PÚBLICO 
Para dar cumplimiento i reolentM y terminan-
tes dispoeicionet del 8r. Administrador de laa 
Aduanas de Cuba, ao ruega & los señorea que noa 
favoreEosn on sus embarques en nuestros vapores, 
se airvan liaoer constar en los oonoolmlenloa, el 
peso bi ato y el valor do las meroanolaa. pues aln 
cate roquisito, no noa aeri posible admitir dlehos 
do su mantos-
Habana 29 de Julio de 1901. 
í V s TOST iBÍarmea.diriglrae i loa amadora* 
San Pedro n.9 
01854 78-10o 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
8BCB«TABIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden de 
Sr. Presidente, cita & los asociados, Inoluiiva & loo 
perteneciente a & l a Beoolón da Auxilios Mótaos, 
para la Junta general ordinaria que celobraríi esta 
Sociedad el día 23 del presante mo«, & la una y mo» 
día de la tarde, en los ealona» do la Seoratnria da • 
loa (crfmlos, entreiualou do 1» Lmj» de Vi foros, 
Lamparilla n. 2, y quo tendrá por objeto; 
1? Dar cuoata do ira Memoria anual ybaianoa 
de fondos. 
29 Aanctoa genérale*. 
T39 Elegir nueva Janta Dlrectlvn, oon arrog.o 
al articulo J.81 del Beglamento TI f jrmado. 
Lo qne se jítiMIoa par» oonocimlonta da ios aeBo-
re» socios y cf jítoa reglamentarics. 
Habana 13 da ootubrs do 1901.-E1 Secrotarlo. 
J uan Torres Gnsach. 73<M 7 ^ 8 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
d o C á r d e n a s y J ú c a r o . 
BBORBTABIA 
La Directiva ha señilado ol dia 81 del oorrlento, 
á laa doce, par» quo tenja <f >ct:» on loi altos de la 
casa etilo de Mcrcad«rei número 36 Banco del 
Comorolo, la Junt» «tarreral ordinaria ou la quo se 
dari lectura & la Msmorla oou que presenta Isa 
cuantas delato so Ul vencido eu H0 de junio últi-
mo, y al prc»upue»to do gastos ordinarios para el 
alio 1902 11903, y so prooed*rií al nombramiento 
de la Comisión quo habrá, do g:o»ar aquellas y exa. 
minar éste, asi como & la eloocl5n de olnco sofiore» 
Directores. Adrlrtióudoeo quo dicha Junta so celo-
brari oon cualquier tunero do oonomiuntac que 
eso dia no h»br4 trespaao do acc!onoi ni pr.go de 
dlvidendot; pudlendo desdo luego Ice aetiorca ac-
c l o n i E t a s ocurrir & la üecrctaría do la Empresa por 
la Memoria. 
Habana 12 ds ootnbro da l*"-! —Ki Secretarlo, 
Fracclpco do la Carra. c 17. 0 Ifi-lS Oo 
BANCO NACIONAL M CUBA 
( N a t i o n a l B a n k o í C u b a ) 
O A L L B D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda olaso de operaciones banca-
rias. 
£ x p l d o cartas do créd i to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabio y gi ra sobro las 
principales poblaclonoa de loa Estadoa U n i -
dos, Europa, China y ol J a p ó n ; sobro M a -
drid, capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de la P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para ia guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admi te en eu Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos oi in te rés de tres por ciento 
anual, siempre quo el depós i to so haga por 
un periodo no menor de tros meses. 
Admi to depós i tos á plazo fijo do tros 6 
m á s meses abonando in te rósea convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus aucursalca do San-
tiago de Cuba, Cicnfuegos y Matanzas . 
E i Director Gerente, 
J o s é M ? G a l á n 
«ta. 1711 l Oo 
COMPASIA CUBANA 
DE VAPOBSS 003TEB0S. 
(Compañía Anónima) 
Yapor "María Luisa" 
C a p i t á n U R R U T I B E AS COA. 
Este vapor ha modificado ano itinerarios 
saliendo do este puerto para S A Q U A 
y C A I B A R I E N todos los s á b a d o s á las c in-
co de la tarde y l l e g a r á á S A G U A ei do-
mingo por i a m a ñ a n a , continuando ra v i a -
je en el! mismo dia para amanecer en 
C A I B A R I E N ei lunes. 
De Caibar ión r e t o r n a r á para Sagua, el 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y d este pun • 
to s a l d r á el mismo d í a por la tarde l l egan-
do á la Habana al amanecer del miércoles . 
Admi to oarga para dichos puertos has-
ta las tres de l a tarde del d ía salida y w 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa Ofioioa n ú m e r o 19. 
Nota: Esta C o m p a ñ í a t iene abierta una 
pól iza de seguros m a r í t i m o s para los seño-
ros cargadores que quieran ut i l izar la á pre-
cios equitativos. 
Precios dé fletes de c o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víveres , feter ía y loza $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 76 
O 1657 En oro español 1 oo 
I M MAS GANAS! 
La legitima TINTÜ11A AMERICANA para to-
Blr ei caDolio y la barba, dol inventor ffancéa Mr. 
Bolg. queda tejido OB ua minuto y so osatura no sor 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
caspa y la erupción dala cabeza, lo haoo renaoor y 
la vuelvo á su coíor nalnral. No hay nooasldad da 
volterlo á tefilr hasta qua.vuelva fi uaoar el cabello. 
Es la mejor del mundo y la mUa barata. Sí'o oties-
t« an peso plata Ka la misma sa reciben rtrdonoa 
para tefilr al pelo & dotulolllo, contando con 
un personal IntoKgosto. por ei fnñmo precio de doo 
pasos plata. 
Atna Maravillóla, vna'vela juventud do 15 anos, 
el cutis ftesoo y hermoso. V A L E 25 CBNTAVOa 
PLATA. 
Depósito principa ,̂ O'RilUr 41, tienda da rus»* 
El NUftva Dostlno «U70 <ld-l(> 2̂ .1-17 
Jefatura del Dietr i to de la Habana, 9 do 
Octnbre de r JOl . Calzada del Corro 440-
B.-Hastalas 2 p. ra. del d í a 22 de Octubre 
J de 1901, eo rec ib i rán en e ta oüe ina , pro--
poBicionea en pliegos cerrados para acopios 
de piedra machacada y en rajones para la 
cons t rucc ión de un trozo de la carretera de 
Quemados al Vedado. 
Se facili tan impresos en blanco y se da -
r á n informes á quien lo solicite.—Eicardo 
V. Mol ina , Ingeniero Jefe. 
C. 1751 0-10 
A'STWñ 
Impresa de Fomento jf tosgaciás 
del Ssrr 
S L T A 1 - O B 
C a p i t á n ©ois r í í 
Sildrá de esta pusrto loa dí-iti 2, 13 y S3 
da oada mes á las eelu do la tarde para loa da 
la ITe y Guadiana, con trasbordo, cesta Norte, (?o-
loma, oon trashordo. Punta do Gartas.Bailén y Cor 
tés, costa Sur, regresando por loa miemos puertos. 
Éocibd carga desdo el dia de su entrada beato 
el de 1» salida. 
m 
üociec&adeg» 
L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 0 9 . 
$29.305,548-00 
c a p i t á n V e n g u t , 
BalcLiS da .Ttatabanf todos los sábados pora 
Pua%a d a Cartas» 
B a i l é n y C&rtó», 
?8flTeBando do cata fiitlmo punt.-s loa Suevas í IÍ* 
ilér de la mafiana, & la doae do Bailón. £ las dos di 
Funta de Cartas y & las oinoola Goloias, lisgaado 
ios vieraes á Batabfuró. 
A V I S O 
Ka pona oii ooíioeimlouto do los so&area carga-it»-
£03 luscBta Emprosa do ñouerdo can la acreditada 
de Seguros ünlted States Lioyds les puede propor-
eionar en al momento de deapachar ia carga ia ce. 
modidad de asegurarle sus mereanciaa doído la 
a\>»na á Punta do Cartas y viso-vsísa, líajo la 
baaede una prtm» tóóálea. 
Para m«3 pormonenos ditígirs* $ las oftoíaas de 
!• Compañía, Oñeios 38 (altosj. 
Ha1>»«a. Juiio 6 ás 
01818 IQ& 
Capital responsable. 
Siniestros pagados hasta 
31 de agoato de 901 
Pagado en este mes á la 
señora María Luisa Hc-
rorra, viuda da Valdós, 
por averías qna sufrió la 
casa Galiano 75 
Idem á los.herederos del 
doctor Dionisio de la 
Maza la parta qua lo co-
rresponie 'del siniestro 
de la capa Principe Al-
fone o 369 
Total pagado hasta la fe-
$ 1.461.622-98 
Oficina del Ingeniero Jefe de la c iudad 
de la Habana, calle de T a c ó n n ú m e r o 1 , 
Habana, Cuba, Septiembre 21 do 1901. Se 
r ec ib i r án proposiciones bajo pliego cerrado 
en esta oficina hasta las doce del d ía 15 de 
Octubre de 1001, para el suministro de 
piedra picada y mater ia l cernido ou las ca-
lles de ia ciudad de la Habana, en cuya 
fecha y hora se rán abiertas p ú b l i c a m e n t e . 
Se fac i l i t a rán informes al que ios solicite en 
esta oficina. W . J . Barden, temante do 
ingenieros del e jérc i to de los Estados U n i -
dos, ingeniero-jefo de la Habana. 
Cta. 1L43 5-26 
A I J 
$ 15-£0 
1.FO0-00 
.$ 1.463,438-88 chha — 
Por una módica cuota asegura Ancas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejeroloio social 
•n 81 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional corrospoadionte & lo a 
días que falten para su conclusión. 
Habana, aoptlambre 33 de 1901—Bl Dlraotor da 
turno. Fran «lado Sal aya.—La Comisión Ejaou-
thra: Francisco Salceda: Juan Loredo. 
O l U l Bit 4-6 00 
8o vendan vaporas da hélice y ta; 
lo» •«ñores Boullon r Compafll». UM 
€ 1 0 
J ww A l Ha encaras ¿.a toatár al COüSfWEBI Itaa an caías, ^IriEcs, muabics, carruRÍea ioada quiera que sea, carantlsündo la operar;!' n W 
afioa do práctica. Eeclba aviso an la Adnsiniatrcf lón 
áo 6«ta periódico y p&ra más prontitud en mi casa. 
Por Corroo an a rCEÜIlO, C A L L E í ;K HANTO 
TOMAS N. 7, ESQUINA A TULIPAN:—Raf&sl 
Péreí. 7:íi5 ir,d-l2 lü^-IS Oe 
Se necesitan casas situadas en l a v i l l a 
de'iífegia para establecer en ellas escuelas 
púb l i cas . Dir ig i rse á l a Oficina del C o m i -
sionado de Escuela? P ú b l i c a s , Prado n u -
mero 8, altos. 
G. 1740 8-9 
B I 1 1 i A E M 
DOMINGO 13 DE O C T U B R E D E 1 9 0 1 . 
LO MAS ÜR6ENTE 
Ha regresado ya el general 
Wood de su excnrsión por diferen 
tes lagares de la Isla; y en verdad 
que no podrá estar descontento de 
la cordialidad y del entusiasmo con 
que ha sido recibido en todas par 
teSj tanto por el pueblo como por 
los Ayuntamientos y corporaciones 
de diversa índole. 
E l Gobernador Militar de Cuba 
se ha paseado por gran parte de la 
intervenida ínsula, recibiendo tales 
muestras de simpatía y adhesión, 
que más que un delegado del poder 
interventor, parecía un elegido del 
pueblo que recogiera los aplausos 
de sus admiradores y devotos. Al 
llegar á las distintas poblaciones 
que visitó, esperábanlo las aueori 
dades populares y no populares y 
el pueblo en masa, precedido de 
bandas de música. Menudearon los 
banquetes y los obsequios de todas 
clases; y cuando el señor Quesada, 
por encargo del general Wood y en 
nombre del mismo, dirigía la pala-
bra á las comisiones diversas y á la 
numerosa multitud, ésta prorrum-
pía en ruidosos aplausos y en deli-
rantes ovaciones. 
¿Qué significan esas demostra-
ciones de afecto que se han prodi-
gado al Gobernador Militar en su 
xecientísima excursión? Paes signi-
fican que, como hemos dicho tantas 
veces, el pueblo cubano, el verda-
dero pueblo cubano, el que trabaja, 
el que discurre y el que posee, en-
tiende que todos los problemas que 
actualmente afectan á Cuba están 
subordinados al problema económi-
co, magna y vitalísima cuestión de 
la cual depende la existencia de la 
Isla como país civilizado y culto. 
E l general Wood, es verdad, ha 
sabido captarse grandes y merecí 
das simpatías por su corrección, 
por su afabilidad y por su espíritu 
de rectitud y de justicia. Pero apar-
te tales cualidades, que con gusto 
reconocemos, es indudable que lo 
que ha despertado el entusiasmo po-
pular en el reciente viaje del citado 
gobernante, ha sido su actitud de 
franco apoyo á los clamores de) 
naís, pidiendo ventajas arancela-
xias. 
M instinto de conservación se 
impone al fin y al cabo, y hace 
comprender á este pueblo que no 
puede ser independiente ni puede 
constituir una república, no ya so-
berana, pero ni aun restringida por 
un protectorado más ó menos su 
brepticio, si no cuenta con medios 
de vida y si no alcanza el bienes-
tar económico necesario para cum 
plir los deberes inherentes á la ci-
vilización y al progreso. 
E l vender en buenas ó, por 1c 
menos, en aceptables condiciones 
nuestro azúcar y nuestro tabaco e& 
cuestión de vida ó muerte para el 
país; porque si al fin encontramos 
compradores—y no podemos en 
contrarios sino en el mercado ame 
ricano—para esos productos dei 
suelo de Onba, podremos tener go 
bierno y judicatura y fuerza públi 
ca más ó menos numerosa, cor 
todo lo cual podremos vi7ir la vida 
de la cultura contemporánea. Pero 
si el mercado de los Estados Uni 
dos sigue cunto menos que cerrado 
para la Isla, y no vendemos ni I 
azúcar ni tabaco, y la penuria quí- f 
ya se deja sentir se trueca en mi-
seria y en hambre, no podrá este 
pueblo aspirar á otra independen-
cia que á la independencia del sal 
vaje, que además no sería en modo 
alguno duradera. 
Estas grandes y dolorosas verda 
des se van abriendo paso en la 
conciencia popular; y por eso, las 
poblaciones que ha visitado el ge-
neral Wood lo han recibido con un 
entusiasmo que ha caído ya en des-
uso cuando de políticos de oficio se 
trata. Sirvan, pues, tales manifes-
taciones de la opinión pública de 
nueva señal, que indique las nece-
sidades y las exigencias de los ac 
tuales tiempos; y sirvan, también, 
para que el Gobernador militar4 
convencido de cuáles son las más 
vivas aspiraciones del país, procure 
recabar del Gobierno de Washing 
ton la pronta y favorable solución 
de nuestro problema económico. 
d e l a n o c h e , e n m o m e n t o s ea q u a 
t r a n q u i l a m e n t e a c a b a b a de h a c e r l a 
c o m i d a d e l a t a r d e l a h o n r a d a f a m i l i a 
d e D . D i o n i s i o M a r t í n e z L e e n , v e c i n o 
d e l a finca S a n t o D o m i n g o , b a r r i o d e 
l a P l a y a , los l a d r i d o s de a n p e r r o de-
n a n o i a r o n l a p r e s e n c i a de g e n t e e x t r a -
ñ a en e l b a t e y de l a finca; e l a n i m o s o 
j o v e n T e o d o r o M a r t í n e z , h i j o de D i o -
n i s i o , s a l i ó de l a casa a r m a d o de u n a 
t e r c e r o l a y d i r i g i é n d o s e e n d i r e c c i ó n 
de a o a m a t a d e M o r a , o y ó a l g ú n r a i d o 
d e n t r o de a n a t a b l a d e y a c a . ^ Q a i ó n 
v a l d i j o e l j o v e n M a r t í n e z , y a i g a i é n 
r e s p o n d i ó " , t oma qu ien va , y a c t o eega i -
d o l e h i c i e r o n a a d i s p a r o c o n t a n m a l a 
s u e r t e p a r a e l j o v e n q a e l a b a l a l e h i -
r i ó e n e l p e c h o . A p e s a r de l a h e r i d a 
M a r t í n e z d i s p a r ó s a a r m a , c a y e n d o e n 
e l a s t o s i n v i d a , paea l e h a b í a n i n -
t e r e s a d o e l c o r a z ó n , s i n l o g r a r h e r i r á 
eaa m a t a d o r e s . 
L o s t r e s c r í m e n e s h a n t e n i d o c o m o 
ú n i c o m ó v i l e l r o b o . L a i m p u n i d a d 
t r a j o c o n s i g o l a r e p e t i c i ó n d e l s e g a n d o 
c r i m e n , l a i m p a n i d a d d i ó á a i m o á los 
m a l v a d o s p a r a p e r p e t u a r e l t e r c e r o , l a 
i m p a n i d a d lea p r e s t a r á a l i e n t o s p a r a 
s o r p r e n d e r n o s c o n a l g ú n n u e v o a t en -
uado. 
E l c r i m e n , pues , se i e r g u e t r i u n f a n t e 
y a m e n a z a d o r . E l c r i m e n aa e n s e ñ o r e a 
e n t r e n o s o t r o a p o r q u e n o o o n t a m o a 
c o n m e d i c a d e r e p r e s i ó n . E l B a -
t a d o n o p e r m i t e e l nao de a r m a s p a r a 
l a p r o p i a defensa , e l E s t a d o n o h a sa-
b i d o m e n t a r n a b u e n c u e r p o de segu-
r i d a d . 
Bu esto último está equivocado 
el colega. 
E l Estado ha sabido montar los 
los cuerpos de seguridad. 
Lo que hay es que los cuatreros, 
que pueden más que el Estado, los 
desmontan. 
citado Mr. de Sevres y que 
anda lejos Felipe I I . 
no le 
De E l Eco de Maiianao: 
P a r e c e q u e loa d i f e r a n t e a c u e r p o s de 
s e g u r i d a d coa que c o n t a m o s son in sn -
floíentea p a r a c o n t e n e r e l d e s b o r d a 
m i e n t o de aotoa v a n d á l i c o s q u e ponei . 
d e m a n i f i e s t o l a c r i m i n a l i d a d o r e c i e n u 
y l a poca p e r i c i a ó l a c o m p l e t a i n u t i 
l i d a d de loa ac tua l e s c u e r p o s de P o l i -
c í a . 
E n e l m i s m o M a r i a n a o f u é asesinadk 
u n a m u j e r de co lo r , p o r r o b a r l a y el 
c i í m e n q u e d ó i m p u n e . S u s p e r p e t r a -
do res ae h a b r á n r e í d o de nuea t rap 
leyes y de loa f u n c i o n a r i o s e n c a r g a d o s 
d e v e l a r por e l l a s . A pooos m e t r o s de 
eate p u e b l o , en u n l u g a r c o n o c i d o por 
M o r d a z o , en e l v e c i n o b a r r i o de lae 
P u e n t e s , dos f o r a g i d o a d i e r o n m u e r t e 
á o t r a a n c i a n a de l a r a z a b l a n c a y el 
m o v i r d e l c r i m e n t a m b i é n f u é el 
r o b o . N a d a ae sabe sobre e l d e s c u b r i -
m i e n t o de los coba rdes a u t o r e s de l 
h e c h o : t r a n q u i l a m e n t e p a s e a r á n po r 
c a l l e s y paseos p ú b l i c o s s u a r r a s t r a d a 
e s t a m p a , h a c i e n d o e s c a r n i o de n ú e s 
x r a a l eyes , c u a n d o no sean los m i s m o s 
a ses inos d é l a m u j e r de l a c a l l e d e l 
B o q u e t e . U l t i m a m e n t e a n n a e v o he-
c h o t a n a t r o z y e s p e l u z n a n t e como los 
a n t e r i o r e s v i e n e á c o n m o v e r las fibras 
z n á s d e l i c a d a s de es ta soc iedad . A las 
WOIÍXIBTUS, 
S DAMAS 
E l Comíate, de Sancti Spíritus, 
no está conforme con el señor Es-
trada Palma en lo que se refiere al 
pago de los haberes del ejército li-
bertador. 
Dice: 
O o n r e spec to á los t r e s p a r t i c u l a r e s 
que e l s e ñ o r E a t r a d a P a l m a e s t i m a 
que d e b e n a d o p t a r s e c o m o p r e l i m i n a -
cea d e l p a g o de l a d e u d a d e l e j é r c i t o , 
ó l o c o n e l p r i m e r o es tamoa c o n f o r m e s . 
Q u e ae h a g a e n b u e n h o r a e l m á a ea-
r u p u l o a o e x a m e n de laa l i s t a s ; e tc . ; 
pero de n i n g u n a m a n e r a debe pensa r se 
l a r e d a c c i ó n de los sue ldos q u e 
a s i g n ó a l e j é r c i t o l i b e r t a d o r e l G o b i e r -
no R e v o l u c i o n a r i o , n i m u c h o menoa e n 
que d i c h o s sue ldos sean p a g a d o s de 
o t r o m o d o q u e de u n a v e z , y , á m á a 
oardar , a l a ñ o de c o n s t i t u i d a l a B e p ú -
d l ioa . 
P r o c e d e r de o t r a s u e r t e s e r í a e m -
plear t a r d í a m e n t e d i n e r o de O u b a en 
cosa q u e y a — l ó g i c a m e n t e p e n s á n d o -
l e n i n g u n a u t i l i d a d s e r í a p a r a e l p a í s 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PAEA E L 
D I J L R I O DJS L A M A R I N A . 
S a n S e h a H á A 20 de Sepi iembre 1 9 0 1 . 
E l t iempo zo quiere ser bueno del todo; 
as í ea que con su mala conducta sólo con-
sigue espantar á l a gente, que y a empieza 
á aburrirse de ver l lover , y se prepara á 
regresar á los cuarteles de inv ie rno . 
Loa trenes marchan llenos de viajeros, y 
se observa que l a inmensa m a y o r í a van 
hacia el in te r io r , renunciando muchos á l a 
obligada vue l ta por B i a r r i t s . L a e x p l i c a -
ción no puede ser m á s convincente: el cua-
renta y pico por ciento de los cambios asus-
t a á esa inmensa m a y o r í a ; es u n espanta-
gentes colocado en la frontera. E l pico 
resulta alarmante, no solo para los que se 
divier ten , sino para los que t raba jan . 
Hay que ver como e s t á t o d a v í a el Casino: 
m u y animado. I g u a l n u m e r o s í s i m a y d i s -
t ingu ida concurrencia que á los anteriores 
a c u d i ó , hace pocas noches a l octavo c o n -
c i r to c lás ico de la temporada. E n el s a l ó n 
no ee c a b í a mater ialmente. 
L a Junta directiva de La Liga 
contra la Tuberculosis en Cuba, en 
la sesión preparatoria que celebró 
el 14 del pasado septiembre, ha 
tenido la atención de nombrarnos 
vocales de la misma. 
Agradecemos la inmerecida dis-
tinción conque nos honra este 
humanitario instituto, al frente del 
cual figura el respetable nombre 
del Dr. Jacobsen, á cuyo esfuerzo 
y al del Dr. Gordon, nuestro infa-
tigable colaborador y excelente 
amigo, que concibió el pensamiento 
de su creación, expuesto brillante 
mente en un folleto publicado hace 
dos años, será deudora la Habana 
de los inmensos beneficios que la 
Liga está, llamada á realizar con el 
tiempo si, como es de esperar, no 
encuentra obstáculos para su alta 
misión en las autoridades. 
La Lucha, dando por supuesto 
que los altos funcionarios de la isla 
han debido quedar este año poco 
satisfechos del entusiasmo con que 
se ha conmemorado el aniversario 
del grito de Tara, atribuye á esos 
mismos señores el propósito de con-
memorarlo mejor el año que viene 
con un programa que ya se había 
acordado para este año y que no se 
realizó por "un olvido." 
Este programa comienza así: 
P r i m e r o : P e d i r al G o b e r n a d o r M i -
l i t a r . G e n e r a l W o o d , q u e á laa seis de 
l a m a ñ a n a l a f o r t a l e z a d e la O a b a ñ a 
d i a p a r e 25 c a ñ o n a z o s c o m o s a l u d o al 
d í a g l o r i o s o . 
Pero ¿va á estar todavía en la 
Habana el general Wood para el 
10 de Octubre de 19021 
Parece que sí. 
¿También, quizá, por "un ol-
vido? 
Los capitalistas del Canadá no 
se conforman con que Inglate-
rra haya perdido este año la co 
pa de oro en las regatas con los 
americanos y proyectan construir 
un yate para disputarles el premio 
el año que viene. 
Nos parece que perderán tam-
bién. 
Ganarán la copa los americanos 
y se la alquilarán después á los 
boers para brindar en ella por su 
independencia. 
DSSDB WáSHIMTON 
P o r o t r a p a r t e , c o n s i d e r a c i o n e s de 
m o r a l i d a d p o l í t i o a aconse j an q u e e l 
pago d e l e j é r c i t o se h a g a i n m e d i a t a -
Tiente: es l a ú n i c a m a n e r a d e p o d e r 
; a v i a r á sus casas á esa m u l t i t u d de 
i n c a p a c i t a d o s q u e o c u p a n p u e s t o s p ú -
• l i eos a s í como p o r b o t i n de g u e r r a . 
Sobre el mismo asunto de la pa-
ga, escribe el general Collazo en 
Qa Nación, comentando las últimas 
leclaraciones de Máximo Gómez; 
L a c a r t a de D . T o m á s nos h a h e c h o 
i noso t ro s u n efec to c o m p l e t a m e n t e 
i i s t i n t o d e l q u e e x p e r i m e n t ó e l gene -
ra l G ó m e z . E l q u i e r e r e n u n c i a r á l a s 
pagas y á noso t ros nos hace desea r 
o b r a r l a s . 
E s l ó g i c o : e s t amos e n s i t a a c i o n e s 
i o m p l e t a m e n t e opues t a s ; é l v i v e , n o -
sotros t enemos h a m b r e ; é l p o s t u l a & 
O, T o m á s p a r a P r e s i d e n t e , n o s o t r o s 
meemos q u e e l q u a e n t r e g ó l a r e v o l u . 
¡ ión y d e s b a n d ó a l e j é r c i t o es n a t u r a l 
o[ue q u i e r a m a t a r n o s de m i s e r i a . 
¿ E o r q u é e l g e n e r a l G ó m e z n o p i d e 
i los q u e h o y e s t á n s i r v i e n d o q u e l o 
l a g a n de b a l d e y q u e r e n u n c i e n p o r 
m a t r o a ñ o s á lo q u e h o y cob ran? 
T a n c u b a n o s son como n o s o t r o s y a l 
o i s m o p a í s s i r v e n . 
M e n o a s a o r i ñ o i o s e r í a q u e e l nues-
:ro, p o r q u e l l e v a n c o m i e n d o y a t r e s 
ífiOS. 
l í o f u i m o s p o r centavos á l a guer ras 
to pensamos n i p e d i m o s sue ldos : o¡ 
g o b i e r n o r e v o l a o i o n a t i o de l a l i g p ú -
o l i c a de O n b a e s t i m ó c o n v e n i e n t e y 
in s to s e ñ a l a r l o s ; c u l p a es d e l G o b i e r -
JO, d e l c u a l f o r m a b a n p a r t e n o t a b l e 
os generosos de h o y . 
P e r o e l p a r t i d o n o es p a r e j o : h a y 
q u i e n h a g o z a d o y g o z a de b u e n a s 
amis tades ; e l g o b i e r n o i n t e r v e n t o r los 
a t i e n d e y escucha , p o r sus m é r i t o s ad -
q u e r i d o s en l a r e v o l u c i ó n : q u e t i e n e n , 
m ñ o , sus neces idades c u b i e r t a s . 
P e r o e l 95 p o r 100 d e l e j é r c i t o n o ea-
oá a s í , y n i s i q u i e r a e n c u e n t r a a m p a r o 
f t r a b a j o e n t r e los c o m p a ñ e r o s q u e 
l a n t e n i d o l a s u e r t e de p r o s p e r a r . 
A l g u n o s , c o m o los h o m b r e s de c o l o r , 
m v e n p o s t e r g a d o s y e x c l u i d o s de 
cuerpos como e l de p o l i c í a y a r t i l l e r í a , 
7 en las e f io inas pooo l u g a r e n c e n t r a -
r á o ; y e l j o r n a l , e l t r a b a j o m a t e r i a l les 
t a i t a . 
¿ P o d e m o s , l o s q u e e s t amos e n ese 
jaso , ser t a n generosos y abnegados 
j o m o e l g e n e r a l G ó m e z ? 
N o , y o j a l á p u d i é r a m o s se r lo ! 
P o r d e s g r a c i a , t a m p o c o e s t a m o s en 
i p t i t u d h o y , de r e c l a m a r c o m o d e b i ó -
.'timos l o q u e de de r echo nos co r re s -
ponde . 
Somos d é b i l e s , y c u a n d o l a j u s t i c i a 
ÍQ oscurece , l a ú n i c a r a z ó n es l a fue rza . 
H a r á l a m i s e r i a de noso t roa s u v í c -
cima. E l p r e s i d i o , l a s c á r c e l e s , l a m e n -
l i o i d a d , e l d e s h o n o r y laa oonsecnen-
j i a s t o d a s de l a m i s e r i a , s e r á n e l p r e -
n i o q u e d a r á e l p a í s , y los j e f e s á q u i e -
aes hemos e n c u m b r a d o , á los q u e sor -
v i m o s de c a r n e d e c a ñ ó n . 
Para nosotros eso seria lamenta-
ble, pero no nuevo. 
Los soldados de los tercios de 
Flandes, aquellos que, hundidos 
sobre el Escalda, sirvieron de puen-
te con sus cuerpos al paso de la 
Artillería de Alejandro Farnesio; 
los que concurrieron á Lepante y, 
antes que ellos, los que acompaña-
ron á Colón á descubir esta tierra, 
pedían limosna en Salamanca, Ya-
lladolid y Madrid y obtenían por 
toda recompensa la sopa á la puer-
ta de los conventos ó un nombra-
miento real de cobrador de alca-
balas. 
De modo que lo que el colega 
teme no nos espantaría. 
Como que creemos que ha resu 
E n el concier to t o m ó parte el joven p i a -
nista señor I m b e r t i que ob tuvo muchos 
aplausos; y é s t o s son t an to máa de estimar, 
cnanto qua por l a misma sala han desfilado 
este verano pianistas t an notables como 
Pngno y B a ü e r . 
L a orquesta t a m b i é n fué muy aplaudida, 
especialmente en l a preciosa serenata de 
Saint-Saens y en el " l a r g o " del cuarteto 
ue Mozart , que va l ió una ovac ión a l solista 
señor Tuste . 
Y anteanoche tuvo lugar l a ú n i c a repre-
sen tac ión por los artistas de Var ie tés de 
P a r í s , que ejecutaron, admirablemente por 
cierto, L a petite JPontionnaire, comedia en 
tres actos de Alfredo CapuB. 
De esta comedia dice el conocido cr í t ico 
del F í g a r o , Hen ry Fouquier , qae es una 
obra deliciosa por sus cualidades de gracia 
conmovedora y alegre á l a vez; regalo ex-
quisi to por la delicadeza de los sentimien-
tos y el esprit encantador del d i á logo . 
Brasaeur, " e l imponderable y fino actor 
c ó m i c o " , obtuvo merecida ovac ión . Es 
de loa actores m á s eminentes de Franc ia 
en la ac tua l idad ; u n actor cómico tan dis-
t i n g u i d o , que con su gracia na tura l y sin 
recur r i r á efectos de mal gusto, tiene al 
p ú b l i c o en constante h i l a r idad . 
Nuevamente v i s i t ó ayer San S e b a s t i á n 
l a reina N a t a l i a de Servia. No estaba anun-
ciado su viaje y por esto no fué mucha 
Ooiubre 7 de 1901. 
N a d a de C u b a , h o y ; n i , p r o b a b l e -
m e n t e , p o r a l g u n o s d í a s . Se espera , n o 
s i n i m p a c i e n c i a , l a r e u n i ó n d e l C o n -
greso , e n e l q u e se h a n de d a r las ba -
t a l l a s m a g n a s de l a r e c i p r o c i d a d co-
m e r c i a l y d e l c a n a l i n t e r o c e á n i c o . E n -
t r e t a n t o , l a g e n t e p o l í t i c a se e n t r e t i e -
ne l e y e n d o e l l i b r o d e l g e n e r a l A l g e r , 
e x - m i n i s t r o d e l a G u e r » , 
A q u í n o se s i g u e e l conse jo de N a -
p o l e ó n : u l a r o p a s u c i a se l a v a en casa*'. 
A q u í , n i s i q u i e r a se m a n d a a l t r e n , 
d o n d e h a y c i e r t a r e s e r v a r e l a t i v a , l o 
que p o d r í a m o s l l a m a r e l sec re to p r o -
f e s iona l . N o ; se l a v a á l a p u e r t a de l a 
casa, y se l l a m a á loa t r a n s e ú n t e s pa -
q a e se e n t e r e n d e l e s t ado de laa p r e n -
d a s m á s í n t i m a s . C o n l o o á a l q u i e r o 
d e c i r e n e e l l i b r o de M r . A l g e r es l a 
s e g u n d a p a r t e de l a i n f o r m a c i ó n S o h , g 
í e y . 
A M r . A l g e r se l e c e n s u r ó y h a s t a 
se le p u s o en e l caso de s o l t a r l a car-
t e r a de m i n i s t r o , p o r q u e , s e g ú n se 
a f i r m ó — y n o se p r o b ó de u n a m a n e r a 
p e r f e c t a — h a b í a a l i m e n t a d o c o n " c a r n e 
e m b a l s a m a d a " l a s t r o p a s e n v i a d a s 
c o n t r a S a n t i a g o de C u b a . L a p r u e b a 
e r a d i f l o i l , p o r q u e e n e l Conse jo de i n -
f o r m a c i ó n , q u e e s t u v o f u n c i o n a n d o en 
es ta c i u d a d , h u b o m u c h a s d e c l a r a c i o -
nes, p e r o f a l t ó l o p r i n c i p a l : l a c a r n e : 
A n a d i e se le o c u r r i ó g a á r d á i ? a l g u n a s 
l a t a s p a r a a b r i r l a s en p r e s e n c i a de los 
s e ñ o r e s d e l conse jo . 
E l g e n e r a l A l g e r — p o r q u e es geno -
r a l , s i b i e n e n a s i g n a d o s , es to es, de 
v o l u n t a r i o s — d e j ó pasa r e l t i e m p o ; y , 
a h o r a , c u a n d o y a l a c a r n e e s t á o l v i d a -
da , sa le c o n es te l i b r o , e n e l q u e n o se 
de f i ende , s i n o q u e a t a c a . Se e s p e r a b a 
u n a d e m o s t r a c i ó n de q u e l a f amosa 
" V a o s e m b a l s a m a d a " e r a u n m a n j a r , 
d i g n o de figurar e n los menus de Y o i -
s i u , e l g r a n f o n d i s t a de P a r i s . Y lo q u e 
ha s a l i d o es u n h á b i l e s c r i t o , en e l q u e 
ae d e m u e s t r a — ó se p r o c a r a d e m o s t r a r , 
pues e l p l e i t o n o e s t á f a l l a d o — q u e e l 
g e n e r a l M i l e s , c o m o m i l i t a r , n o v a l e 
m á a q u e e l g e n e r a l B o n i b a r d o s , d a L a 
Fr inoesa de C a n a r i a s y q u e e l a l m i r a n -
te S a m p s o n n o pasa de ser u n a l m i -
r a n t e s u i z o , c o m o e l de Jba v i d a p a r i -
siense. 
H a b r á q u e esouohsr á loa i n t e r é s » -
dos que , de s e g u r o , n o c a l l a r á n ; p e r o 
de q u e l a a r r e m e t i d a es b r a v a y de 
que h » y g r a c i a , s i n o en las p a l a b r a s , 
en los d a t o s d e l g e n e r a l A l g e r , n o que-
d a d u d a . C u e n t a é s t e q u e e l g e n e r a l 
M i l e s p r o p u s o e l p l a n i m p o s i b l e é i m -
p r a c t i c a b l e de m o v e r a l e j é r c i t o h a c i a 
e l Oes te de N u e v i t a s á S a n t a C i a r a , 
c o n s t r u y e n d o c a m i n o s c o n e l a u x i l i o 
de los p r i s i o n e r o s ; y a ñ a d e q u e es ta 
p r o p o s i c i ó n n o f u é m á s q u e u n a de las 
m u c h a s q u e se le o c u r r i e r o n á M i l e s y 
que e l g o b i e r n o d e s e c h ó . P e r e j e m p l o : 
1— E n v í o de doce m i l h o m b r e s á 
C a y o H u e s o , á d o n d e t o d a e l a g u a po-
t a b l e h a b í a q u e l l e v a r l a p o r m a r . 
2— E n v í o de u n a e x p e d i c i ó n , c o m -
pues ta de u n a b a t e r í a de a r t i l l e r í a y 
de u n r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a , á l a i s l a 
de P i n o s , q u e carece de t o d a i m p o r -
t a n c i a e s t r a t é g i c a . 
3— Q u e se p r o v e y e s e á l a i n f a n t e r í a 
debe n a t e d s e g u i r a d e l a n t e c o n l o q u e 
t i e n e á m a n o . " ( T e l e g r a m a , 3 de agos-
t o , 1898). 
T a m b i é n t i e n e s o r n a es to q u e d i c e 
M r . A l g e r : " D e t o d a s las cosas q u e 
nos p r o p u s o e l g e n e r a l S h a f t e r , l a ú n i -
c a q u e ( . p r o b ó e l g e n e r a l M i l e s f u é 
p r e c i s a m e n t e l a ú n i c a q u e r e c h a z ó e l 
g o b i e r n o . " 
Y v a m o s a h o r a o o n e l s e ñ o r a l m i -
r a n t e . D i c e M r . A l g e r : 
" E l p l a n p r i m i t i v o d e l a l m i r a n t e 
S a m p s o n ( c o n t r a S a n t i a g o ) e r a i m p e -
d i r , o b s t r u y e n d o e l c a n a l , q u e C e r v e r a 
sal iese , d a n d o a s í t i e m p o á q u e l l egase 
e l e j é r c i t o ; q u e é s t e i n t e n t a s e l a t a r e a 
i m p r a c t i c a b l e de t o m a r los a l t u r a s e s -
c a r p a d a s d e l M o r r o , c o n e l e j é r c i t o es-
p a ñ o l á r e t a g u a r d i a ; y , d e s p u é s de 
a p o d e r a r s e de loa fue r t e s de l a boca de 
l a b a h í a , p r o t e g e r l a e s c u a d r a , m i c o , 
é s t a l e v a n t a s e laa m i n a s d e l c a n a l . 
Ea te p l a n h u b i e r a e x i g i d o q u e t a m b i é n 
n u e s t r a s fuerzaa l e v a n t a s e n e l M o r r i -
maa, s i é s t e , oon é x i t o , h u b i e r a o b s -
t r u i d o e l c a n a l . D e q u e é s t e e r a e l p l a n , 
h a y p r u e b a e n u n a c a r t a d e l a l m i r a n t e 
a l g e n e r a l S h a f t o r , f echa 2 de j u l i o , en 
l a q u e d i c e : " Y o e spe raba q u e u n a ta -
" q u e de u s t e d c o n t r a l a s b a t e r í a s de 
" d e t i e r r a , p o r l a r e t a g u a r d i a , nos d i e» 
"ae l i b e r t a d de a c o i ó n p a r a d r a g a r e l 
" c a n a l en b u s c a de t o r p e d o s . " D e d o n -
de se d e d u c e q u e a i l a e n t r a d a h u b i e r a 
e s t ado l i m p i a d e m i n a s y de o b s t á c u -
los, el a l m i r a n t e ae p r o p o n í a d a r ba t a -
l l a á l a e s c u a d r a e s p a ñ o l a d e n t r o de 
l a b a h í a . Y , s i n e m b a r g o , n o h i z o e l 
m e n o r es fuerzo p a r a e n t r a r e n l e ba-
h í a , d e s p u é s de i a s a l i d a de l a escua-
d r a e s p a ñ o l a , á pesar de q u e á e l l o f u é 
i n s t a d o v a r i a s veces p o r e l g e n e r a l 
S h a f t e r ' " 
* 
• • 
M r . A l g e r p u b l i c a c o r r e s p o n d e n c i a 
e n t r e e l a l m i r a n t e y e l g e n e r a l Shaf-
t e r , de l a c a a l r e s u l t a q u e S a m p s o n 
p r o m e t i ó v a r í a s veoes f o r z a r l a e n t r a d a 
de l a b a h í a , y n o lo h i z o , como es sa-
b i d o . A d e m á s , l o acusa de h a b e r ha-
b l a d o c o n i n e x a c t i t u d de los p lanea de 
S h a f t e r , de h a b e r p r e t e n d i d o que á l a 
e s c u a d r a ae le d i e r a p a r t e e n e l b o t í n 
de g u e r r a t o m a d o en S a n t i a g o ; y , final-
m e n t e , c o n t e s t a á t o d a s las razones 
a d u c i d a s p o r S a m p a o n p a r a j u a t i f i o a r 
e l no h a b e r e n t r a d o e n l a b a ^ i í a . D e 
esas razones , l a m á s f u e r t e , a l pa rece r , 
es l a de q u e h a b í a m i n a s en e l c a n a l ; 
á l o q u e M r . A i g e r opone que , ó no las 
h a b í a , ó de n a d a s e r v í a n , c u a n d o los 
e s p a ñ o l a s i n t e n t a r o n a t r a v e s a r e n e l 
c a n a l e l E e i n a Mercedes. E s t a r e f u t a 
c i ó n e s t á h e c h a oon d e s t r e z a s u m a , y 
s i en to q u e p o r sus d i m e n s i o n e s n o que-
pa a q u í . 
A l l ee r es tas cosas y l aa q u e sa l en á 
l u z en l a i n f o r m a c i ó n S c h l e y , r e c u e r d o 
unos ve r sos q u e p u b l i c ó O i l B l a s , a l l á 
en 1869, s o b r e l a b a t a l l a de A l o o l e a , 
de l a c u a l , s e g ú n e l a u t o r , n o se d i r í a : 
L a gran ba ta l la que g a n ó Serrano, 
S i n o : 
la g ran ba ta l la que p e r d i ó P a v í a . 
G r a n s u e r t e h a s i d o p a r a los a m e r i -
canos e l d a r c o n g e n t e a u n m á s des-
c u i d a d a é i m p r e v i s o r a — y t a m b i é n 
oon v a c a e m b a l s a m a d a — q u e e l los . T e -
n í a n q u e g a n a r l a p a r t i d a , p o r q u e e r a 
d e s i g u a l ; p e r o se v a v i e n d o q u e los 
loa m a n d o s s u p e r i o r e s — e x c e p t ó D a -
W e y — d e j a r o n b a s t a n t e q u e desear . 
d e l " e s c u d o " ó r e a g u a r d o p o r t á t i l , i n -
ventado p o r e l g e n e r a l M i l e s . C a d a res-
g u a r d o de é s t o s pesa m i l l i b r a s y ocu-
p a en u n v a p o r - t r a n s p o r t e t a n t o espa-
c io como u n a a m b u l a n c i a . E n u n p a í s 
t r o p i c a l y s i n c a m i n o s , n o h u b i e r a p o -
d i d o f u n c i o n a r . 
4— D e s p u é s q u e l a e s c u a d r a de Cer-
v e r a f n é d e s t r u i d a , e l g e n e r a l M i l e s 
a c o n s e j ó que se l e v a n t a s e e l s i t i o de 
S a n t i a g o , o o n lo c u a l se h u b i e r a n per-
d i d o los f r u t o s de l a v i c t o r i a . 
5— D e s d e P u e r t o B i c o t e l e g r a f i ó a l 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , a conse j ando 
q u e n o se f a b r i c a s e n m á s r i ñ e s S p r i n g -
field, n i m á s t i e n d a s de t e l a b l a n c a , n i 
m á s cor rea je n e g r o , á l o q u e e l m i n i s -
t r o c o n t e s t ó , n o s i n s o r n a : " C r e o que 
gente á verla . Sigue t a n guapa como 
siempre. Por ella no pasan los a ñ o s . E l 
color negro le sienta admirablemente. Ve-
n í a vest ida de riguroso lu to , con la rga co-
la y largo manto. 
A y e r , á las once de la noche, se ce l eb ró 
en el hotel I n g l é s el co t i l lón que han organi -
zado, como despedida, varias a r i s t o c r á t i -
cas damas de l a colonia veraniega. L a 
fiesta se c e l e b r ó en el comedor g rande de 
dicho hote l . L a marquesa de Squilache se 
e n c a r g ó de l a d e c o r a c i ó n dei s a l ó n . L a 
marquesa del M é r i t o de algunas figuras del 
cot i l lón . L a marquesa de Valmediano , l a 
s e ñ o r a de Bermej i l lo y otras s e ñ o r a s , t a m -
bién de algunas figuras. 
Asistieron á la fiesta muchas personas de 
las colonias de Zarauz y de B i a r r i t s . 
E ra p e q u e ñ o el local , con ser el mayor 
del Hote l I n g l é s , para la gente que as i s t ió 
á la fiesta, la m á s br i l lan te de cuantas de 
sociedad se han celebrado a q u í este a ñ o . 
H a b í a mujeres para un sa lón como el del 
Qran Casino; y para levantar tres ó cuatro 
Casinos habla al l í dinero en joyas. 
En t re las damas qae asistieron recuerdo 
á la princesa P í o de baboya (una G á n d a r a ) , 
á las duquesas de Noblejas y Baena; mar-
quesas de Squilache, Vi l l amayor , M é r i t o , 
Laguna, Navamorcuende, Coqui l la , Cama-
rasa, Casa-Hinestrosa, P iokman , Novallas , 
Santo Domingo, Riscal, Yarayabo, San 
El k Morales y el Alcalde 
Publicamos con mucho gusto la 
siguiente carta que nos remite 
nuestro distinguido amigo y com-
pañero el Sr. D. Alfredo Martin 
Morales: 
H a b a n a , á 12 de octubre de 1 0 0 1 , 
Sr. Directo/ «o í D i A f t i o DB¡ LA MABUJA . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
¿ T e n d r á usted l a b o n d a d de p u b l i -
c a r e n so i l u s t r a d o p o r i ó d i o o , c o m o 
a m p l i a c i ó i i á l a n o t i c i a q u e se d a hoy 
ea e l m i a ñ o , q n e l a c e s a n t í a de D . A l -
f redo M a r j í n M o r a l e s c o m o e m p l e a d o 
m u n i c i p a l ^ p r o p u e s t a p o r e l A i o a l d e , 
obedece á q u e D . A l f r e d o M a r t i n M o -
ra l e s no ¿ a t o m a d o p o s e s i ó n de su 
d e s t i n o b)en e n t e n d i d o q u e no h a co-
b r a d o n n l c ó n c i m o de s u f a s tuosa as ig-
n a c i ó n , JÍ s i q u i e r a h a firmado l a n ó -
mina? f 
P o r oferto q u e c u a n d o u s t e d y m i s 
d e m á s ¿ s c e l e n t e s a m i g o s d e l D I A E I O 
s e p a n d a á l es m i d e s t i n o ( y n o me re-
fiero a l de b a i l a r s i e m p r e c o n l a m á s 
fea) de ¡ a t o q u e s o l t a r á n e l t r a p o ; y 
c o m o no q u i e r o p r i v a r l e s p o r m u c h o 
t i e m p o de ese m o m e n t o de r e g o c i j o , 
lea ú¿ t é q u e Hi i d e s t i n o , ce rvan te i cz co-
mo h a y D i o s , se conooe e n e l s i g l o . , 
m u n i c i p a l c o n e l n o m b r e c u a s i I n s i t a -
so de " a g e n t e de a p r e m i o de b a r r i o s 
a p a r t a d o s " , c reo q u e c o n e l h a b e r men-
sual de $53, c e n t a v o s m á s ó menos . 
F o r l o d e m á s , y a u n q u e n o v e n g a á 
pe lo , he de confesar á n s t e d , q u e a p l a u -
do l o p r o p u e s t o p o r e l A l c a l d e — c o m o 
ae fijo t a m b i é n m e a p l a u d i r á n l a s per-
sonas hones t a s p o r es te m i r a s g o de 
c i v i s m o ¿ n o ea c i e r t o ! — y a p l a u d o , por-
q u e las c o n d i c i o n e s y d o t e s de go-
b i e r n o de q u e d á m u e s t r a e l s e ñ o r A l -
c a l d e p r o p o n i e n d o m i c e s a n t í a , j u s t i f i -
ca l a c e l e b r a c i ó n que , c u a l c i u d a d a n o 
A o n r a d o y s e n c i l l o , acabo de hacer de 
a q u e l l a a u t o r i d a d , l l a m a d o a ú a á m á s 
a l t o s y g l o r i o s o s d e s t i n o s . 
E e r d o n a u s t e d , s e ñ o r D i r e c t o r , es ta 
la ta , á s u a fmo . a m i g o y s. s. q . b . s. m . 
A L F B K D O M A R T Í N M O E A L K S . 
Los maquinistas 
de los Ferrocarfiles Unidos 
A y e r nos v i s i t ó u n a c o m i s i ó n de m s . 
q u i n i s t a s d e c l a r a d o s cesantes p o r la 
E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o e , 
p a r a e x p o n e r n o s los m o t i v o s q u e á sn 
e n t e n d e r h a b í a n m o t i v a d o a q u e l l a reeo 
l u c í ó n . 
N o s o t r o s c reemos h a c e r u n s e r v i c i o 
t a n t o á l a E m p r e s a c o m o á los m a q u i -
n i s t a s r e f e r i dos no e x p o n i e n d o h o y la 
causa y los a n t e c e d e n t e s d e l c o n f l i c t o , 
á fin de que é s t e p u e d a t e n e r u n a so-
l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a v o l v i e n d o los ma-
q u i n i s t a s , c o m o es n a t u r a l y j u s t o , á 
ios pues tos q u e se les h a o b l i g a d o á 
a b a n d o n a r . 
EL MARQUES DE PINüe DElllO 
A b o r d o d e l v a p o r a m e r i c a n o M o r r o 
O asile, se e m b a r c a r o n a y e r en N u e v a 
Y o r k , c o n d e s t i n o á e t i p u e r t o , nues-
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r M a r q u é s 
de F i n a r d e l B i o y en h i j o D . M a n u e l . 
L e s deseamos n n a t r a v e s í a f e l i z . 
J u l i á n , P ida l ; condesas de T o r r e j ó n , Cru-
des, Mora l de Calatrava, OrgaK, del Puer-
to, Buena Esperanza, Caudil la, Los Andes, 
Vi l lamonte , Montarco, Mayorga , del P i lar , 
Tor re -Muzqu iz ; vizcondes do Torres de 
L u z ó n , del Cerro; baronesa del Castillo de 
Chirel , de Va l ive t y de Hor tega ; s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s de Collado, Diosdado, Car r i l , 
Vargas-Machuca, Havidaos, Camarasa, L i -
ñ á n , Henestrosa, Barrenechea, v iuda de 
Caytan de Ayala , Valmediano, Dato , C o r -
dón , Areyzaga, B e r m e j ü l o , E c h a g ü e , Sala-
manca, Labas t ida , B a r g ó s , Eoca, Zappino, 
Churruoa, Pedrorena, Rojas, F r í g o l a , Mo-
reno, Gavi r ia , N á j e r a , Silva, Ar teaga y 
otras muchas. 
Algunas s e ñ o r a s que vinieron de Z a -
rauz lo hicieron en el t ren , y la exped ic ión 
les r e s u l t ó " u n poquito desigual", pues la 
m á q u i n a sufrió una averia a l pasar un t ú -
nel , y dentro de é s t e estuvieron dos ho-
ras. 
Muchos personajes po l í t i cos y mil i tares; 
muchos escritores y artistas; mucho " m u n -
d o " , en fin. 
Los honores de la fiesta los hizo la mar-
quesa de Squilache, e s p l é n d i d a m e n t e ves-
t ida ; l a marquesa del M é r i t o , be l l í s ima y 
elegante; la marquesa de Vi l lamayor {née 
Isabel Sanfelices) y la s e ñ o r a de Vargas-
Machuca (una Shee-Saavedra), no menos 
bellas y bien ataviadas. 
ASUNTOS VAHIOS. 
A L M A R I E L 
B l g e n e r a l W o o d h a d e s i s t i d o de su 
v i a j e á F i n a r d e l l i í o q u e t e n í a a n u n -
c i a d o p a r a h o y , y en su c o n s e c u e n c i a n o 
v i s i t a r á n a d a m á s q u e e l M a r i e l . 
A l as s ie te y m e d i a de l a m a ñ a n a 
da h o y s a l d r á de es te p u e r t o e\ y a o t h 
K a n o h w a c o n d u c i e n d o a l g e n e r a l W o o d , 
c o m a n d a n t e B a o k e r , t e n i e n t e O a r p e n -
t e r y v a r i a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s . 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a i s l a y 
sna a c o m p a ñ a n t e s r e g r e s a r á n p o r l a 
t a r d e á es ta c a p i t a l . 
L O S R E G I S T R O S D B L A P R O P I E D A D 
A y e r c i r c u l a b a p o r laa eeferas j ü d i -
c i a l a s i a n o t i o i a do h a b e r r e c h a z a d o e l 
G o b e r n a d o r M i l i t a r a l S r . S e c r e t a r i o 
de J u a t i o i a e l p r o y e c t o de r e f o r m a s 
q u e é s t e le h a b í a p r e s e n t a d o y d e l 
c u a l se h a o c u p a d o v a r i a s veces e l 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
S i l a n o t i c i a es c i e r t a , l o s e n t i r e -
mos p o r e l pa ia q u e c o n t i n u a r á s i e n d o 
v í c t i m a d é l o s e r r o r e s d e l A r a n c e l de 
H o n o r a r i o s p o r e l c u a l c o b r a n los Re-
g i s t r a d o r e s y q n e se r e f o r m a b a e n ese 
p r o y e c t o d e d e c r e t o y p o r loa R e g i s -
t r a d o r e s de l a P r o p i e d a d , q n e á v i r t u d 
d e l m i s m o se b e u e ü o i a b a n s i e n d o l á s -
t i m a g r a n d e q u e c a d a vez q u e se p r o -
pone po r a l g ú n f u n c i o n a r i o p ú b l i c o a l -
go c o n v e n i e n t e , l a s i n f l u e n c i a s m a l s a -
nas ó e l d e s c o n o c i m i e n t o de n u e s t r o s 
a sun tos , d a n a l t r a s t e c o n los pocos 
esfuerzos ú t i l e s que , á r a t o s y a i s l a d a -
mente , se l l e v a n á c a b o . 
B Ü M O B 
O i r o n l a e l r u m o r e n los c e n t r o s o ü -
o í a l e s de q u e s e r á n d e c l a r a d o s cesan-
tes los M a g i s t r a d o s q u e f o r m a n l a Sec-
c i ó n 2 " d é l a S a l a de l o C r i m i n a l de 
es ta A u d i e n c i a . 
P R O Y E C T O D E D E C R E T O 
E l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a h a p re sen -
t a d o á l a a p r o b a c i ó n d e l G o b e r n a d o r 
m i l i t a r de l a i s l a u n p r o y e c t o d e decre -
to p r o h i b i e n d o l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o 
por J u r a d o s á q u e se r e f i e r e n los I n c i -
sos 15 y 1G d e l a r t í c u l o X . I I de l a or -
d e n n ú m e r o 213 d e 1900. 
A C A Z A R 
A y e r t a r d e s a l i e r o n p a r a M a t a n z a s 
el c o m a n d a n t e H o d g e , e x t e n i e n t e M e 
d o y y u n h e r m a n o de l a esposa d e l ge-
n e r a l W o o d , oon e l o b j e t o de d e d i c a r 
e l d í a do h o y á caza r en a q u e l l a p r o -
v í n o l a . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n á es ta c i u d a d . 
C O M P L A C I D O 
A r u e g o d e l g e n e r a l Q u i n t í n B a n -
deras , hacemos c o n s t a r q u e s u ag ra -
d e c i m i e n t o t a m b i é n l o l l e v a á s u que-
r i d o c o m p a ñ e r o g e n e r a l S i l v e r i o S á n -
chez F i g u e r a s , en c u a n t o se r e f i e re á 
en c a r t a de aye r , d a n d o l a s g r a c i a s á 
las d i s t i n t a s pe r sonas q u e se i n t e r e -
s a r o n p o r é l , en s u p r i s i ó n . 
B A N D O L E R O S 
E l j u z g a d o m u n i c i p a l d a M á x i m o 
G ó m e z , i n s t r u y e d i l i g e n c i a s s u m a r i a s 
á v i r t u d de p a r t e p r o d u c i d o p o r e l v e -
c i n o B m e t e r i o J D í a z F e l a e z , q u e j á n d o s e 
do q u e en su casa e s t a b l e c i m i e n t o de 
v í v e r e s , h a b í a s i do a s a l t a d a l a m a d r u -
g a d a d e l 9 d e l a c t u a l , p o r t r e s h o m -
bres , los cua les p e n e t r a r o n e n e l l a 
f r a c t u r a n d o u n a de l a s v e n t a n a s y 
t r a t a r o n de ases ina r le , 
BOMBA 
E n e l v a p o r c u b a n o O l i n d a , q u e en-
t r ó e l j u e v e s en e l p a e s t o d e M a t a n z a s , 
l l e g ó l a b o m b a de v a p o r M e t r o p o l i t a -
na , e n c a r g a d a á los E s t a d o s U n i d o s 
por e l c u e r p o de b o m b e r o s de a q u e l l a 
c i u d a d . 
D i c h o a p a r a t o , es u n o de los m á s 
acabados en sft c lase y e x t r a e 900 ga-
lones de a g u a p o r m i n u t o . 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O D B B E L É N 
R a b a n a 12 de Octubre de 1901) 
2 p , m . ) 
A las s ie te de l a m a ñ a n a de a y e r eu-
o r i b í a m o s q u e e l t e m p o r a l t e n í a poca 
i n t e n s i d a d h a s t a a q u e l l a h u r a ; desde 
en tonces h s t a l a p r e sen t e h a h a b i d o 
a l g u n o s c a m b i o s . 
» A y e r p o r l£ m a ñ a n a , e l b a r ó m e t r o 
en -Nassau ( B a h a m a s ) e s t aba m á s ba jo 
q u e e n l a H a b a n a , p e r o m á s a l t o q u e 
en J a m á i o a ; p o r l a t a r d e c o m e n z a r o n 
á c o r r e r los o i r r u s d e l N , y á l a s seis 
v e n í a n y a d e l c u a r t o c u a d r a n t e . E s t o s 
d a t o s i n d i c a b a n l a f o r m a c i ó n de a l g ú n 
c e n t r o d e a s p i r a c i ó n a l c u a r t o cua-
d r a n t e , d e n t r o de l a v a s t í s i m a á r e a de 
ba ja b a r o m é t r i c a : á l a s seis de es ta 
m a ñ a n a se m o v í a n l o s o i r r u s d e l 
N O 1[4 O , y l a s n u b e s ba jas d e l S 3 E 
ü o ü b u e n a v e l o c i d a d , e v i d e n o i á u d o n o e 
l a e x i s t e u u i a de u n c e n t r o de p e r t u r -
b a c i ó n c i c l ó n i c a , q u e ee h a l l a b a en 
a q u e l l a h o r a e n t r e e l N y N O de l a 
H a b a n a , p r o b a b l e m e n t e e n t r a n d o en 
e l e s t a d o de A l a b a m s ; s u f u e r z a de 
a s p i r a c i ó n es m u c h o m a y o r q u e l a de 
n u e s t r o t e m p o r a l , pues h a l l e g a d o á 
d o m i n a r n o t a b l e m e n t e l a d e l n u e s t r o 
y l a de l a b r i s a . 
E s t a m a ñ a n a c o n t i n u a b a t o d a v í a 
bajo e l b a r ó m e t r o en S a n T h o m a s , y t u 
J a m á i o a e s t á m á s b;>jo q n e a y e r ; de 
modo q u e n o h a d e s a p a r e c i d o l a d e -
p r e s i ó n b a r o m é t r i c a d e l m a r ü a n b e . 
L . G A N G O I T I , S . J . 
Los conseiisjo QII Mire. 
( I M I T A C I O N D E L ALEMÁN) 
T u d a g r a n d e z a acaba : las m o n t a ñ a s 
^e d e s m o r o n a n y hechas p o l v o v a n a l 
fondo d e l m a r ; los i m p e r i o s se d e r r i b a n 
y hechos pedazos v a n a l f o n d o de la 
h i s t o r i a ; las g l o r i a s se a p a g a n y a p e -
nas d e j a n c h i s p a s e n las l e j a n í a s de lo 
pasado; e l so l se a p a g a r á t a m b i é n : t o -
do os c u e s t i ó n de t i e m p o , y n o d e j a r á 
m á s q u e u n a o s a m e n t a f r í a r o d a n d o po r 
e l espac io . 
¿ Q u é m u c h o q u e el l eón , e l r e y de las 
de ivas , a g o n i z a r a en e l h u e c o de so 
o a v e r n a 1 
F u é pode roso : le l l e g ó s u h o r a y em-
p e z a r o n las boqueadas de s u a g o n í a . 
A s u l a d o escaba s u h i j o , e l nuevo 
l eón , e l p r í n c i p e h e r e d e r o de los b o s -
ques , e l r e y f u t u r o de t o d o s los a n i -
males . 
E l m o n a r c a m o r i b u n d o , y m á s q n t 
e l m o n a r c a e l p a d r e , l e d a b a peno-
samen te e l ú l t i m o conse jo , e l m á s i m -
p o r t a n t e . 
— H u y e d e l h o m b r e , le d e c í a : h n y e 
s i empre : n o p r e t e n d a s l u c h a r oon é l . 
E r e s s e ñ o r a b s o l u t o de los d e m á s 
a n i m a l e s , no los t emas ; d o m í n a l o s , eas-
L í g a l o s , d e v ó r a l o s s i t i enes h a m b r e . 
O o n t o d o s puedes l u c h a r , á t o d o á 
puedes v e n c e r ; p e r o n o p r e t e n d a s l u -
ohar c o n el h o m b r e : t e d a r í a m u e r t e > 
Di r ig i e ron el co t i l lón l a s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a Heneatrosa y el s e ñ o r Travesedo. 
Las figuras pasaban de cuarenta, todas 
ellaa de regalos bon i t í s imos , algunos muy 
originales, y do verdadero valor otros. Fue-
ron ofreoiuos por las duquesas de Sotoma-
yor y de Noblejas; marquesas de V i l l a m a -
yor, M é r i t o , Laguna , Squilache, Camarasa, 
P ickman; condesas de Caudi l la , Montarco, 
Andes, M o r i a m y Tor re -Muzquiz ; baronesa 
del Castil lo ce Chire l ; s e ñ o r i t a s de Henes-
troaa, Santa Cruz, Valmediano; duque de 
Medinaceli ; m a r q u é s de la Tor rec i l l a y se-
ñores de Vargas y Bermej i l lo . 
A la una se a b r i ó el buffet bajo la direc 
c ón de los marqueses de Vi l lamayor , M é -
r i to y P ickman; y upenas apurada l a ú l t i -
ma copa de Champagne, se r e a n u d ó el co-
ti l lón. 
Otras noticias: 
E l otro d í a hubo en el Favt t lon de L a r r o -
chefoucauld, de B i a r r i t z , un gran almuerzo 
en honor del Obispo de Niza , m o n s e ñ o r 
Chaploin, que e s t á pasando unos d í s s con 
los condes de L a r r o c h e f o u c a u í d . Aeiatieron 
la duqueaa de la Tor re , los marqueses de 
Ayqueaoives, el conde y la condesa de 
Rohzinski , Mme. V i l l e m a i n , el abate Lasse-
rre, M r . Det royat , el m a r q u é s y l a marque-
sa de Faura y la princesa de P igna te l l i de 
A r a g ó n . 
s i n p i e d a d , p o r q u e es c r u e l , m á s c r u e l 
q u e n o s o t r o s 
— ¿ T a n f u e r t e es e l h o m b r e ! — p r e -
g u n t ó e l h i j o . 
— N o ea f u e r t e , n o ; r e p l i c ó el p a d r e , 
Y c o n t i n u ó d i c i e n d o : D e u n l a t i g a z o d e 
t u c o l a le p o d í a s l a n z a r p o r los a i r e s 
como e l m á s m i s e r a b l e a n i m a l e j o . 
— ¿ S u s d i e n t e s , sus c o l m i l l o s , son 
poderosos? 
— S o n d e s p r e c i a b l e s y r i d í c u l o s : v a -
l e n menos q u e los de u n r a t o n c i l l o . 
— ¿ S o s u ñ a s s o n t a n p o t e n t e s c o m o 
m i s zarpaeT 
— S o n m e z q u i n a s , r u i n e s y á veoes 
las l l e v a suc i a s ; n o , p o r las z a r p a s , n o 
c o n s e g u i r í a v e n c e r t e . 
— ¿ T e n d r á me lenas como é s t a s , q u e 
n o s o t r o s s a c u d i m o s o r g u l l o s o s l 
— N o las t i e n e , y a l g u n o s s o n c a l v o s . 
A q u í el l e ó n m o r i b u n d o a b r i ó eno r -
m e m e n t e l a e span tosa boca; ó f u é q u e 
q u i s o r e í r y n o p u d o , ó f u é q u e empe-
z a b a e l e s t e r t o r . 
— Y laa h e m b r a s de ese a n i m a l , ¿ s o n 
t e m i b l e s ? 
E l l e o n a z o h i z o u n m o v i m i e n t o c o -
mo p a r a l e v a n t a r s e ; pe ro o o p u d o y se 
q u e d ó p e n s a t i v o , e n c o r n a n d o los ojos y 
r e s p i r a n d o p e n o s a m e n t e c o n e l h i p o d e 
l a a g o n í a . 
H i z o u n esfuerzo y d i j o a l fin:—La 
h e m b r a d e l h o m b r e ¡es u n a r e a l h e m -
bra! ; p e r o es m á s t e m i b l e q u e e l ma-
cho . 
— ¿ E s m u c h a au f o r t a l e z a ? 
— P a r e c e q u e no ; pe ro es g r a n d e . 
— ¿ Y t i e n e uSae , c o l m l l l o s y d i e n t e s ? 
— ¡ Y a y a s i t i e n e c o l m i l l o s y u ñ a s ? 
— ¿ Y melena? 
— ¡ A h ! ¡ H e r m o s í s i m a ! Y e l l e ó n l a n -
z ó e l ú l t i m o r u g i d o . 
D e s p u é s s ó l o p r o n u n c i ó es tas p a l a -
b ra s : M i consejo , m i ú l t i m o conse jo ; 
no l u c h e s c o n e l h o m b r e h u y e 
d e l h o m b r e y sob re t o d o , de l a 
m u j e r . 
A b r i ó l a bocaza ; q u i s o t r a g a r a i r e ; 
no p u d o : se e x t r e m e o i ó s u c u e r p o ; do-
b l ó m a j e s t u o s a m e n t e l a cabeza , y 
m u r i ó e l l e ó n p a d r e . 
E m p e z ó el r e i n a d o d e l l e ó n h i j o . 
C u a n d o é s t e c o m p r e n d i ó q u e s u pa -
d r e h a b í a m u e r t o , n o l l o r ó , p o r q u e los 
leones no l l o r a n ; pe ro se t e n d i ó j u n t o á 
é l , a c e r c ó su cabeza e n o r m e á l a enor-
me cabeza d e l l e ó n d i f u n t o , y a s í se 
q u e d ó u n r a t o . L o s dos h o c i c o s se 
u n i e r o n : el a r d i e n t e y e l h e l a d o . L a s 
dos me lenas se m e z c l a r o n , c o m o s i dos 
l l o r o n e s de c e m e n t e r i o se e n r e d a s e n , 
ó dos aguace ros de l á g r i m a s se con-
f u n d i e r a n en u n o so lo . 
A l Üu e l h i j o se l e v a n t ó : s a c u d i ó c o l a 
y me lenas y r u g i ó : y a no q u e d a b a m á s 
q u e u n l e ó n : e l l e ó n e ra é ' . 
S a l i ó de l a c a v e r n a : á z a r p a z o s h i z o 
r o d a r unos c u a n t o s ped rns sos , h a s t a 
c e r r a r o o m p l e t a m e n t e l a e n t r a d a . E l 
l e ó n m u e r t o t e n í a y a su t u m b a , n i m á s 
n i menos que u n f a r a ó n . 
E l l e ó n v i v o se a l e j ó p o r e l m o n t e y 
t r o m p e t e ó e l n u e v o r e i n a d o c o n t r e s 
poderosos r u g i d o s ; pe ro a q u e l l a noche 
no d e v o r ó á n i n g ú n a n i m a l ; n o t e n í a 
h a m b r e . D u r m i ó pooo, y l o poco q u e 
d u r m i ó f u é s o ñ a n d o oon e l ú l t i m o con* 
gojo de s u p a d r e . ¡ E l h o m b r e ! ¡ E l 
h o m b r e ! ¿ P o r q u é s e r í a e l h o m b r e t a n 
t emib le? 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e d e s p e r t ó y 
se e c h ó p o r e l m u n d o . ¿ E n c o n t r a r í a 
; ¡ hombre? Y s i l o e n c o n t r a b a , ¿ d e -
b e r í a h u i r , c u m p l i e n d o l a ú l t i m a vo-
l u n t a d de su pad re? 
D e p r o o í o floafi a l g o e s t r e p i t o s o y 
t e r r i b l e : a l g o á m o d o de r u g i d o . D e -
b í a de ser e l h o m b r e q u e r u g í a . 
P e r o no ; e r a u n b o r r i c o q u e r e b u z -
n a b a c o n r e b u z n o s f o r m i d a b l e s . 
E l l e ó n , p o r i m p u l s o q u e n o p u d o 
con tene r , a o o m e t i ó a l b o r r i c o , l o d e r r i -
b ó y le g o j e t d c o ü s ü s . p o d e r o s a s g a r r a s . 
— ¿ E r e s e l hombre? , le p regünfcÓ. 
— Ñ o , c o n t e s t ó e l p o b r e a n i m a l . N o 
soy e l h o m b r e , ¡ a u n q u e he o í d o d e c i r 
que a l g u n o s se p a r e c e n á m í ! E j u n 
b u r r o , es u n b o r r i c o , es n n p o l l i n o , se 
d i ce de m u c h o s . 
— ¿ Y t ú eres fuer te? 
— í a ves q u e n o : me t i e n e s su j e to , 
me c l a v a s las u ñ a s y no me m u e v o . 
— S i n e m b a r g o , t u r u g i d o es p o t e n t e ; 
no me d i ó m i e d o , p e r o me a l a r m ó . 
— N o te fies; h a y m u c h o s q u e r e b u z 
n a n f u e r t e , y e n e l f o n d o son unos po-
bres d i a b l o s c o m o y o , n a o s p o l l i n o s . 
— ¿ D ó n d e e n c o n t r a r é a l h o m b r e ? 
— S i g u e este v a l l e , s a l v a esa m o n t a C a 
y q u i z á l o e n c u e n t r e s a l o t r o l a d o . 
E l l e ó n s o l t ó a l b o r r i c o y s i g u i ó su 
c a m i n o . 
D a p r o n t o , a l g o se le e n r e d ó á u n a 
p i e r n s ; e r a n n a s e r p i e n t e , ü o n v i o -
l e n t a s a c u d i d a l a a r r o j ó á d i s t a n c i a ; 
d i ó u n s a l t o y l a s u j e t ó oon l a p a t a . 
— ¿ E r e s e l h o m b r e ? , l a p r e g u n t ó . 
— N o eoy e l h o m b r e ; soy I t f s e r p i e n t e . 
— ¿ S e pa rece á t í ? 
— A l g u n o s á m í se p a r e c e n ; c o m o y o , 
sa a r r a s t r a n , y como y o son venenosos . 
— ¿ D ó n d e e n c o n t r a r é a l h o m b r e ? 
— S i g n e i or l a | m o Q t e ñ a ; a l b a j a r de 
e l l a , acaso lo e n c u e n t r e s . P e r o d é j a m e , 
que pesas m u o h o . Y f o r c e j ó l a s e r p i e n -
te y q u i s o m o r d e r l e . 
— E r e s n n a n i m a l m u j f e o , d i jo je l l e ó n . 
A u n b o r r i c o se le p e r d o n a ; á u n m a l 
b i c h o se le a p l a s t a y se le Q t s t r o z » . Y 
a p l a s t ó y d e s g a r r ó a l r e p t i l . 
Y c o n t i n u a n d o s u c a m i n o , p a s ó l a 
ores ta de l a m o n t a ñ a y e m p e z ó á b a j a r . 
D e p r o n t o v i ó u n a n i m a l q u e e o r r í a 
y s a l t a n d o sobre é ! , s i n esfuerzo a ' g u n o 
e s n j e l ó , p o r q u e e r a p e q u e ñ o y poco 
r o b u s t o . 
— ¿ Q u i é n eres? ¿ A c a s o eres e l h o m -
bre? 
— S o y e l z o r r o , d i j o e l a n i m a l e j o , y 
v a l g o t a n t o como e l h o m b r e p o r m i 
t r a v e s u r a , a u n q u e los h a y m u y z o r r o s ; 
e n t r o en sus c o r r a l e s y me c o m o sus 
g a l l i n a s , y é l s ó l o a p r o v e c h a las q n e y o 
le d t j o . 
— ¿ f ero lo conoces? 
— M u c h o y desde hace m u c h o t i e m -
po. 
— P u e s v e n c o n m i g o . 
Y e l l e ó n y e l z o r r o e c h a r o n á a n d a r 
¡ p r o n t o p e n e t r a r o n en e l bosque . 
E n esto s a l t ó u n m o n o , se s u b i ó á u n 
á r b o l y desde a r r i b a h i z o ges tos b u r -
lescos á s u d u e ñ o y s e ñ o r , a l r e y de 1P 
se lvas ; h a s t a l l e g ó á rascarse en f o r m a 
indeco rosa r eg iones r e t r o s p e c t i v a s . 
— ¿ Q u é a n i m a l ea ese?, p r e g u n t ó n , 
l e ó n a su a c o m p a ñ a n t e e l z o r r o ; ¿-a 
acaso e l h o m b t e ? 
— N o es e l h o m b r e , pe ro se le pa rece 
m u o h o . A l g u n o s s u p o n e n q u e son her-
manos , ó , p o r lo menos , p r i m o s . 
— ¡ Q u e e l h o m b r e es a s í ! , d i j o e l l e ó n 
y l a n z ó n n r e g i d o á m o d o de f o r m i d a b l e 
oa rca jada . P e r o en tonces m i p a d r e 
d e l i r a b a . ¡ E l h o m b r e t e m i b l e ! 
¡ T e m i b l e ese e n g e n d r o r i d í c u l o ! ; v o y 
á b u s c a r l e , p o r e l g u s t o de c o r t a r l e l a 
co l a . 
— Y a n o l a t i e n e , d i j o e l z o r r o con 
m a l i c i a , se le h a i d o c o n s u m i e n d o . 
E l ú l t i m o t é de los marqueses de Baroja , 
ae vió asimismo muy concurr ido. 
Se ha bailado un co t i l l ón en casa de la 
condesa da Heeven, a l que p r e c e d i ó una 
cernida dada en honor oe los marqueses del 
Muni , nuestros embajadores en Franc ia . 
Bai laron máa de cuarenta parejas. £ n esta 
tiesta lucia la s e ñ o r a de Candamo un collar 
de perlas, tasado en un mi l lón de francos. 
En t re los concurrentes á t an animado co-
t i l lón, estaban, a d e m á s de los s eño rea de 
León y Castillo, la condesa de Esteban e n -
llantes con eua hijas; princesa P i ó ; s e ñ o r a s 
de Be í s t egu i , Escandon y A m é z a g a ; s e ñ o -
ritaa de Huren y Candamo; marqueaaa de 
Santa M a r í a de Sllvela y Riscal; duquesa 
de Hijas; s e ñ o r a de Diaz con su h i ja A n a 
liosa; marquesa de Arc ico l la r y una h i ja de 
la duquesa de Vistahermosa, entre otras 
muchas. 
E l m á r t e s se verificó el p r imer baile del 
Country- Club, con l a m ú s i c a de loe t z i n g a -
t i . As i s t ió gran concurrencia, en l a cual 
predominaba la colonia e s p a ñ o l a y amer i 
cana. A las doce dió pr inc ip io el co t i l lón , 
que dir igieron la s e ñ o r i t a de la G á n d a r a y 
t 'edro Candamo, hijo del min i s t ro del P e r ú 
en P a r í s . 
L a duquesa de Tamamea ha organizado 
una Kermesse para seguir atendiendo con 
sus productos á las obras de l a iglesia de 
— ¡ A d e l a n t e ! ¡ A b u s c a r a l h o m b r e ! 
¡ A d o m a r s u o r g u l l o ! ¡ O r g u l l o s o u n ser 
t a n r u i n , t a n d e s p r e c i a b l e , t a n m a l v a 
do , t a n r i d í c u l o ! ¡ U n ser q u e se p a r e -
ce a l b o r r i c o p o r e l e n t e n d i m i e n t o , á l a 
s e r p i e n t e p o r l o r a s t r e r o y v e n e n o s o , a l 
m o n o p o r l a figura, y á q a i e n e l z o r r o 
le c o m e laa g a l l i n a s ! ¡A é l ! ¡A. é l ! , 
r u g i ó e l l e ó n c o a p o d e r o s o s r u g i d o s . 
O t r o a n i m a l l e c e r r ó e l paso ; l e d e -
s a f i ó v a l i e n t e , l e l a d r ó f u r i o s o . 
— N o h a b l e s m a l d e l h o m b r e , b á r b a r o 
y s a l v a j e . E l h o m b r e es b u e n o , es n o -
b l e , es m i c o m p a ñ e r o : n a r t e c o n m i g o 
su p a o , d u e r m o á los p i é s d e s u c a m a . 
S i l e o fendes , m e o fendes á m í ; s i l a -
c h a s c o n é l , l u c h a r é á a u l a d o ; m i c u e r -
po s e r á e scudo q u e p a r e t o s z a r p a z o s . 
— E r e s v a l i e n t e , d i j o e l l e ó n . Q u i e n 
c u e n t a c o n t a n b u e n a m i g o , a l g o b u e n o 
t e n d r á . 
— E l h o m b t e n o t i e n e n a d a b u e n o 
c o m o n o sean sus g a l l i n e r o s , r e f u n f u ñ ó 
e l z o r r o . 
P e r o n n á g u i l a r e a l l l e g ó d e s d e u n 
p i c a o h o y t o m ó p a r t e en l a d i s c u s i ó n . 
— G a l l a , a n i m a l e j o r u i n : e l h o m b r e 
es n n a n i m a l d e c u e n t a : l o d i g o y o q u e 
m i r o desde m u y a r r i b a . 
— L o d i ces y l o d e f i e n d e s p o r q u e t e 
a d u l a p o n i é n d o t e p o r g a l a y v a n i d a d 
en sus e scudos d e p i e d r a . 
— L o d i g o p o r q u e l o eó y p o r q u e u n 
d í a me l o r e v e l ó J o v e e n c o n f i a n z a . 
E l l e ó n l e v a n t ó l a c a b e z a y p r e -
g u n t ó : 
— j . E l h o m b r e v u e l a c o m o t ú ? 
— B l n o v u e l a ; p e r o e n s u c a b e z a 
c o m o en j a u l a m i s t e r i o s a , l l e v a u n a v e 
q n e v u e ' a m á s q u e y o y q u e s u b e m á s 
a l t o . 
— ¿ C ó m o se l l a m a ? 
— B l p e n s a m i e n t o . 
— N o le conozco . 
— T a m p o c o y o . 
E l l e ó n se q u e d ó p e n s a t i v o . ¿ Q u é 
s e r í a e l h o m b r e ? L o s b o r r i o o s h a b l a -
b a n de é l c o n d e s p r e c i o , l a s s e r p i e n -
tes c o n e n v i d i a , los z o r r o s o o n b u r l a , 
los m o n o s le i m i t a b a n ; p e r o e l p e r r o 
lo d e f e n d í a y e l á g u i l a l e r e s p e t a b a , 
y s n p a d r e , e l m á s p o d e r o s o l e ó n de 
los bosques , m o s t r ó t e m o r a l h a b l a r 
d e l h o m b r e . 
¿ Q u é d e b e r í a hace r? ¿ B e e p e t a r l a 
ú l t i m a v o l u n t a d d e l l e ó n m o r i b u n d o , ó 
b u s c a r r e s u e l t o y d o m a r v a l e r o s o a l 
q u e p r e t e n d í a ser r e y d e l a c r e a c i ó n ? 
V a c i l ó , p e r o e l z o r r o l e d i j o : 
— E r e s e l a n i m a l m á s f u e r t e q u e 
e x i s t e : eres DO e s t r o s o b e r a n o , ¿y v a s á 
h u i r c o b a r d e m e n t e a n t e e l h o m b r e , d e 
q u i e n m e b u r l o y o a s í t o d o s los d i a s 
y p o r de c o n t a d o t o d a s l a s n o c h e s ? 
¿ Q u i é n c o m o t ñ ? ¿ Q u i é n se t e i g u a l a ? 
— ¿ Y e l conse jo d e m i p a d r e ? ¿ Y sn 
m e m o r i a , q u e y o respe to? ¿ Y s u e x p e -
r i e n c i a ? 
— T u p a d r e e s t a b a c h o c h o : Ies a ñ o s 
a p a g a r o n s u e n t e n d i m i e n t o y g a s t a r o n 
sn f u e r z a . 
E l l e ó n se d e c i d i ó á b u s c a r a l h o m -
b r e y á c o m b a t i r o o n é l . 
O o n t i n u ó c a m i n a n d o p o r e l b o s q u e 
c o n e l z o r r o a l l a d o , Gl p e r r o d e l a a r - , 
e l m o n e d e á r b o l e n á r b o l y e l á g u i ' a 
p o r l o s a i r e s . 
A l fin, e l z o r r o l e d i j o : — M i r e , a l l í 
e s t á . A q u e l q u e v a á c a b a l l o oon a r -
co y flechas, a q u e l es e l h o m b r e . 
P e r o a q u e l a n i m a l q u a c r u z a á l o 
le jos es m u y g r a n d e y t i e n e c u a t r o p a -
t a s , y t ú m e d i j i s t e q u e e l h o m b r e ss 
p a r e c í a a l m o n o . 
— E s q n e e l h o m b r e , á veoes , t i e n e 
c u a t r o p a t a s ó l a s m e r e c e , r e p l i c ó e l 
s o r r o c o n s o r n a . D e t o d a s m a n e r a s , 
haS d€ sabe r q u e a q u e l h o m b r e v a á 
c a b a l l o . | 
— ¡ P u e s á é l ! , r o g i ó e l l e ó n ; y a v a n z ó I 
p o t e n t e y v a l e r o s o . 
E m p e z ó l a l u c h a . 
E l h o m b r e á veces h u í a , á veaes ; 
d i s p a r a b a u n a flecha; y e n r e t i r a d a s y | 
a c o m e t i d a s y e v o l u c i o n e s , a t r a j o a l | 
l e ó n h a c i a u n o s m a t o r r a l e s . 
D e p r o n t o , a l d a r e l l e ó n a a s a l t o , | 
le f a l t ó t i e r r a y c a y ó ea n a foso p r o - I 
f u n d o . 
Q u i s o s a l i r , y s i n t i ó q u e u n a s f u e r t e s 
l i g a d u r a s l e s u j e t a b a n m a n o s y p i ó s , 
y t o d o e l c u e r p o . 
H a b í a c a í d o en u n a t r a m p a : e s t a b a 
p e r d i d o . D e s p u é s de b r e g a r u a r a t o 
lo c o m p r e n d i ó , y m u r m u r ó o o n r o n c a s 
v o c e s : — M i p a d r e t e n í a r a z ó n ; d e b í h u i r 
d e l h o m b r e ; p e r o y a es t a r d e ; y as d i s -
puso á m o r i r o o n d i g n i d a d , q u e 03 l o 
q u e t o d o e l m u n d o d e b e h a c e r c u a n d o 
se c o n v e n c e de q u e l a m u e r t a l l e g a . 
E l l e ó n se q u e d ó i n m ó v i l y d o b l ó l a 
ma je s tuosa cabeza . 
A l b o r d e d e l h o y o se a s o m a r o n c o n 
c u r i o s i d a d e l h o m b r e , e l p e r r o ; e l zo-
r r o y e l m o n o ; e l á g u i l a ee p u s o á p l o -
mo y m i r ó de sde a r r i b a . 
B l h o m b r e l e a r r o j ó n n a p i e d r a a l 
l e ó n á v e r s i p o d í a a p l a s t a r l e l a ca -
beza. 
P e r o e l l e ó n l e d i j e : 
" N o m e p e g u e s n i m e h i e r a s e n l a 
cabeza , q u e i a t e n g o m u y d u r a , y t a m -
poco es e l l a l a c u l p a b l e . H i é r e m e c o a 
u n a d e l a s flechas £ N L O S OÍDOS; U S 
culpables son ellos, que no oyeron el con-
sejo de m i p a d r e ; h i é r e m e E N E L C O R A -
ZÓN, qus no le quiso n i r e s p e t ó como de-
b í a . " 
Y , v o l v i é n d o s e e l l e ó n , p r e s e n t ó e l 
n o b l e p e c h o . 
E l h o m b r e , q u e á veces es c o m p a s i -
v o , a t e n d i ó á s u r u e g o , l e d i s p a r ó u n a 
fleoha y e l l e ó n q u e d ó m u e r t o e n e l 
f o n d o de l a fosa . 
B l h o m b r e se i n c l i n ó gozoso , p e n -
s a n d o : h e r m o s a p ie ! ; se l a a r r a n c a r é 
en c u a n t o m e a s e g u r e q u e h a m u e r t o . 
B l z o r r o se d e s l i z ó m i r a n d o a l h o m -
b r e de r e o j o , y d i c i e n d o p a r a s i : — A h o -
r a q u e e s t á s e n t r e t e n i d o v o y á c o m e r -
me t u s g a l l i n a s . 
E l m o n o s a l t ó s o b r e e l p e r r o , y e n é l 
se m o n t ó , i m i t a n d o a l h o m b r e ; c a b a l l o 
p e r r u n o y c a b a l l e r o c u a d r u m a n o sa l i e -
r o n c o r r i e n d o p a r a e l b o s q u e . 
B l á g u i l a se r e m o n t ó , d i c i e n d o : — S i 
e l h o m b r e m a t ó a l l e ó n , h a y q u e s a b i r 
m u c h o p a r a q u e n o m e a l c a n c e : ¿ q u i é n 
sabe s i a l g ú u d í a m e a l c a n z a r a ? 
J O S É B O H E G A B A Y . 
M a d r i d , A g o s t o 1901. 
lovimleiito Marítimo. 
E L M O N S E R E A T 
E l vapor correo " M o n s e r r a t , " ha sa l ido 
de Nueva Y o i k con d i r e c c i ó n á este pue r to 
á laa cuatro de la ta rde de ayer . 
B L M A R I A H E B B U B A 
E l vapor de este nombre f o n d e ó en puer 
to ayer, procedente de Pue r to Rico y e3-
calas. 
B L M I A M I 
Sa l ió ayer pa ra Cayo Hueso, con carga 
y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor " P a r r a n " i m p o r t ó de Car tagena 
1,100 reses para don Diego M a r t í n e z . 
C R O N I Q I J I L L A 
jBorbolla. 
H e a q u í n n n o m b r e q u e ea t o d o na 
a r o g r a m a , q u e a s o m a á t o d a s l a s bo-
cas y l o p r o n u n c i a n t o d o s o o n afecto, 
m a l q u i e r a q u e sea l a e d a d q u e se ten-
z*, l a e sca la s o c i a l e n q u e se h a l l e , el 
l e seo q u e se a c a r i c i e , l a i l u s i ó n que se 
a b r i g u e . — B n B o r b o l l a p i e n s a el niDo 
q u e q u i e r e a l g ú n o b j e t o q u e sa t i s faga 
sus a n s i a s ; e n B o r b o l l a l a j o v e n y la 
s e ñ o r a q u e desee u n a p r e n d a e legante 
que o s t e n t a r p a r a q u e se d u p l i q u e n 
sus n a t u r a l e s e n c a n t o s ; e n Borbolla 
q u i e n e s q u i e r a n r e n o v a r e l m o b i l a r i o 
de s u c a sa p o r a l g o q u e r ep re sen t e la 
ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a , ó s imple-
m e n t e l a s l á m p a r a s d e l a l u m b r a d o , loa 
c u b i e r t o s d e l a mesa , ó a u m e n t a r con 
c u a d r o s e l c o m e d o r y o t r a s hab i t ao io -
oes, ó c o l o c a r e n e l s a l ó n de r e c i b o es-
p l é n d i d o s j a r r o n e s d e flores ó oapr i -
chosas e s t á t u a s s o b r e e l e g a n t e s oo-
l u m n a s , ó a d o r n a r l a s r i n c o n e r a s y loa 
m u e b l e s c o n c a p r i c h o s o s b i b e l o t a , 6 
d e j a r s o b r e s o f á a y s i l l o n e s p r i m o r o s o ! 
c o j i n e s , ó e scoger u n j u e g o de c u a r t o 
p a r a l a n i ñ a q n e , a l d e j a r e l t r a j e cor-
eo, c e m o e l p á j a r o e n s a n c h a sus pul-
mones p a r a c a n t a r ó a b r e sus a las pa-
r a e m p r e n d e r e l v u e l o , e m p i e z a para 
e l l a u n a n u e v a v i d a y d e b e p r e p a r a r -
se p a r a e l m a t r i m o n i o . 
Y es q u e e n l a casa de B o r b o l l a hay 
da t o d o , c o m o e n b o t i c a , p e r o de todo 
b u e n o , ú t i l , a g r a d a b l e , e l e g a n t e , ca-
p r i c h o s o , p a r a s a t i s f a c e r las m á s dif í -
c i l e s e x i g e n c i a s , p a r a c o l m a r l a s m á s 
g r a n d e s a s p i r a c i o n e s , p a r a r e a l i z a r 
los s u e ñ o s c o l o r de r o s a de l a v i d a . Y 
c o n h a b e r a l l í d e t o d o , ¿ s a b e n ustedes 
l o m ? j o r q u e h a y ? P u e s e l m i s m í s i m o 
B o r b o l l a , q u e t i e n e m á s l e t r a m e n u d a 
q u n u n l e g u l e y o , m á s e s p í r i t u comer-
c i a l q u e e l p r o p i o d i o s M e r c u r i o , y 
a t i e n d e s o l í c i t o á t o d o s , m a g ü e r el es-
c u a d r ó n de a m a b l e s d e p e n d i e n t e s de 
sa casa , y n o d e j a s a l i r d e e l l a a l mar-
c h a n t e s i n q u e l l e v e a l g o d e l o mucho 
b u e n o q u e posee . ¿ Q u é d i g o n o deja 
p a s a r á n a d i e ? O b l i g a á l a g e n t e qae 
t r a n s i t a p o r l a o a l l e d e C o m p o a t e l a , 
n ú m e r o s 52 á 5 6 , á d e t e n e r s e ante 
e l l a y l u e g o á p e n e t r a r e n l a casa. Y 
¿ s a b e n u s t e d e s d e q u é m a n e r a ? P a e a 
d e u n a m u y s e n c i l l a , o o n e l c o n t e n i d o 
de a q u e l l a s s o b e r b i a s v i t r i n a s en qae 
b a y t a n t o s y j a n d e l i c a d o s j no t ab l e s 
o b j e t o s , q u e l a v i s t a q u e d a m u d a y 
b s o r t a e n s u c o n t e m p l a c i ó n . 
A h ! s i n o t u v i e s e h o y t a n t a sado el 
e s p a c i o y n o fuese t a n pooo e l t i e m p o 
de q u e d i s p o n g o , y o les h a b l a r í a á us-
t edes d e esas v i t r i n a s , q u e deben 
i r á v e r l o s q u e n o l a s c o n o z c a n ; y las 
d e s c r i b i r í a c a m o D i o s m e d é á en ten-
d e r , y d e s e g u r o q u e a l c o n o c e r l a s de 
v i m 6 p o r m i d e s c r i p c i ó n , e x c l a m a r í a n 
e n e l c o l m o d e l e n t u s i a s m o : 
— N o h a y o t r a casa de B o r b o l l a , 
¿ Q u é h a d e h a b e r ? 
R E P O E T E B . 
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N o h a y . 
AUDIENCIA 
Sato de lo Civil: 
D e c l a r a t i v o de mayor c u a n t í a seguido 
por d o ñ a Josefa G o n z á l e z Arango sobre 
dec la ra to r i a de herederos de don J o s é M a -
r í a de l a Torre.—Ponente, señor Demeatre; 
F ieca l , s e ñ o r L a n c í s ; Le t rado , Ldo . P é r e z 
de la Mesa.— Juzgado, de Guanabacoa. 
- D e c l a r a t i v o de mayor c u a n t í a seguido 
por don Gu i l l e rmo Morera contra don Pe-
dro Mur i aa y o t ro , sobre cuentas.—Ponen-
te, s e ñ o r Monteverde ; Let rados , L d o . Me-
d i n a y D r . B e r r i e l ; Procurador, s eñño r M a -
yorga .—Juzgado , de l a Ca tedra l . 
Secretario, L d o . A l m a g r o . 
JUICIOS 0 E ALES 
Se&oión primera: 
Cont ra Cona tan t ino Otero, por ten ta t iva 
de robo.—Ponente, s e ñ o r Menooa; Fiscal, 
s e ñ o r B idega ray j Defensor, L d o . Paeonal. 
—Juzgado, del Oeste. 
Con t r a Francisco Lad i s l ao , por disparo 
de a rma .—Ponente , s e ñ o r L a T o r r e ; Fis-
ca l , s e ñ o r V a l l e ; Defensor, D r . Gonzá lez 
Sar ra in .—Juzgado, de San A n t o n i o . 
Secretar io , L d o . M i y e r e s . 
^.dua&a d.e la Habana 
Santa Eugenia , en u n i ó n de otras damas 
tan ca r i t a t ivas como el la . 
E n la Gran ja se ha ba i lado u n r i g o d ó n , 
que no deja de ser cosa curiosa- Ea u n r i -
g o d ó n á cabal lo. N o hay que decir que los 
animales no guardaron l a " c o m p o s t u r a " 
debida, por lo cual el r i t m o de l ba i le b r i -
l ló por su ausencia; pero la d i v e r s i ó n resul-
t ó an imada y graciosa pa ra laa parejaa. 
Estos dias e s t á n l l amando a q u í la aten-
ción en l a p laya dos i n t r é p i d a s nadadoras 
que se van nadando hasta m u y cerca de la 
isla de Santa Clara , y vue lven sin exper i -
mentar l a menor f a t iga . Son inglesas-
Ayer , á las tres de l a tarde, l l egó l a fa-
m i l i a real á h i s t ó r i c a c iudad de Fuente r ra -
b í a eon objeto de asistir a l t é que hace 
dias le t e n í a n ofrecido los duques de B a i 
l én . L a reina, el rey y l a in fan ta M a r í a Te-
resa, ooupaban n n l a u d ó y en o t ro i ban dos 
damas de Palacio, el duque de Sotomayor 
y el profesor dei rey s e ñ o r C a a t e j ó n . Fue -
ron todos directamente á l a V i l l a qae ha-
b i t a n los duques de B a i l ó n . Las dos t e r ra -
zas qoo tiene l a fachada p r i n c i p a l de tan 
preciosa qu in ta , estaban adornadas de 
guirnaldas y flores, y en la del p r imer p i l a 
se s i rv ió el t é . E l comedor alhajado con 
m u c h í s i m o gusto. 
A d e m á s de l a rea l fami l ia , su a c o m p a ñ a -
miento y los duques de B a i l ó n , s e n t á r o n s e 
á l a mesa los duques de l a Conquis ta , que 
A y e r , 12 d e O c t u b r e , se r e c a u d a r o n 
e n i a A d u a n a d e e s t e p u e r t o p o r todos 
c o n c e p t o s $37.088-16. 
A C T U A L I D A D E S 
A fuerza de reveses, 
el pueblo i n g l é s se queda s in ingleses, 
como h a b r á n v is to ustedes por los cables 
que de L o u d ó n nos m a n d a n . 
S e g ú n ellos, las t ropas se desbandan 
a l solo anuncio del s in pa r boero, 
y aquellos qua, imp lacab le s , 
con lenguaje a l tanero 
ordenaron que fueran reducidas 
á escombros doa naciones 
por el solo de l i to de ser buenas, 
y a en qusjas las b rava tas conver t idas 
y o lv idando en el Cabo los calzones, 
contando cui tas y l l o rando penas, 
se m a r c h a n d e l T ransvaa ' ; m a l d i t o suelo 
que h a vencido a l i n g l é s . ¿ T i e m b l a s , Otelo! 
L a s b r i t á n i c a s huestes , 
de! Orange s a l d r á n echando p e s t e » ; 
K i t cheue r , Roober t , B u l l e r . . . Buena ganga! 
Bu l l e r u n bu l l i do r , Rober t bu l l anga , 
y K i t c h e u e r , que, a l t i v o , 
e s t a b l e c i ó en el Cabo uu T í o - v i v o , 
á fuerza de dar vuel tas , e l cui tado 
se s i n t i ó mareado , 
y , renegando del papel de A t i l a , 
en vez de sangra y fuego, p ide t i l a . 
Los pares y los lores, 
y e l pueblo y el e j é r c i t o y l a prensa 
s in t ie ron de l a ofensa 
los dardos punzadores . 
No esperaban qne en t i e r r a t an ignota 
ha l l a ran sus soldados t a l der ro ta , 
y pensando l l eva r a l agua el gato 
no s o ñ a r o n j a m á s ha l l a r en Botha 
la h o r m a de l z a p a t o ! . . . . 
Por eso los sajones 
se hacen cruces en ambos maxilares; 
porque cuando los lores dicen "pares" 
dicen los boeros "nones." 
A u n q u e á fuerza de tumbos y reveses, 
el pueblo i n g l é s se quede sin ingleses, 
nunca l i b re e s t a r á de estos milores 
el hombre que padezca acreedores. 
A . RIVÍRO. 
h a b i t a n con loa de B a i l ó n , los señores Ra-
miro de H a r o y f a m i l i a , los hijos del conde 
de Pie de Concha y el m a r q u é s de MaoeJa. 
L a te r raza de l chalet ••Bidaeoa", que ha-
b i t a n los condes de Vis taf lor ida , y qae ss 
ha l l a c o o t i g u d á l a v i l l a de los duques de 
B a i l ó n , v e í a o e atestada de distinguidas fa-
mi l ias que v i to rea ron á los reyes al cruzar 
los j a rd ines qua separan á ambas villas de 
l a ca r re te ra . 
L o s duques de B a i l ó n ensenaron eu do-
mic i l ioveran iego á los reyes, y éstos no ee 
cansaban de contemplar , desde la terrasa 
del segundo piso, e l m a g n í ñ e o panorama 
que de al l í se descubre. 
A las cinco de l a tarde, la familia real y 
su c o m i t i v a sa ieroa con dirección á esta 
c iudad, sumamente complacidos todos de la 
tarde t a n agradable que h ¿bían pasado. 
V í c t i m a de penosa y larga enfermedad, 
ha fal lecido una hermana podtioa del mi-
nis t ro de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r Villanaeva. 
T a m b i é n ha fa l le . ido la señora de la 
Cuaora , h»ja de Mme. Ka t t azz i . 
B eu sabe Dios que lamento tener qae 
cerrar esta ca r ta con estas dos noticias ton 
tristes; t a n t o m á s sensibles, porque se tra-
t a d o dos s e ñ o r a s d i g n í s i m a s ! 
SALOÍIÍ NÚSBZ y TOPSIK. 
m 
í G A C E T I L L A 
PEOORAMA D K L DÍA.—Hay de t o d o . 
Empiezan las fieataa del d i a con l a 
I gran solomnidarl que eo hoaor de l a 
Filarioa celebra la oclonfa aragonesa 
eo la iglesia do l a Meroed. 
Después ¡'a tnarl 
A esoojer t ienen loa afloionftdoR oí 
Jai A la i , las carreras de oal) i l l o a y e l 
bate hall. 
Las carreras p r o m e t e n es tar m a y 
animadas. 
H a b r á mnohos l a n c e i y maoboa pre-
mio». 
l íntro los p r lmeroH, el m á a interesan-
te de la t a rde , s e r á , á no d a d a r l o , la 
carrera concer tada en t r e el oab'kllo 
Maggie y la yegaa Orazie l la , para la 
cual media ana apneata cons iderable . 
Habrá o t ra c a r r e r a para cabal los de 
todas olases, qae no l l eguen d siete ouar ' 
tai, para la qne se a d m i t i r á n inao r ip -
oiones hasta ú l t i m a ho ra . 
A l a l legada á Baena V i s t a de l t r e n 
de las tres, e m p e z a r á n iaa oar re raa . 
.hiedan un Garlos I I I , en o p c i ó n a l 
«Premio Par t ioaIar ' , , Iaa novenas d e l 
Almendares y San Franoieoo o c a p a a d o 
p' ca t 'h ingáQ la p r i m e r a e l i n m e j o r a b l e 
Moisés Quin tero . 
Del J a i A l a i h ab l amos en g a c e t i l l a 
aparte. 
Otra de Iaa fieataa d e l d í a ea la wta-
Hnée qne ofrece en sa b o n i t o o halot l a 
eimpíitica ¡Sociedad del Vedad o. 
Tocará el p r i m e r ten de V a l e n z a e l a . 
Por la Doohe: 
Kn pr imera l í n e a , e l ba i l e d e l Ven-
iro Asturiano oon qnei ee i n a a g a r a l a 
nueva S e c c i ó n de Keoreo y A d o r n o 
del rico é i m p o r t a n t e i n s t i t u t o qne 
preside, con b e n e p l á c i t o de todoa , e l 
señor don Segando A l v a r e s . 
Y pasemos y a á loa e a p o o t á o a l o s taa-
trales. 
En Payret hay dos fanoionea, t a r d e 
y uoohe: la p r i m e r a oon l a comedia 
"Los hagonotes1' y l a Ú l t i m a coa e l 
drama " L a B a s i o n a r l a . " 
T o m a r é en ambas p a r t e N i o o l í n , «'ól 
Frégoli en m i n i a t n r a . " 
Albisa l lena sa c a r t e l de cata a c e r t é : 
A las ocho, " E l J u i c i o O r a l , " 
A las nueve, " L a a l e g r í a de l a 
huerta," 
A lea diez, " L o a n i í l o s l l o r o n e s , " 
La p r imera por L o l a L ó p e s , la se-
gunda por Saperansa Pas to r y l a ú l -
tima por A m a d i t a Mora l e s . 
Y como de L a r a , A l h a m b r a y (Jaba 
ee trata ea la a e o o i ó a do J t ispeotáou 'o», 
«ólo nos resta a n u n c i a r la i n a a g a r a -
ción esta noche en P a b i l l o a e s de l a 
temporada de var iedades , " l a t e m p o -
rada chica" , con machos y m a y d i v o r -
sos a t rac t ivoa . 
¡A d ive r t i r s e ! 
ÜNA BODA.—La s e ñ o r a I s a b e l F a -
mugally y sa esposo d o n J o a q u í n G ó -
mez de M o l i n a han t en ido l a a t e n c i ó n , 
que le est imamos, de i n v i t a r n o s a l ma-
tr imonio de sa h i j a , l a be l l a a e l o r i t a 
V i r g i n i a G ó m e z de M o l i n a , con el l icen-
ciado M a r c o A u r e l i o Gervaotee , j a ez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de B e j u c a l . 
Se c e l e b r a r á el acto maBana , lunes, 
á las ocho de la noche, en la ig l e s i a pa-
r r o q u i a l de G u a d a l u p e . 
Prometemos ser p u n t u a l e s . 
J A I A L A I . — ¡ A l F r o n t ó n esta t a r d e 1 
H a y p a r t i d o s y q u l n i e l o s en este 
orden: 
P r i m e r pa r t i do , á 'iO tantos 
A l í menor y M i ó helena, (blancos) 
contra Geci l io y Pas iego M e n o r ( a z u -
les.) 
P r i m e r a quinie la dupla á 8 i an to t 
ü r r e s t i y M a c h i o . — Y u r r i t » y A b a -
d i a n o . — P a a í e g o P e t i t y Pas iega i to .— 
M á c a l a y O y a r z u n — B l o y ó Ibace t a .— 
l i ú n y G h i q u i t o d e V e r g a r a . 
Segundo par t ido á 35 tantos 
E l o y y M e c h í n (blancos) con t ra Y n -
r r i t a y G h i q u i t o de V e r g a r a (azulea.) 
¡Segunda quiniela á C tanto» 
Lavaoa , San J u a n , L i z a n d í a , P a 
eiego menor, A l í menor y A g u i r r e . 
A m b o s par t idos son á sacar de los 
siete y medio cuadros , con ocho pelotas 
Ansa de P a m p l o n a . 
A las dos—hora fija—ee d a r á comien-
za al e s p e c t á c u l o . 
D o s HBEMANOS. — Gomo s i e m p r e 
que hay p a r t i d o J a i A l a i ea hoy d í a 
do fiesta en Dos Hermanos . 
Mafiana y t a r d e , antea y d e s p u é s 
del F r o n t ó n , acuden a l a n t i g u o y Acre-
ditado r e s t a u r a n t de Sol y San Ped ro 
los aficionados á comer loa sabrosos 
mariscos que desde t i e m p o i n m e m o r i a l 
dieron fama á esta casa. 
N i A n t o n i o , n i M a n u e l , loa dos c l i i -
eos qne s i rven en l a t e r r aza , s i e m p r e 
solíci tos y s iempre d i l i g e n t e s , t e n d r á n 
hoy nn ra to de t r e g u a á las horas de l 
almuerzo y l a comida . 
Por esa ter raza , o r g u l l o de Dos Her -
manos y o r g u l l o t a m b i é a de au a im-
pát ico d u e ñ o , J u a n E i v e i r o , s u s p i r a n 
en la H a b a n a ouautos se d á n t í t u l o s 
do gourmets. 
Ayer me dijo Tr iay , 
que las da de cocinero: 
—tras el F r o n t ó n J a i A l a i , 
no hay otra cosa, no la hay, 
(al menos así lo infiero) 
como una comida buena, 
ó si se quiere una cena, 
cual las que d á n muy ufanos, 
en tarde y noche serena, 
los célebres Dos Hermanos. 
MANÍ TOPTADO .—¿Te gua ta , l ec to ra 
mía, el m a n í tos tado , que se vende por 
a h í , de u n guato de l io loso l Paea ei te 
guat i» , como á m í , te g u s t a r á c a l e n t i -
to, que ea como sabe b i en ; pues c u a n -
do p ie rde esa c u a l i d a d , cae mucho au 
gua to y b o n d a d . B i o embargo , ahora 
puedes saborear lo de u n modo como 
s in d a d a no te i m a g i n í e t e y con m á a 
dele i te que nunca; frío, may fr ío, t a n t o 
que si lo dejas u n ra to en la boca, te 
c a s t a ñ e a r á n Ion dientes . 
T ¿ s a b e s á qu ien se debe esa t r a n s -
f o r m a c i ó n ? Pnea á Pancho Sa lgue l ro , 
el nevero de Tacón, el rey de loa ne-
veros del m u n d o . D e su ca le t re s a l i ó 
la idea, de SUR manos e x p e r t a s l a l a -
bor de c o n v e r t i r en he lado el m a n í toa-
tado, que r e s u l t a lo m á s sabroso Qae 
hay: helado de p r i n c i p e s hetederoe, no 
de p r í n c i p e s p r e t end ien t e s . 
A y e r , s á b a d o , a p a r e c i ó en las l i s tas 
de T a c ó n el n n e v o he lado , y cuan tos 
lo saborearon q u e d a r o n con ganas de 
r e p e t i r h o y , d o m i n g o , l a dosis, y ee 
hacen lenguas de au gus to . Par su-
puesto que eso no t i enen que d e c í r m e -
lo á m í , que me h a sabido á g l o l i a , y 
pensando en Iaa bab i l i dadea de Sal -
g u e i r o y en l a mane ra c ó m o T a c ó n 
m a n t i e n e eti c r é d i t o y a t r ae á sua am-
p l io s salones á la mejor sociedad de la 
H a b a n a , he r epe t i do como el personaje 
de cierna ó p e r e : 
— ¡ Q u é invenzionel ¡ q u é i n v o n z i o n e ! 
D É J R L O GUARDIA, E t O . —Este P e ñ i -
ta ea incansab le : cuando no e s t á de 
v i a j e , compone tin d a n z ó n . 
E l Ú l t i m o que ha dada á la e s t ampa 
t i ene por t í t u l o esta l o c u c i ó n lonnl qne 
m á a do uno ha pagado oon el V i v a c : 
Déje lo guardia-, yo lo conozco, es m o t o r i t -
t a . 
E l n u e v o d a n z ó n de Pe i í 't t e s t á de 
v e n t a en la a c r e d i t a d a oasa de A n s e l -
mo L ó p e z , donde t a m b i é a se encuen-
t r a n Iaa Tropicales de M a r í n V a r o n a , 
p remiadas con m e d a l l a de b ronce en 
l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
L e es t imamoa á P t ñ i t a e l e j emp la r 
que nos e n v í a . 
L A V I O L E T A , — P r e p a r a la j u v e n t u d 
de L a V i o U t a u n ba i l e pa ra la n o c h e 
d e l p r ó x i m o mar tes . 
L a casa e l eg ida pa ra e l asa l to es l a 
m o r a d a do ou prea idente , nues t ro a m i -
go d o n A n t o n i o Salas, en los a l tos do 
Á g u i l a 98. 
A g r a d e c i d o s & la i n v i t a c i ó n . 
L A E K T R K T A D K L P A R Q U E , — P r o -
g r a m a de las piezas que e j e c u t a r á la 
B a n d a do M ú s i c a M u n i c i p a l en l a no-
che de hoy en el P a r q n e G e n t r a ' : 
1° Exp re s s , paeodoble, S a t t o n . 
2 ° R l e n z i , o v e r t u r a , W a g n e r . 
3° L e D e r n i e r A m o u r , c z a r d a , G a D g ' I . 
4 ° L a E b r e a » f a n t a s í a , H a l e v y . 
5" V i a j e á u n I n g e n i o , f a n t a s í a des-
c r i p t i v a , T o m á s . 
6° Re t r e t a A u s t r í a c a , K e l l e r . 
7? A n i t » > d a n z ó n , Geballoa. 
B l D i r e c t o r , 
Gu i l l e rmo M , T o m á s . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d t ó n , que so ded ica al es tudio de 
la c iencia , a sp i ra á hacerse sabio. 
— á o g ú n veo—lo d ice u n a m i g o — t r a -
t a us ted do pasar á la pos t e r idad . 
— N a d a de eso—contesta G e d e ó n . — 
L a pos te r idad me es h o s t i l . 
— N o comprendo . 
—Poes os m u y c la ro : ¿ h a hecho a lgo 
por mí hasta a h o r a l 
T o s . — E l qne tome ana vez el Pecto-
r a l de L a r r ñ z d b a l pa ra los ca t a r ro s , no 
t o m a r á o t r o m e d i c a m e n t o ; con su nao 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r ó n i c o s 
qne sean. 
G R A N r u R i r i O A D O B do la SANORK. 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
e l d e p u r a t i v o y t e m p e r a n t e de l a san-
g re por exce lenc ia ; no hay n a d a mejor . 
D e p ó s i t o : E l o l a , 09. F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a , 
DIA 11. 
Santos Calixto, papa, y Evaristo, már t i -
res; ranta Fortunata, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S , 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
Iaa do oostumbro. 
Corte de M a r í a . — p í a 19.—Corresponde 
Cfettftt á Kúes t r á Señora no los Angeles en 
UrBnlinae, y el dia 14 á Nuestra Señora de 
la Consolación ó Cinta en la capilla do San 
Agust in . 
Iglesia del Santo Angel 
Solemnes cultos á San Rafael Arcángel 
Bl lt lol ftotaal, í l i b i o c o dol .11», te Izará la 
hâ riefa non ro^ijnea d i (urapsnai. 
iJl día & la« ô ho de la ra<k&SD8, cemengari el 
novor.u io, eo la firma d» r f i m anteriores. 
K. 2i, al ojoar- or. y deepnéé del Sa'ito R eaxlo, 
ce oamarlla U nlvs y letinUi ooa or^aesta. 
El 24, á Ui oobn j medie, 8] celo^raríí la tstsa 
oon twqaotta, d'.tlg'da por el ropot̂ do maestro ce-
flor Paobao>; oaopun'to la Sairrada Patedr* el Kdo, 
P. Orlattfba] Alzpora, de 1» CompaCía do Jei i 
El Pirróos om toRoriha inv UA «na i'jl'g.eioj 
y rterotos del Aroannel á tan rel'elosos actos. 
Habana' octsbre )^ d« 1901 —L'oeueiido Brau-
lio de OnSe, 7;.'.8 alt 4-13 
Primitiva é Ilustre Archicofradía 
de 
MARIA SANTISIMA 
D E LOS DESAMPARADOS 
Ei don t -go 13, segundo del préñente me,', se ce-
lebrará á las 8 y mtd a do la mufia-a solemne mi a 
en honor de Malla ciantfslma de los Desamparados, 
Lo qne la avisa para conooimiecto da les seSores 
hermanos. — Habana 11 de ootnbre de ÍDOI.—El 
miyordomo, Nicanor S Tronncso. 
73"6 la-12 5d 12 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Kanta Teresa de Jetns 
El milites, di» 15 rolebraiáu solemnemente 
los R. 11. V. P Carmelitas la fiesta de sa STsfica 
Ma!r« y Doctora alttl:a Sama Teresa de Jeans, 
en le firma sunionU: 
A las 7 y 1(3, misa de Comunión general 
A lar 8 > 1'3, la mita rolemne, á la qae rglsUri 
el 1 troo. y l imo. Sr. Obispo, y en la qu opredioari 
el B P. Aurelio O D. 
Al anochecer, exocslcl^n del Snntlelrco, rose-
rln, cánticos, sermóa, leeorvadel Simo, y proce-
»¡ó i con la ifoslgen de la Sac ta poH'ás caves del 
Tomp'h. 
L D. V. M. 
73 6 8d-ll la-14 
Iglesia de Sta. Catalina 
á l o 
F I E S T A 
V i r g e n d e l B o s a r i o 
E ! domlng > 11, á lai ooho T mellv fiesta eolom* 
ne con orquesta y «ermón por el A. P. Fr. .Jo¿é 
Velaeco; í* las oínoj du la Ur'.e la procoa'ón olrou-
lar. 7300 l£-I0 8-1-11 
LLEGO 
E a p e c t á c u l o B 
L A M A R I N A . — D o s pa labras , c aba -
llero;—dos pa l ab ra s , s e ñ o r i t a : — ¿ V a 
neted á Gnannbacoa — ó á R 3 g l a , por 
el t r a n v í a ? — N o he de oeneurar e l v í a 
je,—porqne en las c i t adas v i l l a s , — 
hay muchas cosas qae v e r , — y a t rave-
sar la b a h í a — e s , po r m a y poco d iue ro , 
—nna e x p e d i c i ó n m a r í t i m a . 
—Bao e s t á m u y b i e n pa r l ado ;—pero 
va eo f a n t a s í a — m á a lejos de m i p ro 
f ó d i t o . — | D ó n d e v o y l A L a M a r i n a — 
de los por t a l e s de Laz :—esa ea m i pe-
l e t e r í a ,—es to es, l a qae da u n ca l zado 
—de c la re t a n e x q a i e i t a , — t a n e legan 
te, t a n fino,—qae por c o m p r a r l o , yo 
i r í a — á B e g l a y Gaaaabacoa—sin te-
mor á la f a t i g a . 
—Soy de so miama o p i n i ó n , — s í ee-
ñ o r a ó s e ñ o r i t a , — y ñ o r eso v e r á n s t e d 
—qae a l hab l a r de L a M a r i n a — d e los 
p o r t a l e s de Laz ,—se eleva m i f a n t a s í a , 
y no enoaen t ro d i t i r a m b o — d e loa qae 
la gente a p l i c a - q a e me narezoa bas-
tan te—al h a b l a r de L a M a r i n a . 
B L F Í G A R O . — A p a r e c e hoy nues t ro 
querido colega E l F í g a r o p a l p i t a n t e de 
i n t e r é s , con e l e x q u i s i t o gus to oon que 
sabe s iempre escoger BUH ma te r i a l e s y 
ordenar su i n f o r m a c i ó n i l u s t r a d a . 
H e a q u í los p r i n c i p a l e s asuntos de 
qne t r a t a : el D r . Mora l e s y M o r a l e s , 
en la p á g i n a de honor , con u n es tud io 
de BU ú l t i m o l i b r o por M á r q u e z Ster-
l iog ; i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de l a M a n i -
fes tac ión E c o n ó m i c a ce lebrada el 3 del 
actual; na i n t e r e san te t r aba jo sobre la 
R e p ú b l i c a de C o l o m b i a , con b e l l í s i m o s 
grabados, deb ido á l a i l u s t r a d a p l u m a 
del D r . G u t i é r r e z Lee; a lgonaa v i s t a s 
do G i b a r » ; verses de Mercadea Matareo 
roe, ü o l l a u t e s , y F e r n a n d o Zayae ; New 
York Crón ica , de E u l o g i o H o r t a ; " E l 
Pelota^i, ' , por B a o u l N a v a r r e t e , y en 
la c rón i ca de salones, en t r e o t ros r e t r a -
tos, el de la i n f o r t u n a d a Boñora F r a n -
cisca M á r q u e z de L e ó n . 
Beoomendamos este n ú m e r o de FJl 
F íga ro á loa amantes de las l e t r a s en 
la a d m i n i a t r a c i ó n de l colega. O b i s -
po 62. 
L A BANDA E S P A Ñ A . — Y a e s t á de 
voeloa l a B a n d a E s p a ñ a de sa v i a j e á 
ü á r d e n a s y O o l ó n . 
En obsequio de BUS socios pro tec to-
res y del p ú b l i c o en genera l h a dis-
puesto el maes t ro O r t e g a , d i r e c t o r de 
la popular B a n d a , r e a n u d a r sus aud i -
olonea musicales oon la r e t r e t a que 
ofrece hoy e n e l P a r q u e de O o l ó n . 
D a r á comienzo á las c inco y m e d i a 
para t e rmina r á las s ie te y m e d i a . 
M programa, muy escogido. 
G R A N T E A T R O B A Y R E T . — O o m p a -
Oía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a M a r -
t í n e z U a s a d o . — A nna y med ia l a co-
media c u l i a c t o a Log Hugonotes y el 
n i ñ o N i o o l í n . — A . las ocho: B l d r a m a 
en 3 actos IJ% Pas iona r i a y el n i ñ o N i -
c o l í n , F r ó g o l i en m i n i a t u r a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de za rzue l a— 
F u n c i ó n po r t a n d a s . — A las 8'10: E l 
ju ic io o r a l . — A las O'IO: L a A l e g r í i de 
l a H u e r t a . — A las 1 0 1 0 : Los N i ñ o s 
Llorones. 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e -
la y B a i l e — A las 8^: 3'*», tan , te comiste 
u n pan . B u l l e . — A Jas í ) i : E l y a n k e e y el 
gallego. B a i l e . — A las 1 0 i : U n beso á 
la orden. B a i l e . 
L A R A . — C o m p a ñ í a de za rzue l a c ó -
m i c a y b a i l e — F u n c i ó n por t andas .— 
A. las 8(15: L l u v i a de Es t r e l l a s .—A las 
9l15: L a s C in tu ra s E l é c t r i c a s . — A las 
I 0 l 1 5 : Puchungo y Paohenoho. 
SALÓN T « A T R O C Ü B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V a r i e d a d e s . — 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n ó e loa d o m i n -
gos .—Los jueves , s á b a d o s y d o m i n g o s , 
ba i l e d e s p u é s de l a f u n c i ó n . 
HIPÓDROMO DK B U E N A V I S T A . — 
T e m p o r a d a de O t o ñ o . — H o y : g r a n d e s 
ca r re ras de saba l los p u r a sangre , ex-
t r an j e ros y cubanos . C o m e n z a r á n los 
ca r re ras á l a l l e g a d a de l t r e n o r d i n a -
r i o de las t res de l a t a r d e . — H a b r á a-
pues tas . 
FRONTÓN J A I A L A I . — C a l l e de C o n -
c o r d i a : — P a r t i d o s y Q u i n i e l a a , á las 
dos do l a t a r d e , por ios p e l o t a r i s l l e -
gados r ec i en t emen te de E s p a ñ a . 
T E R R E N O S D E A L M B N D A R B S . — G a r -
los I I I . — G r a n desafio de base b a i l 
en t re los o lnbs Almendares y «San F r a n -
c isco .—A las dos. 
P D B I L L O N B S . — N e p t a n o y Monse-
r r a f c e . — I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a 
de V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n por t a n d a s , 
á peseta cada t a n d a . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - D e s d e el 
lunes 23 de S e p t i e m b r e a l d o m i n g o 29, 
50 asombrosas v i s t a s do loa E s t a d o » 
U n i d o s , A m é r i c a d e l N o r t e , N e w Y o r k , 
C a t a r a t a s de l N i á g a r a , W a s h i n g t o n , 
P h i l a d e l p b i a , C a l i f o r n i a y C a n a d á . — 
B n t r a d a 10 cen tavos . G a l i a n o 110. 
SECRETARIA.. 
Aprobado por la J a i t a Dlreatlva do este Certro 
el preyect] de dos i nevos pabellocei para MZar-
moB—pomo ensanche de la Csaa de Salad ''La He-
nífica"—los onules habrán de construirse in los 
tenoDos de 1» maiz&na qnlro, propiedad del 0*1-
Iro, situada al Norto d» U expresada Quinta, el 
Sr, Prasidents, en armenia ocn lo resnrUo por di-
cha Corporación, ha dispuesto qne por térmico de 
quince otas, á pnnir de esta f cha, se rxpocgsn 
loa correBpotidlantrs «Isnos «n panto Thlble de la 
p'anta sita dil e<l)flaio qao ocnpa la Suciedad, j 
quedan en Seoretitla los doonmentos qne comple-
isu el prorecto de las r«f-ridas obras, con ol fta de 
qne aqcslloa que ad lo deseen pnedsn (xsmlnar 
cnanto < d'cbo projectu de conitracoioncs ee re-
fiere. 
Y ae hace piib'l'o por e-te med!o parí. Récoral 
conoalmlsnto á los flues dnl rnpetldo aonerd'), 
Habona i l do Octubre de 19JI.—El Saarotar.'o, 
Ricardo Rodrignfz. 0 1736 la-11 13d-12 
E L R E N O V A D O R 
de AntoDÍo Ciaz Gómez 
ea el remedio eanto y único en el mundo 
que cura de verdad el A S M A ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
iaa primeras cucharadas, e fec tuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio cu toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía , males de e s tómago y 
do la sangre, suspensión mentrual y raq- ' I -
ti?mo de loa nihos. 
Aqui no hay engafio. Vengan, prueben y 
sananln con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su i n -
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y i 
Empedrado, bajo la inspec dóu científica I 
Dr. D . Careos. 
Ag-aacate 22, Habana. 
7870 11-13 la-11 
Sr. JOSÉ í ie Santiago. 
Kifermedides de los oídos, 
{¿astro-iiílísíisiiesy nerviosas, 
Consultas de l i ü 1 de l a tarde j ú e l t 
» de l a noche. 
M u r a l l a c a j q a i u » 
aSM in y 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O R O y B R I L L A N T E S , se r o a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o j i t a r i o s d e t o l o s t a m a ñ o s y p? e-
c i o s . 
M O T A — S e c o m p r a e r o , p l a t a , j o -
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e -
d r a s f i n a s , pag ' . n d o t o A o s u v a l o r . 
Nicolás Blanco 
Mi empeño os "EL DOS DE MAYO" 
9 , A K G S 1 , E S K U M . 9 
(J 1664 ali. 1 üc 
ENTROTSTÜRIANO 
Sección de Remo y Adorno. 
S E C R E T A E l A. 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar un gran baile de sala en 
la noche del domingo V i del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general do los señores acodados. 
Será reqnisi.o indispensable la exhibi-
ción del recibo de! mes actual á 1» comi-
sión de puertas para su gc^ffio al lo a l . 
Se recuerda t a m b i é n se halla en vigor 
el a r t í cu lo 13 de la Sección, por el cual se 
p o d r á ret i rar del local la pereona ó perso-
nas qua estimare c^nvenien e la Sección, 
t in explicaciones de ninguna clafe. 
No hay invitaciones. 
Laa puertas se a b r i r á n á las ocLo y el 
baile d a r á comienzo á las nueve. 
Habana 10 de octubre do 1001.—El Se-
cretarlo, Eduardo Garda . 
o i l ó i l a -10 3 d - l l 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 D B O Ü T Ü B H H ) 
Este mes es t á consagrado á Nuestra Se-. 
Cora del Rosario. 
El Circular eatá en Santa Catalina. 
Domingo X X , deepuéo de Pen tecos t é s 
L a Maternidad de la S a n t í s i m a Virgen y 
Nuestra Safiora de los Remedios ó de la 
Cinta. Santos Eduardo, rey, y Venancio 
confesor. 
Domingo X X , después de P e n t e c o s t é s . 
Todo es inst rucción en el Evangelio de la 
misa de este dia, como también en la e p í s -
tola. Aquel instruye el espír i tu, y és te el 
co razón . Jesucristo nos enseña que la fe 
debe ser viva, y San Pablo que deben ser 
puras las costumbres, asi, aqui como en 
cuanto hemos dicho se ve que la Iglesia 
elijo para los dsmingos del año lo que es 
m á s propio para avivar nuestra fe y fomen-
tar la devoción. 
E l in t roi to de la misa se tomó de la ora-
ción que hizo á Dios Azarias, uno de los 
tres jóvenes hebreos que por haber rehu-
sado constantemente t r ibu ta r á la estatua 
de Nabucodonoscr los honores debidos al 
sólo verdadero Dios, fueron arrojados en 
un horno encendido, el cual fué para ellos 
un lugar de refrigerio en qne cantaban las 
a'abanzas de Dios, y en donde Azarias h i -
zo á Dios la oración de que se tomaron las 
palabras del in t ro i to de la miea de boy. 
I A COMPETIDORA GADITANA, 
C-RAN 3MBIGA 
de Tabeóos, Oigsrroa y 
PAQüJSTIfiS DIS PIOADÜBA 
Ue la 
Viuda da Mantol Camacho é Hijo. 
8nráa Clara 7. H A B A N A 
o 1600 iK-íi 8t tí-9 
CÜAfiROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adonu 
de de salas, sa lónos , antesalas, comedo-
res y aloobaaj pues hay sur t ido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oleo, como OD 
grabados en aooro. 
L a existencia de columnas, j a r r a s y ja-
rrones de mármoles , madera, porce lana j 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha ideado el buen gneto. Preoíoa al al-
oanoo do todas laa for tuna» , 
V i t i t e a e s t a oasa, q u e o f r e c e la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u n a r t í c u -
l o o m a r c a d o s c o n nusi p r e c i o s . l - n 
e n t r a d a e s l i b r e ¿ t e d a s h .o r a s d e l 
d i a . 
E l E s p e c í f i c o 
d é í a 
T u b e r c u l o s i s . 
D e t o d a s l a s e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a -
c é u t i c a s c o n o c i d a s 
n i n g u n a e s t a n 
a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r , t a n i n d i s p e n -
s a b l e á l a s a l u d y 
| d e r e p u t a c i ó n t a n 
s ó l i d a c o m o l a E -
m u l s í ó n d e S c o t t . 
Ningún medicamento 
la aventaja en eficacia. 
La fama de que goza tan 
merecidamente no ha si-
do disputada por ninguna 
otra sustancia farmacoló-
gica ; los médicos de todo 
el mundo la preconizan 
como el más excelente! 
agente terapéutico contra | 
la tuberculosis, la escró-
fula, el raquitismo; el lin-
fatismo y todas las en-
fermedades que reducen | 
el organismo á la miseria 
fisiológica. La 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofos-
f ¡tos de Cal y Sosa 
casi puede decirse y no 
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis, 
especialmente cuando se 
usa "á tiempo. Tales son 
sus admirables resulta-
dos en esta común en-
fermedad. 
E x í j a s e l a l e g i t i m a . 
De venta en las Toticas. 




Limpia' y Saludable, 
POLVO BEKTIFÍUGO 
flfil Cr. f M É ú i 
Cajas de tres t a m a ñ o s 
ELIXIS OEimiCfl 
del inisiiio autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la loo*. 
Frascos de \ n i i m m . 
De venta en todas Ins boti-
cas, eederíap, perfumerías 
y establecimientos bkn 
provistoa de toda Ja 
ISLA. 
r. -pyp 
EL V E R E D I C T O 
. . DE LA . . 
E X P E R I E N C I A 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos años de gran 
consumo, ha sancio-
nado el uso de la 
E F E R V E S -
, CEfáTE, 
Í S T I B i U O S R 
Y PURGANTE 
comó cl más acerta-
do rerñedio para los 
d o l o r e s d e c & h e m > 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e l a s c o -
m i d a s t e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y Roelas 
las indisposiciones 
del estómago» 
En toda casa (ie&é 
ber siempre un frasco de 
M H G ^ B S m de SHRlSá 
Exija en eada frasco el 
nombre 
FABfÜACIA 7 DROGUERÍA 
L A R E U I S I I Ó N 
0 
Ulttma novedad «o ve Moale* / du oola husta 8 
p'Ci 7 U i.aVfvi••>? '.-s Nu te ¿aiapre piauo 
biblia ba escribir a\ Agecti Geueral 
Lorenzo A. Rwz, Cárdenas. 
N.ugnn piano puede comparar e a" do Uü^HES 
& SON, cu aiupirloriilail i louest'omble eobie le-
dos l.-e ccuiá; e« ta1, qne te edmítlrta su dvTolu-
OI6D en ca<o corrrfcrio. So oníveijia en ouaUitiler 
potiac ód A e a e c i o DK FABRICA. 
67-9 alt 7S--á St 
C A U C H U 
Postaras de loa acmillcros dirigidos por 
el sañor Fdíierico Martínwz í ' a e t i o , con 
ssmillas dol Brasil y México; de grai i t a -
mfiño y de tallo leñoso, ee ac nd:cionan 
para t-asportea á larga d ia tanc ía , d á n d o -
se iuetrucoiocos para los traoplaute"* y re-
colcccióu d.d jogo lác teo 
fín APOOAOA, 6, altos, se 
recibeni órdenes.' 
^ i l 26-56 
ARA BRILLANTES 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si ua 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
B I S I j E i a - I T I 3 V E O 7 
En qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
C Ü E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IIFORTADORBS, 
Bstacíwaeslaünioa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en toda» le»» 
Üdades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
1 
el718 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O S O S 
78-1 Os 
E N D R O G U E R I A S Y 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b 
- 3 F\£ILLY - 4 0 . -
• Neptuno 63 .A .^5EPEÍ \ iAS 
A-
C- 1738 alt 
| A g r a d a b l e y e c o n ó m i c a se h a c e 
c o n ü i e z g o t a s de 
agua azucarada ea un vaso de 
\l.a m^UK üe RICOLlS sanea el 
laguaypreseroa délas epidemias. 
lERft DE 
JüflEMEKO doi J U R A D O P A R I S 1 9 0 0 
(MAEÜA REGISTRADA) 
Medicamento eüecaz en las anemias y « o a v a i í í O t í n c i a . ' s de enter-
medades anemiantes.—Ooafciene las hemorraíriaa do! eatómáj^a, in-
testinos, p u l m o n e s y o t erinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoiafl acrediWdái 
ol784 »U . 13-6 01 
s E DOL BES 
farmacia 
D o u o a l t 
| ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS | 
& CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
1 P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S | 
5 TlP í f l R T \ f t M r t de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa ^ 
A USl J J i i Ui U n i l l / n i l U A p r o b a d o s por l a F a c u l t a d do M e d i c i r m A 
{ REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS J No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el & 
^ padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia ¡S 
41 estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago la normalidad 4» 
• de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes- ® 
2 tinos, Diarreas t í ñeas é infecciosas de los ancianos y n i ñ o s . Curan las Dispep- í | 
§ sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. $ 
LA VIÑA GALLEGA (Marca registrada). 
Almgcen de vinos y productos gallegos del Rivero de Avia y del Mifio 
Son loa más prop'o'3 ptra p&iaea cá'idoa y íoi más aañoa y «perltlroi por m pooo alcohol j U o»n-
tlJad de tanino qne contienen. 
Ectán ara'izadc» favoral límente en i l Liabortiorio qnímko dol Muniolpio do esta capital y m u l -
tan Ice i!,' t. pnros qto Tiectc á cetc pala. 
T .mbU'D tenemoa cenetantetzieute jamones. Hcorcs, qnaa ŝ, consorTna de ornes, peaoados, mr.ria-
co» y otros piodaotot de Gtlicis y el fam'S') vino i l lüJ 3L MEDOC en barricas, o j i s , cnarterolas y ga-
,rí f incr. 
B O M B R O Y M O N T E S , ú n i c o a receptores de los famosoa chor i zos de 
L o g o , m a r o » L A L Ü G Ü E S A . 
Teléfono 480. Habana. 
au as i Oo 
X ^ a m p a s i l l a 1 9 . 
17U 
Q V i n o á e m e s a t i n b Y b l a n c o ; v e r d a d e r a m e n Í 8 PUSO 
( ? J F E R ¡ Q R a c u a a k í s s e c o n o c e n e n P U B A . | YA 
P r o í h i d o d a l o s a f a m a d o s y m e d o s d e l a SOOÜSS-
| -DAD ds C05£CM£ff?0S ^ ( ^ ^ j ^ ^ P ^ t 
m ^BOT£LUS,BOTELLAS T C Ü A R T E R O U S . 
W N S C O S I M f B O R T A D O R K ^ CN LA {SU D£ 
A L O N S O Q J f e R J N T C ^ * w OFICIOS 
m*j—jJMmuji.uu—HMJI-IIJMMIUI JI i m — i i i i i i i i B i l ^ i w i i r T •••SIUÍ •irun • v w i i r . M — i — w — » * L 
BMPEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X i X C O S P B A R E I T A R Z A R t í B H A 
de Eduardo PAJiU, Farmacéut ico de Parí». 
NmeeroBóo y á lot inguldo» fecul ta t ivo» de anta lela omploan eota prepara-
ción oon éx i to en el t ratamiento de loo CATABROS D É L A V E J I G A , IOB 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü B I A 6 derrames de sangre por la nre t ra . 
Su aso faci l i ta la ezpu l s ión y el pasaje á los r íñones de las arenillas ó de los 
cálcalos . Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, « n ser una Panacea, debe probarse en la goDoralldad 
de loa casos en que haya qne combatir un estado pa to lóg ico de los ó r g a n o s 
genito-urinarics. 
D ó m : Cuatro oucharaditas de oq/é al dia, es deotr, una a a á a tres horas, en 
media cogita de agua. 
Venta: Botlaa Francesa, San Rafael esquina á Campanario, v todas las 
dflmáa farraaolas y d roguor ías de la Is la de Cuba. o 1704 1 Oo 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
ü 17i8 as 6 UJ 
que p a d e c í a n 
LA 
, 0 ^ 
No se desconf íe de l a CURACIÓN, por a n t i g u o que 
sea el padecimiento , de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables , con 
las b a s t i l l a s A n t i e p l l é p t i c a s de 
O C H O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admi ra - ^ « ^ v » y T V j S V ^ * * * ^ " ® J 
c ión de enfermos ^ - ^ « i n V A i * Z ^ 0 ^ « O a ñ o s 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
I s l a ds Cuba, A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, R . L i n r r o z a b a l , M u r a -
l la , 99, Botica de San J u l i á n . ISabana. 
De venta en las pr incipales farmacias de la Isla. 
C l i l5 43-8 Ac 
i 
Á S O A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabel lo b lanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u co lor p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el ai t i í icio 
DE VENTA EN DROGUFftfAS, FÁRM^CIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparacíób n: lavado para su empleo.--PrOfbu.ío inr.fensiv -Hri'.Iantcs A-siiHa-i-,*. T, 3Sr 
JABAIIE P £ € t O B A i V M M t U 
d © B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado po? Eftaardo Pallü F a r m a c é a t í c o da Tar i s» 
Este jarabe ea el major de loo pectorales conocidos, puaa estando compuesto de 
los bá lsámicos por excelencia la ERE 4 y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expoue al or.formo á sufrir eongeationea do la caboza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y c rómeos , baciando desa-
parecer con bastante pront i tud la bronquitis máe intensa; en el asma eobro tedo 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la i r r i t ab i l idad nerviosa y die-
oiumir la expec to rac ión . 
En laa poreonaade avanzada edad ei J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
an resudado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal : B O T I C A FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de la Isla de Cuba, 
o 708 uit 1 o t 
A 0 A L I V I O 
de loa males crónicos del pecho, 
de los OATARKOS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOOTOR AÜDET, 
S l U A B O ^ A D O p o r l a S O C I S D A D F A R M A C E U T I C A d e B A S C B I . O N A 
Las PILDORAS A.NTI8EPTIOA8 siguen siendo el único agente terapéntioo yerdaderamente ra-
stosbl, «It-ntífioo j eñonz, para oarar la tisis pulmonar y lo» catarros orónioos de las rías respiratorias, 
Respondón á lus indioacionos sieoiontes: I" Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, maltlplicación y dlíueión de 'os micTohlos.—3? Gomo quiera qno cuando el enfermo busca e) 
temedio ee Lidia desnutrido, las PíLOOSAS ANTISEPTICAS, teniendo en cnenta esta olronustancia, 
no sólo poseen e! podar tintiaóptioo que reclami lu dolencia, sino que al propio tiempo, j 6, virtud de sus 
oojnponeníee, son reconstituyentes del orgnaismo,—3* Además de ser estos Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, aoreditan una acción efootira sob.te los órganos respiratorios, sobre cayos elementos y so-
bro cuyas ínneiones obran modificando fa>orabloaent9 las oondiolouea del pulmón y de las mucosas, é 
taUtiyondo, por líltirao, sobra la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las PlfjDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida d« los microbios: RE CONSTITUYEN-
TES, porqne modiñean favorablemente ^ nütrioión general; RKMSDIO DB AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no h&cen tan nscesaria la raparaoióu de substancias; REMEDIO R E S P I R A T O -
¿MO, porque son poderoso auzili&r de la respiración, yaque estimnlun la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTIOAS, impuestas ya on todo el mundo por sus virtudes vordaderamea-
ts extraordinerias, calman la tos. Dormiten conoUiar el suefio <taa uejesario y rsparadon, modifican y 
i.li?.minnyoti la oep sotoración, que cío puruleuta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
fioil; despiertan el apetito, taa nooesario k todos; evitan el aaflitjuooiinleato y la úsbre; reducen el núme-
r J de actos respiratorios, y como ooRRoouenoia de todo esto, las faorzua dal psaieite se levantan; se rea-
a'ma el espirita y hacsa, en medio de tan halagileQoa resultados, mono« vlosî vorable el pronóstico, pues 
SA curan la inmensa mayoría y en rasón direota de la menor extensión é importanata de las lesiones. 
D es nesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Tenieuts Bev i l . Van por cooireo Oe-
adtito: Onilloraio Garoía. Capeüaaos. 1, Madrid (EsoaBa), O 1«89 1 Oo 
Id á u m m i m i m m M F E E I O S m v i o i 
E l lAnd.nsrrioso Hcwaidi «9 fel más poderoso ténloo conocido ddl sistema nervioso y el regul*-
dar wás inoíonaivo da sna trastoraos fncoionales. Bitá Indicado para ocrar «vahídos, hlpooondrí», 
todo dolor, aouír.lgias, jao.ueoas, gastralgias (dolor de estómago), uisomnio, vértigos, mareos, desva-
nsoimientoB, dolor do cabeía, debilidad cerebral, del oído y de 1» vista, asma nerrloso, palpitaoiofiea 
nerviosas, dolor que precede 6 acompafla á las reglas, histerismo, paróltsis, flojodad, etc.»—BH enfer-
mo quo hace uso del «Antlnorvioso Howard> exporimenta rápidamenco talos resultados qne le dojsva 
«uspoueo el juicio, al punto de no poder creer en los efectos ton prontos y sor¡>rondoatns del modi-
oamonto. Despiértíise el apetito, si antee estaba decaído; regulsurUanse laa digestiones, si antes 
fsrwi (Ufioilcs y tamrltuoaas; al decaimiento profundo y á la falta de energía t u las detormlnaciones 
encádenso el vigor y te.1 entereza de voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado en otro, 
Se afirma la memoria, EO robustece la inteligencia, e. peasamiento adquiere mayor oonsistenola. 
vnelven las idona con la nitidez y claridad apeteaidas, y sin la niebla v confusión en que poco hft 
veíalas envueltas, bienio más potoKto la fuera» de las idea» y el (lisourrir agradable y fácil. A estas 
niodilloaoiones ánunselas do una mi» fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal dol cor&tóu. nn sua&o tranquilo, reposado y reparador, dol que sale oada ala más inerte, ágil y 
activo. Pero estas profánelas y rápidas modificaciones qne introduce ol medicamento ou ol organls-
1x14 no paran, ahí; continúan persistentes y progresivas hasta que hacaa desaparocer toda huella de 
padeciiüioatoíü aorvioao. ¡Sál «Antinervloso Howard» no oontioue opio ni sn» sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individnos cuyo sistema nervioso su halla ou uonstanta teusión por las condiciones 
uspooialos de la vida moderna, las laoüas, vid» rebosante de píaoerus, proooapaofones, ansias de glo -
rías, de riquezas, escritores políticos, bolsista», eto., hallarán el seguro do sa salud, de su tranquili-
dad y de sa vida en el cAntiservioto Howard»; 4 peseta» caja. Se manía por el correo, previo enrió 
del importo en cello» ó giro. Venta, boticas y crogaerias de Habana, y Tenioat« Rey al, José Sarrá. 
^ aie90 „ $ ' 1 Oc 
L I C O R 1 B R E A 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta año» do /'•xito y míls 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quool LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato lo» 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tos, .Asma, Bronquitis y demás 
afeccionas del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil en 
los Catarros de la vejiga; pur i -
íica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene une. acción tónica 
sobro todo ol organismo, do tal 
suerte que con su uso se abro ^ 
el apetito y so engorda. 
Enfermos causados de tomar 
otras medicinas lian recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á, su bouélico inílujo 
han recuperado ol dón mus pre-
cioso do la vida, que os la salud. 
No debe confundinso el LICOR 0 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo en l a 1 
BOTICA y DROdUERIA deS. JOSÉ 
Habana 1I2, Esquinad Lamparilla 
Y en todas las Boticas acreditadas 
do la Isla do Cuba. 
O 1684 1 Oo 
DR, ADOLFO B E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d o l es tóxr- .nKO * I n -
t e s t i n o s e s c l n s i v , : . m o n t e . 
Diagnóstico por el onftlisis doi , -.torna" 
cal, procodimlonto quo emplea el prefesor llajcns 
del Hospital St, ¿rítanlo dn Taris, 
Cousu tcs de 1 á 8 do la tur ie. Loriit}í4ril<A 0, 74, 
altos. TelífonoSTi. ol7i8 13-9 0') 
Dr. Alberto 8. de Bt^tamaiite 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partas y eufsrmodado» de sefiora». 
Consultas do 1 á 2 ou Sol 79. Domloilio .Teslii 
Matí» n. ftf. 'IVóf.mo B". o KW? 78-1 O o 
Joaquín Fernández de Velasco 
Y 
Ramón Montalvo y Morales 
A B O G r A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
NOTARIO PUBLI CO. 
7093 
- T E J A D I L L O N" 11 
a«-3 O o 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS U1UNAU1AS. 
E8TBECUEZ EE L A U R E T R A 
JesÓHM"ía83. De 12 4 8 ^ 1675 1 Oo 
r o c t o r M a n u e l G-. L a v i n 
E i Interno de les hospitales de París, jilo de «lí-
nioa médloa. ('uba t únero 88, oousuita a e l í i á 2 , 
teléfono Dúm. 597. 7i06 _ 26-8 
Doctor Robelin 
B S P E C I A L I l ó T A 
eu afeceioues S I F I L I T I C A S y do la F I E L . 
TRATAMIENTO ES PE CIA.LÍ3IMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS 
Jesús María OL de 12 á 2. 
Ota. 1735 «-OI;. 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento espoolal de laSffl is y oifermedades 
reu-íreas. Curación rápida Consultas do 12 á 2 
Tol 851. Luz 40. C16.H0 l O n 
Dr. Glálvez Guilleni 
MEDICO CIRUJANO 
d e l a s f a c u l t a d e s de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Eepeoiallsta ou enfermedades socretus 
y hernias 6 quobraduraa. 
Gabinete (provistoualmente) o n 
6 i , Amistad G i 
Consultas de 10 i 13 y de 1 á 4. 
OKAT18 PAUA L 0 3 POBUISJ 
•! 1713 l Oo 
Gabinete de caración siíilUica 
D E L D R , R E D O N D O . 
Calzad» de Bueno» Aire» 23. Teléfono . . . . 
n 1678 Oo 
Ensebio de la Arena y CasaSas. 
ABOGADO. 
ConsallsB de 1 á 4. O-RC'.UT 34. 
O lf67 Oo 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Un antllsls completo, mloroscópioo y químico, 
dos peses moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vlldósola. Compostela 97 entro Muralla y Te-
niente Bey 7161 26 5 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
SAN IGNACIO 41, alto» 
O 169) l Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regrese do de su viaje á París. 
Prado 1( 5, costado de VülamteTx 
O 1671 ' Oo 
G r s r s e n t a , n a r i z y o i d o s . 
Consultas da ] 2 á 2 NJÍPTÜN O S2 
o lt73 O o 
Doctor 1 ANDRÁBS 
O j o s , o í d « « , nauiaí v a g i g a n t a . 
TBOCADKBO 4ü. UOkrsULTAS D E 1 A « 
C—17.16 7 0o 
Doctor J T . A . Trémol». 
E n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
7 a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7i. CONSULTAS do 12 á 2. 
o 1730 «-Oo 
Manuel Alvarez García 
Y 
Kamón Martí Vivero 
ABOGADO?. 
A^Alar «9. Concita» de 12 á i , 
™ : ' j C1670 1 0o 
* * * * * * * * 
señora D B . H B E K i N B O S B 6 Ü I 
C o a s - a l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e a í s x m o s d e l pech -O 
Trstaciiento eapeoiaX de Iss eafermedadea del 
puimóa y do los broaciuioa. Neptano 117, da 12 á 3 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A . L I S T A 
3N ENffERSLSDADEa D E LOS OJOS. 
Consaltaa, operaciones, e í e c c i d a de espe» 
iaelos, da 12 Á S. l a d n s t r i a n , 7 1 . 
168' Oa 
E. Calixto Valdés y Valdés 
CIBÜJANO-DHNTI8TA. 
Industria 1?6.—Bipooialista en trabajo* d« puen-
te y coronal d» oro. ó 166S alt 13-3 St 
Doctor Luis Montané 
Diurlamentí», conínítag y operacloces de 1 6 2 — 
«anlzaacioU.—OIDOS-N¿SI¿—QABOANTA 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
l a g e s i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cararo da toda o-sse de ainnt-s periciales, 
medicas do t'.érras. nivelaciones, t s iciones y COES-
trnccionES de madera da todas clminsiones y esti-
los modamos, en el campo y población, contando 
para o\'o con personal p^mpsíasta y pr2.at,ic3. Ga-
oinete Agular SI, da ana á cuatro p. m. T ú l 2fc'-6 
R I E L C. HANDEL 
£1 primer fotógrafo de ía Habana 
Da reRreso de mi yiajo S New York ma cf . ezso 
de nuero á mis lavareoores r M público ea general 
en el mismo local O'JBEILLY 96, an mi esoüraión 
he recogido los ú'tlmo? adelantos en el arte feto-
gráflio y he traido noyadadoa qta úcioamente hs-
ciendo usa yitita í (s a establecimiento se podrán 
admirar, en la segaridad que tod»8 las personas s t -
rá > Moa recibidas en atención á la buar.a acogida 
qua me ha dispensado et público habanero. 
O'Reiily 96, al lado de La Violeta 
C 1737 8 8 
A JUAS t*BNO£AS—L.F. peinadora madzüsaa 
/^.O&iallns de Jim ene», tan eoaccid» do la buana 
cooled^d Habanera adrlaríe á ra numerosa ollen-
U U que continúa peinando on el mismo loeal do 
rtemprs: an pslnado PO cent&vos. Admite abono* 
r tifia j lar» la cabes», San Ifilgnei 51, estre Ga-
llano y San Bicolií . 
6927 « 5 5 st 
para COBPT. cortar y ettU'ar en casa par iflalar 
Habana 149 7301 4-11 
SjS S O L I C I T A 
una criada de mano que friegna pises y r.o Is teegi 
miado al trabajo. Sa le dará buen sueldo si tisae 
quien ia ¡¡¡firMitioa. So' n, 77. 7320 4-11 
D B a ^ A C O L O C A S B B 
una i van ser iaialar de oriadi da mano 6 macfj'v-
dor», ea can Cosa «"oa los ai ñ a f, t'oao qaien r's-
ponda po? sa conducta. Informan Ccmsostela 24. 
73'.3 - l- l l 
S O L I C I T A 
una j - ven para criada da mano qoo es tienda sigo 
de costara á mano y máquina y tambieu ua joyan 
para criado de mano, que tengan quien responda 
(07 sa coodacta. Icforman ¿güila 9 *, t í t i» . 
7315 4 11 
Doctor Yelasco 
Ecfvmedades del COBAZON. PULMONES, 
NEltViOsASy de la P l B I i ( nclaao V E N B B E O 
y S I F I L I S ) Cotsultaa de 12 á 3 y de 6 á 7. Praao 
29.—Teléfono 459. C 1173 1 OÍ 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades dalos ojoa y de 
loa oidos. 
Ha trasladado sa domicilio Á la calla de Campr-
nario m 160.—nontultas de 12 á 3.—Teléfono Í7S7 
o 1677 Oo 
CrBAIT S A L O N D E P E I N A E S E Ñ O R A S 
t J Ü U A COSIO deMÜÑOZ, Peinadora Madrileña 
X Ofrece sus servicios en tu lujoso salón, O'Beilly 
104. de 8 a 11 de la maSana y de 3 de ia tarde & 10 
de la coche. Tambiéa tifie y laya !a cabeza y reci-
be avises para peinados y abonos i precies módi-
cos, participando á «a namerosa diéntala haber 
recibido la toalla de Venus, iiülco específico cono-
cido quehsimoeea el oatf?, tiendo esta casa la úni-
ca que raeibe este mar> víl.'oio especifico. O'Beilly 
lOi entre laPlsia de A daar y Villegas, 
7157 
E Morena, Decano Electricista. Conatruotor 6 
Instalador de para-rayo» sistema moderno á edifl-
Sios, polyorinea, torres, panteones y bndues. Ga-
fHitísando sa insíalaoioa y materiales. Beparacio-
aes da los m smos siopdo reconocidos y probados 
con e! aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres elécírfoos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónioas por toda la Isla Be-
paraeiouas de toda class de aparatos del ramo eléo-
irU». Sa gaTantiiaá todos los trabajos. Composte-
la? 70i5 «{.i o 
"pvB. M A N U E L L A S a f l A G A , Cirujano D e i -
I Jtista.—Hice las ezsracciones sin dolor por un 
nueyo aneitéaico. Las d ^ á s oporaoionej por los 
sisiemas máj modernos. H inóranos módicos. G a -
zantiza lai operac oaes ^or 15 afios. Uonsult js da 
8 á 5. Aguiar 41, entre Empedrado y Tejadilío. 
Í273 8-10 
Pablo S a r c i a 
Vías urinarias 
Consulta» de 12 á 2 Luí número 11 
C)733 6-O3 
Cc-nsultaa de once á 2. Sau Miguel 123. 
C I B C G I A , PASTOS Y ENPEESÍEDADES D E 
SESOBAS. 
C 1747 80o 
Dr. Gustavo López 
Especialista enenf irmedadss mentales y nervio-
Bss.—15 afics de p.'ácioa —Consul'as da 13 á 2.— 
Salud n. 20, esquina á San Nicoiás. o 1571 1 O-
Mojaittería de Jo§é Psig. 
.^íjálaeSán da ^*flsrrías da gas y da agua.—O o IU-
•i •-.-.-r.-óri de canales de todas clases.—OJO. En la 
^Isma hay depósitos para basura y botijas j jarros 
jasa las iecheríar. indasirla ssíjuias á Colón. 
-•,ao^ Sí-so St 
S O R E S 
F S O F S S O B , MEDICO Y CIBUJANO. 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corridas n. 2, donde práctica operaciones y da 
eoneultaa de occe é una es su eipeeialidad: 
P a r t o s , S i ü l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ a s . 
Grátis para loa pobres. 
o 880B 78-13 St 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dala Ca?a de Banoficaacia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifioa 
(mé sioi s y quiiúrg'oss ) Coaialtcs de 11 á 1. 
AguiarlGSi Telífjno 824. C 1679 1 Oo 
M a ñ a s v ü ^ u i s l a 
f J e s t s M a r í a B a r r a p é 
EL ÁfiTE DECORATIVO 
Taller de adorno y decoración 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
Nota.— A los Sres. Propiítarios, Arquitecte» 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con variss patentas solicitadas y CL-
eontfftrin cuanto es necesario para reformar facha-
das an'igaaa en modernas con ana economía extra-
ordinaria: una yitita á estos talleres hace fé. 
Para sus pedidos f consultas, pueden dirigiese al 
Depósito general, sle ra de maderes E L A G U I L A , 
calinda de Viyes n. 89, ó al taller E L A B T S D E -
COBAT1VO, oaila de la Salud n. 219, Habana, 
e 1C07 26 13 St 
L I B E O S £ O I P R E S O S 
S S S ^ X i I C I T A 
una crlrda de meno que seiia EU obligación y una 
cocinera; sueldo 10 peeoa plata. Balascoa'n £0, al-
to». 7312 4-11 
D: E S E A COLOíJABSifi de onandera ana joven _ eninsilir recian llegada de la Peníasala; tie-
ne baei a y abundante leche y cirifiosa coa los nl-
fios: no iisne inconvsniente ir p^ra el campo. I n -
forman San Nicolás 144, eiqnina á Baina 
7318 4-H 
X J n a b u e n a c o c i s e r a 
pesinsalar desea colooerse: «-jaree el oficio con per-
fección y sabe cumplir con sa obHgaoión._Tiene 
quien responda por ella. 
7318 
Infirman Tenerife 26. 
i - n 
DOST JOÍ'ECAÍ-EUO. vecino de la fonda L a Aurora, oaüe de Orsgenos, dr.sea saber el p 
raderu de su se&ora madre D* Marta Carral, que 
hista hace poco vivía en la calle de Neptuno n. 27, 
y suplica al qaa tenga noñcUs se lo participe en la 
citida fonda. 7>(5 4-11 
Pe solicita un eficial en Compoatela 149, entro 
JesÚJ María y Merced. 7áC4 4-11 
E E S O L I C I T A 
una criaba para c.-cinar y pera los quehaceres de 
la cas?: que duerma en la colocación, .¿güila 266, 
7¿0S 4-U 
P a r a c r i a d o d e m a n o 
y ron práctica en el servicio, so desea colocar un 
j.yysi peninsu'er en casa paUicülar ó almacén. 
T:ene buenss r^farencias. O Beiily 97, daa razón 
7i7J 4-10 
una manejadora que sea carifiosa y ffpa bien ai o-
bl'gaeióa. O'B iliy 78. 7.¡£0 4-10 
d i a d o d e m a n o 
Pe solicita nao blanco que sea entendido on sn 
seivlcio y qua tanga resomerdieiones de personas 
reepeiabloa Calzada de Jeeús del Monto n. 239. 
7i-76 4-10 
LA CASA DE BORBOLLA 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con "brillantSs, perlas y esmeraldas 
7 toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados-
HE m i LA fflOESTBi 
X J n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colt carse para acomptfi <r á 
una safinra ó señorita 6 para el gobierno de una 
caía: t'eac peracnas qae rojpondan por ella, Psra 
más infotmes B srceler a 7, altes. 7225 8-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses da parida, oon bseca y abuadí.nte le-
che, desea colocarce á lecho entera. Tiene quien la 
garantí e. Icfoiman ¿guacato n. E4. 
7:-72 i 10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mana para un matrimonio sin fim'-
lia. Ha de sor blanca y con baenas r,efa;encla : ha 
de saber su obligacsióa y no ha de dormir oa el aco-
modo. O pispo i'¿3, alto». 83̂ 7 4-10 
A m a z g a z a 3 2 . 
O ie83 
NOTARIOS. 
T e l é f o n o 8 1 4 
? Oa 
EL 
L 1 A G E I BE MÜSIGA 
Este almacén acaba da recibir un inmenso curti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de loa principales ísbrloantes da París, que realisa 
í preoics da fábrica. 
Ciarinstes de Lefebre, cornetines de Beseon, 
trombones de Botch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno: idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombardinee de Besson y Botch, de Milán, de 
3 cilindros, á 6 ceateneo; idam de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de «Aros fabricantes á S y 4 cente- | SHS O B S S A O C M P R 4 . K 
ees. Flautas desdeña á $6. Vlclines desde $3 á $15. í una casa cuyo costo no pssi de $ 2.ñr>0; ó dos más 
Violoncellos 4 $18, Arcos de violin de $1 á $3. A - | pequeñss que no pasen, j antas, do $3 000 Dirigir 
^ - X - i E H A C O Z . O C A J I 8 B 
una sefiora peninsular, aclimatada en el país de 
manejadora ó criada do mano. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su oVigaelón, Tiene per-
senes que la garanticen. Icforman Animas 8, No 
entrado de costara. 7239 4-10 
DE S S A N COLO JABítC DOS C B l i N L J E U A S •ion buena y abundaLte leche, una da trts me-
ses de parida y otra da dos: tienen personas qso 
respondan por ellas: en la misma una criada de 
manos ó manejadora que taba cumpl.r con BU obli-
gaoión. Darán razón N9ptnno207. 7J91 4-!0 
Arotes de oro desde 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 cts. una. 
Belojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. G0 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y capriebosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
En plata fina ofcecemoa es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en oofrecitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la OASA de BOR-
BOLLA. Desde $42.40 has-
ta $G50, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA E X T R A 11 
Un saldo do cojines de seda 
qué valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
En jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
Ea lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
lo convenga. 
POSTELA 52, 54, 56,69 Y OBRAFIA 61 
! T 7 i l ? 7 9 03 c m i 
Meoánlooa qne ob tuv i e ron meda l l a de 
oro en lo E e p o s l c l ó n de P a r í a , y que cons-
t i t uyen verdadero reoreo y solaz p a r a las 
personas amantes del ar te , deede $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel , de I f de 1 ' de 408 á 700 8. 
Nos queda u n rosto de fo rn i tu ras para glanos que ee rea l i zan á prec io de costo, é p a n l o los compooitores y las fa in i l las que 
necesiten reparar BUS p ianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o a s u o a r t í o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e a l i b r e & t o d a s b o r a s d e l 
d i a . 
ü z m Jo B ó r b o U á 
' íGrg 
S B V E N D E 
Ua elegante Faetón EUSVO, sistema fraccós, en 
San José núm. S9 iiformarán. 
7307 8-11 
venden 
ua faetón, u-'a j «rdinera fíancaaa, un tilbury, un 
milord, un fimiiíar vuelta entera, una araña de 4 
ruedas, 2 csbrolet, una volanta, 2 carros y 3 gua-
guea. Monte 23,< esquina á Matadero, Taller de 
carruajes. 7̂ 69 8-9 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DB 1901 
Beclbimos constantemente IÜB a'it tivkleg galá-
rsges ingleses de 3 y 4 libras de peso, habiiittdcs, 
bridas, bocados, ñletes, espuelas,- látigos, paños,y 
cuanto abrasa el ai te de equitación. 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
6fl0 ( 47 -25 S 
UN CAUBO, fe vend*: casi nuevo y anabado de reparar, de con^truoslóa sólida y moderno, es 
de vuelta entera y propio para una fábrica de ci-
garros. Puede varae en San B^fie! 150 v en dueño 
en Beina '9. 7203 j5-g OJ 
un milord nuevo, muy barato y muy cómodo. I n -
fanta n 90: en la bodega do la esquina informarán, 
710 8-5 
A V I S O 
Se vende un caballo criollo, blanco, muy hermo-
so y manso y »» dá muy barato. Sirve n«ra coche 
y monta Irjjrraarán Consulado entra Trocaddro 
y Colón Vaquería, á todas hoias. 
Í310 g_u 
C O O I N A 
Se alquila una en casa de vecindad, pudiendo 
dar de comer áloa veciuos de elia, en I i mUma hay 
habitaciones. Dan razín en Prado 77 A, en la 
porteiia. 73S0 4-13 
H A B i T A C I O N E S 
con muebles de lujo propias para matrimonio, ó sin 
el'os, para esoritorios, btf^tes ó señoras y csballe-
IOS solos.- Hay 3 seguidas con baloonf» y otrís 3 
iLtojiima Einpedrtd i 46 altos. 7261 4-13 
uaa cocinera peninsular, para cocinar y dem ŝ 
quehaoores, calle 11 S7, esquina á 10, Vedado. 
7381 4-10 
las cf jrtaspor escrito á ia Administrao 6n del Dia-
rio da la Marina, con ke iniciales J . M, 
7¿63 5-
Doetor Miguel Riva Urrechága 
ha trasladado iu domicilio á Campanario 7ó. Con-
sulta s de 12 á 2. 6818 26-24 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO GIBUJANO. 
Consultas da 9 á 11 a, m, y 3 a 5 p. m. Hldrote-
r&pico del Dr. Valdespina, Beina S9. Domlsilio 
Santa Clara 37. o 132S 18 St 
f r a n o k s s & Crarófals y Morals i , 
Abogado y Notario. 
Y r B A K G I S G Q 0. MAS3A2ÍA Y CA3TBC 
Notado. 
Teláíoüo SSé. Caba 28. Eel-sii&. 
e 1669 i OJ 
TÍ-.; 
trües é $2, Métodos de golfeo de H. Balaya en par-
tea sueHas á 30 fcts,, la» cuatro partee juntas $1. 
Pieia» de óperas, yalses, po kas, marchas g l̂op, 
etc., eta„ á 20 cts. Fundas de piano do $5.30 á 
$10.60. Metrómonos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas «« $3 á $18 una. Métodos depia-
ao Le Carpentier, liemolne, etc., etc., á $1. Todos 
os estudios que sa dan en el Conservatorio, á pre- | BU señora Altagraoia Váxqusz, que en el año ]89,? 
C i l f l M m Mil lo 
sioa móaicos. Un completo surtido de materiales 
para IPS compositores de planos á precies muy re 
lusidoa. Se añnan y compenen planes. 
hallaban en Manzanillo, ib-genio ''Callcito" 
maestro de asújar, que lo eollcita en familia duüa 
Amelia y D. Abelardo Sariego de Camajuaní, para 
esuatos que le convieno, 
c 1723 8 5 
eatre Amargura y Teaiente Rey. Un caballero icglés.que poseo el castellano y fran-
cés peif ictamínta, desea colocarse oemo correapon-
Btl,dependiente 6 en una buena caes; es serio. Diri-
girse á X. despecho del ''Diario de la Marina " <1 
S B A L Q U I L A 
una oasa en la calle de Paseo entre 15 y 18 acabada 
de construir, coa sala, comodor, cuitro caartoc, 
oocir a, inodoro, cuario de bailo, pisos de mosaicos 
y loza. A la otra puerta número 23 informarán. 
; Vedado. 1781 4-18 
AIÍQ-ETII-A 
la casa Campanario 145 entro Baina y Estrella, de 
dos ventanas, hermoso zeguan, boxitos pisos, claco 
onarto» bajos y batió con uucha; dos cnertos altos y 
dos ch cae ptra criados, Al lac'o Oitá la IIPVO 6 in-
formarán en Carrada del Paseo j6. 7¿E6 8-13 
TTabltaeioaes: en esta respetable y ao.oditada 
X l o a s a éofam lia, ÍUS pisos de mármol y o! tran-
vía por el f/ente y ambas esquine», son esplóndidis 
y frescas, con balcón á ia oaTo, & matrimonios de 
moralidai ú hombres solos, con asistenoU. Ga'iano 
75 esquina & ̂ an Miguel. 73*2 8-13 
S'e"aíqulla la cssa de alto y b^o Villegas túmoro 96, fab loada á la moderna, con piso» mSimoly 
mosaicos, bfcfio, etc. L a 1 ave on el i dinero 94 I n -
formarin Galiano 91, altos de la muebíaxía L a B i r -
coloness. 7S3i P-"2 
unos altos Eeina 4i, cómodos y fíeseos. I-foima-
ráo Biela f9 farmacia San Julián. 
7iS5 4-12 
O B I A N D E B A 
desea colocaise procedente de la Paciasula ha lle-
gado á esta capital con abun íautísima lee ha y bue-
na de cuatro meses de parida: tiene qaisa i iea 
t fiqse eu persona: darán razón en la osizada de Vi 
v e » \ ° 170 7ñ49 4 13 
F í c f s s o r d e i n g l é s 
Un señor tmerioano sa ofrece -cara dar lecciones 
de inglés en su domir-iiio 82 Cn^a ó donde mái con-
venga. Precios moderados. Dir'ííirie á GabaS2. 
7 :̂8 8-lj 
C!-ea y comida tn camino de leojioaes, des?a una profeEora ia?iesa que d^ clase3 á doTcísilio 
de mú:ics, isítruccióri general é idionas: no tiece 
inconveniente en dar cissss por la ñocha á un ma-
trimonio ó sus hijos qaa estén ocupados durante ol 
dia, qua eprenden con la práctica á hablar el icglés 
en poco tiempo. D¡jar t?s aeñis en San Juan de 
Dios n. 3, altos. 7355 4-13 
I N G - L s S 
Por un verdadero picfesor inglés, de Lcndres, 
método nueyo y rápido, para mis imformes dirigir-
se á Mr. H. Br¿wa, Prado 87 
7311 8-11 
E K S E N M Z A 
Una profesora superior, que posen también el in-
glés, se solicita en OUspo 5S, sitos. 
7155 8 5 
COLEGIO F R A N C É S 
FUHDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Direotora: Mademoiaelle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Beligión. Fran-
eés, inglés y esp&fiol. Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
un conten menüual. 
Se admiten iaterna», medio internes y externa» 
Be facilitan prospecto». 
7154 26-5 O 
X. N A J O V E N P B N ; N B U J L A H 
lo cnatro meses de psrida desea encontrar coloca-
ción de erisEíiera á ieohe entera quo tiene buena y 
sbu^dsnto Tiaco bueess rtf jranciaj: icfjrmarán 
Compostala 98. 7854 4-13 
•CTN P B N I N S U X . A a 
recién llegado que conoce la oor.tabilidad y L „ 
do francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa- | a ĉ8 
es de comercio, fábrica ó aliaaoén para cualquier | " 
cargo do eícritorio. Dirigirse á O'Beuly 31, reatan-
raar. O 
Se alquilan Gali mo n. 9 B. sala con piso de /nár-mo), tres cuartos y comodor, coaina, baño ó 
icoloro y on cuarto entresuelo, dos ventanas á la 
callo y poitO, en ooho centeues y fiador: la llavo 
en U fru'.eií* inmediata. Ijforman Noatuno 11, 
7J11 4-12 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gao de la Habana: facilito crianderas, arladas, 
cocinero», manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, ctí.oha?ea, pajíeros, ayudantes fregadoro-s. ro-
§«?í¿uor€íf t?sbaiadoroj, d-spaadicnte», oasac ea al-
qnüar, dinero aa hipoteetis y alquilsses; oompra y 
"«jain ÚD casas f €T?S«3.—3o<jua Sslíago. Asuie,? 84. 
Teléf. 456. «FfiS 2ÍÍ-21 
DON P A S C U A L G A L L E G O P A E A U A . B E -sidente en San JOJÓ da los Bamoa en la Pro-
vincia de M uánzas, aesoa saber el paradero 
E a e s t o s s v e n t i l a d a s a l t o » s e a l -
q t T i i a n d e p a z t s m s n t o s y l a a b í t a o i o -
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p s r e o n a s 
d e m o r a i d a d , COA b a ñ o y s e r v i c i o 
i n t e r i o r a.e c r ! a ^ o , HÍ a s í e e d e e e a t 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 ai» la-10 55d-ll 
Emilio Pera:ra, natural de Carballino (Oreaoe,) í y j , ^ . ^ , , 5<( p0T 
que darante la pasada guerra estovo empleado en I -— —'• 
ua Hospiisi de ia Habana, y de Jo.é Farnánd-z ¿ T j l a Prado s© s 
/~\Ío, qiio conviene.—isa alquiln un gran establo 
V / . í e vacas, módico alquilo); ee hace contrato un 
año ó dos. No se quitarán las vacas hasta que ei 
ij entrante t'-nga lai cuyas p eparada». Irsfoimrrán 
Asuüa. barbería: 7332 8 12 
B N S U Í . X J E ? A 2 4 
ss solicita un buen criado blanco pero quo no sea 
ti gailego ni andaluz pudiendo ser de oual.iuiara i ¿  ital  l  ñ a r   .  " ñ ñ :  ! ^   e lquiia ia parte bija da ha cssa n<í 
iraprc-v.niia. TSTj. 4JL3 | Armestro, de Paella fe Brollóa (Líig. :)que duran- í rimero 1?, acabada de arreglar. Tiene jdar.s de 
te la puerra estaba en Santisge do Cuba. ? maimol 7 mosaico, 12 mamparan, 2 inodoros, bifio 
E l que pueda dar informes do ePos lo hará al go- § de ducha, eto, y esti pr»pia pora une familia aco-
lioitsnte «jue se lo ng^adeoerí. ? modad», Bttarlí abierta todo el día y «atarán Nep 
Se suplica ia reproduic ón en los dem ŝ po - í tuno 7i, da 10 á 4 y de 7 á 9 d? la ñocha, 
riódhíoa. V. 3660. 15-1. | 7329 A 
Lecciones de español ó francés para americanos^ 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
años en Espsfia. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
io de la Merina. ^ G 
INSTITUCION FRAKCESá 
Amargura 33—Dixeetors»: Mlle». Martínon.—En-
•eñanza elamentaly superior,—Idioma»: Francés, 
Español é laglóa. Religión y toda claae de borda-
dos. Se admiten palias, medio papilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 7f43 13 1 Oo 
llfla profesora con lítalo saperior 
se ofrece á la» madre» de familia para el campo ó 
en la capital. Ti SÍ, a mu? buen sistema da onseñan-
sa asi en instrnoofón como en labores, por el cual 
se ve en seguida el adelanto en las nifi»». También 
da clases de solfeo y piano. 
Se reciben órdenes en Compostela 112 y Cuba 71. 
6915 23-28 at 
Leccionee de inglés ó francés por un profesor in-
glés, sin ó «wm reglas y gramática. Dirigirte & W, 
espacho ddl"Diario de !a Marina." Q 
U n a señorita 
da elagee" áe pisco á domicilio y SSÍU morada. 
Precies isééloo». Iníoíman Monte 3i7, sito». 
6923 23-26 tt. 
Profegsr y profesora de piaao 
con dirloma» de Madrid y Boma reipectivamente 
Clases á dCíaieilio. Santa Clara núm. 2. 
6605 26-13 St 
F r e í e s s s d e i n s t r u c c i é n p r i m a r i a 
Un antigna empleado en Gobernación y Proíe»oT 
do iai-trucoion primaria por la Normal Central de 
BSadrid, do rscoacoida moT!»,lid»d, ofrece sus aervi-
cios & laa f ssollia» que o&uma ntilisarlos, bien en la 
enseñansa, bisnenmo admiaiatradordofinoaeúctro 
destino ssálogo. Informarán en la A Laizistracian 
fia eaia diario. o 
un peEÍnsuíar da criado 6 portero 6 de encargado 
da uaa cas", d i irquilinos ca^e su «bl igao ióa y tie-
ae wfereneiuB: informarán Jotúo María 2. 
7JS0 4 13 
S E S O L I C I T A N 
Ví-Tidadores para proponer muastraa da nueEtras 
meroanctaa á loa a'maceniitas y comerclautes al 
por menor. Samos ea auastro !t;ro los úaicas y más 
eztensos f-bricantes del mundo. Sa pagan hueaos 
sueldes Dirigirse á la Can Ivx Vlfg Co —Bdífalo 
N. Y . J ^ , tó. £ - H 
T T N A señora peaicsular aclimatada en el país de 
<J tres mesas de parida que tiene buena y abun" 
danta leche se coloca á leche entera, tiene bieia8 
referencias. Informan en Concordia 143. 
7353 4-13 
S E S E A C O L O C A S T E 
un cocinero asiáíieo para ostablscimlento 6 ca»a 
particular. lóíormaián en Crespo 34. 
7359 4-13 
U NA J O V E N peninsular desea colocarse de criada de mano ó de ooeinera para nn matri-
monio solo. Sabe cumplir con su obligación y ha 
de dormir en la co.'ooación- Tiene quien rasponea 
per ell¿. Informarán ea Lsmparil a rúmero 50. 
7362 4 13 
SfC S O L I C I T A un muchacho da 15 á 18 años para a limpieza y los qathaoere» de la botica, y con 
buenes referencias. Sa prtñire uno qn.» hjya de-
sempeñado dicho puesto. San Rafael 62. 
7£'63 f-13 
S O L I C I T A U N A D M I N I T K A D O K !} S á l e l a ^ 
£ 5 e n una extenea jnr i se t ico^n . que nombre ¡i „ , .. T „ , *„ ^ n T,^-™-, 
agentes para lafamoaa " G a m ¿ < y S k ü l " i m a . a- al!ado' 611 ol 77-l?/^m6i 
quina a u t o m á t i c a que funciona dojaEdo I — — — _ _ _ _ 
caer en ella ana moneda) l a cual po r una L , .. v1* n i ^ ^ - i ^ » a i „a™ _• j -i i i- -L. e * i i ia bonita y bien pituad» cata Virtudes o*, enm-
pieza d e m k e l ofrece no tabaco ó una be-5 ^J80tDaud/sala, comedor, 3 cuirt.-s bajos, 2 alto», 
b l ú a . E s t á legalmente autor izada y SUSti- | cocina, comedor, patio, baño é inoaoio, con piso» 
tuye á todas las m á q u i n a s prohibidas . Se | nnevrs £e mosaicos, L a ILvo en la puerta. Infor-
alqui la ó vende á plazos fác i les . E x i t o ee-1 marán Gaiiauo 133, sadeií* " L - . Eosita," ^ ^ 
guro. 
Talleres de Bil lares de Palmer. Chicago. 
7314 
I l l iuo ia . 
G 1497 52-Sep. 3' 
B I T B N N E G O C I S 
Se arrienda el potrero •'Tierras B ijas" de 7 os-
ENDIVIDÜÜ P B A C T I G O Eí-i OONTA-
_ billdad y con ^rsonas que lo garanticen ea o~ 
froco para tenedor do libros de onalqnler casa de " ' T ' ^ T T ' . ""Tñ'Z' J^V^.TJÜÍ.I-'."Ü. 
ooméroio ó industria. Informarán en Ofcl.po 125, ^^^di6z m i n ^ d9l 
A ' | plattf;imia. I r f .rman Prado 88, de 7 a 9 y c e l / í 
ballerías y cordal ea, cercado, y con dos caballeiíss 
sembradas do calis, una do primavera y otra da so-
ca-planta limpia y aporcada!; oasa de vivienda de 
tabla y tejas, fabricada ol año pesado, c-tra de gua-
no, arho'eda y mogalfioo pasto. Está eu la üetali-
caraiscria Cabinas. pli á 2. ra 8 15-ia 
T e n i e n t e R o y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
se a'quilaa para almacén ó estsblaoimiento impor-
tsnto, Iníormaráu en la Notaría del Sr. Aatjuio G. 
Solar, A«Enaca<e 128, 7.'il9 8-11 
PABA E L CAMPO y casa do hombres soios, se solicita una, busna cocinera pecinsular de me-
aiana edad y con referencias. Sueldo 15 pesos pla-
ta. Infirman Hotel Louvre, Consulado esquina & 
dan Bafae'. 7350 4-13 
B u s c o u n a c a s a 
por años con tres cuartos y cobertizo ó salen para 
coches. Informes por eterito a P. C. , Diario, Oes-
pacho de anuncifs'j 7̂ 5 I 4-13 
P a r a p o r t e JO ó c r i a d o d e m a n o 
ss cfceco un peninsular con buenas refarenoias. In-
formarán Angele» 40 ó 124 Gallan o. 
7333 4-12 
£ o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de criandera con buena y 
abundante leche, y la otra da criada ó manejadora. 
Hay quien responda de su oonduora. Informarán 
Egido 9 7327 4-12 
G - r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos lo» síelantoa ¿e esta industria. Sa tiñoy 
limpia toda clase da ropa, tanta da señoras como d^ 
cabailoros. dejíndolis como nueva. So garantizan 
los trabajos, tía pasa á domicilia á recajer Ice en-
cargos mandando avi^o cor el íoiífono 63í>, Loa 
trabajos se entregan en 24 horas. Eapeiialldsd en 
tinte negro. Precios >in competsneia. Sa tiñe un 
fina y se arregla por $3 50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Ésy 53; frente á Sarrá 
C 1763 Í6 O 13 
T i n a I s u e a a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
con referencia», desea coiocaoión. Informarán An-
geles 10, bodega. 73̂ 2 4 12 
T J n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
lúe puede criar hasta dos niños, por lo abundante 
y bueno de su lache, desea colocarte á leche entera. 
Tiene quien reupcnda por ella. Informan Concor-
dia 149. 7s38 4 12 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera que desempeñe también lea quehace-
res de la oasa y qua duerma en el acomodo y que 
tralca buenas referencias. Neptuno 40. 
7'3) 4-'2 
P a r a c r i a d o , p o s t e r o , 
cabeüericero ó jardinero, desea colocarse un pa-
nlnsul ar con buena» referencias de las casal donde 
ha eeivldo: es activo é inteügento y s be su obli-
gación con peifección, Ccnsuiado 103, c f é . 
7343 4-12 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
Cuantas cantidades se pidan, grande ó chicas, 
San José 15, esquina á Bayo, boaega, y PeSa Po-
bre 33, 7330 4 12 
S e d e s e a s a b e r 
el dcmioilio dala señora Magdalena B'vero, lo dc-
;ea su hermana Andrea Bivero, que hace tiempo 
que no sabe da ella, que se prasente en LomMUo 4, 
¡.Cerro. Í3i3 4-12 
pe; 
CÍÓD 
U N A O E I A D A D E M A N O 
nsulfir con buena'! referencias desea c;loca-
lofor jisiáa Angalea 40, bodega. 
7Í21 4-lü 
Todas las n i ñ a s bonitas 
de bello rostro y hermoso ta l le , 
compran corsés y sombreros 
casa M a r í a Lacal le . 
D e gusto y gran f a n t a s í a 
a l l í k s e n c o n t r a r á s . 
¿Sabes d ó n d e e s t á M a r í a ? 
E n A g u i a r ochenta y dos. 
718Í 
"CTn j o v e n i n t s l i g a n ' e , 
aatígao omplsado de firrojarriles, con buena le-
tra y contabilidad y con refereacias de personas 
conocidas, «e c/reoe p&ra una carpeta en el comer-
cio, oficinas públicas ó farrocarrilea. Cuba 15. 
7311 4-12 
4-12 
P E I N A D O R A 
E l mejor salón de pelear señora» en la Habana 
es el de E L I S A G. D E ALCAf iTABA. 
San Mignel 43 entre Aguila y Galíano. 
7318 13-| 
U n a c r i a n d o r a p e n i n s u l a r 
Da cinco mases de parida, con buena y abundante 
leche, desaa colocar.'e de criandera ál«che entera 
tiese quien respondapor ê la Informarín Aguila 169. 
7SC9 4-11 
T J n a j o v í n p e n i n s u l a r 
desea colocarse na costarera en casa particular, sa-
be cortar y no tiene inconveniente en anudar á los 
queh^ceraa de la oaea. Tiene quien responda por 
a í i fo-Tr!>ti Snn L'raro 373. 7236 4-11 
ma cocinera con buenas raíareuoia». L a Maestran-
za, Cuba frente á C iártele», 3? siso, departamen-
to 1?. 72?/ 411 
SE COMPBA UNA CASA en el barjio da Co-l l ó n , cuyo valor no exceda da l'.COO pesos ero 
español, que esté situada ontre Prado y Galiano, 
tin icteryencioa de corredor. En la vidriera del 
ctfé Central informaran. 73 7 4-12 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran toda cíate de créditos, tanto civiles 
como militares. También se compran los de fuñió-
le» y cornetas de voluníarlos, O'Beilly 88, altos, 
José Mantilla. 7105 15-3 
CO B R E Y H I E R B O VÍBJO.—Sol 24,./. Scn-midt. Toléfaao 8'32.—So compran todas las par-
tidas que sa prasantan da cobro, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; xiao; pagamos á los precios 
más altos de píasa al contado. Sa la misma se ven-
dan serpentinas de oobre da todss figura» y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donquas duplo» y míquinaa do varias olá-
is» do medio risa. 5508 129-A£3 
8e lia extraviado á una seaora 
un saquito coa un tubo acústico. Al que entregue 
éste en Campanario 131, se la gratificará generosa-
xseníe. 73rl le.-"2 8i-18 
S S A 3 3 H I E N D A 
la finca Pitn Antonio, conocida por "Plátano Ma-
cho" en Qaamadoa do Gaines, de cuatro oatalie-
jíis, propia para oañs; linda con el inpecict Luisa, 
y tiene al lado ia iíaea da yía ancha do Baurr^ll, en 
3 onras oi primer tüo y 6 ios demás, adelantadas, 
Ii formarán: su duiflo. Arturo Boss, Marcade.-e» 
i iioaero 8, esquina á O'Beilly, y Quemados de G^i, 
n«:s, Jerónimo Fóres. 7283 4-10 
S B A Á ' j Q t J T X t A 
L a casa Tanerife 51, acabada do reediflesr. Tiene 
snla, comedor, tres ouartor, suelos de mosaico, co-
cina, inodoro; y el trabajo de aconsetimiento á la 
ciraoa hecho con arreglo al faturo aloantari'.lado. 
Infarman en Boina 21. 7295 4-10 
S E ARRIENDA. 
L a estancia «El Tsmariodc» en Jasus del Monte, 
lindando ô n la oalzads, oon buona casa para vi-
vienda. I r f r̂man en la misma calrada r9 220, ca-
sa de los hiradaroa do D. Gaaaro do la Vfi;ía. 
7 75 8-10 
8 B A l i Q U I X . : ^ . 
Cafó SI Malecón, San Lázaro y Crospo, un espa-
cioso local propio para billar, y un gian cuarto 
propio píra hombres Bolos, ó matrimonio sin ni-
ño». 7¿78 4-10 
Hoteles y MSas. 
SALON TR0TC1IA 
HOTEL Y RESTADRANT. -VIDáDO 
Por sn Edéa, sns condiciones de 
comodidad, salubridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gusto. 
O 3750 15-'0 
TÍTn departamento alto da 4 plecas con agua é 
8J inodoro, arotoa y mirador, se code en alquiler 
á fíini ia corta que no tenga niñ^a ni animales per-
maneiites y d» refarencias «atitf iOtoriae; en la ca;a 
Compostela 10!, habitada por personas decantas 
728D 4 10 
A g u a c a t e n . 9 8 
A dos am'goa ó matritnonio uin niños de muy 
"burns COLÚUOU sa cede una hermosa y f .osea h& 
bitación odn ventana á la calle en tro» laisos. 
7283 4-10 
Se arrienda en Vno ta-Abajo, Guaaajay, cerca de la calzada del Miriel á Cabafiaa, la mageifi ia 
ñuca San Nioolí», para tabaco y potrero, con 63 
caballeíla», en mil pesos ol primor año y mii qu— 
niettoa lo» demás, pago por año» adelantadoe; tie-
ne dos arroyo-, r apresa güinera para cu jos y aert-
ditaáa para tabaco, situada en el Municipio do Ca-
bafias. Ir f >]rmarii] ios señores A , Bosa, Mercade-
res 8 aHoa da E l Escorial, Habana, 
7-81 4-10 
GBAN CASA D E HÜEBPK OES.—En estaher-raoaa caaa, toda do mármol, y con el tranvía 
eléctrica á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamento» elegantemente amneblap 
¿os á familias, matrimonioa ó personas de morclida-
oon toda asistencia, pudiendo comer en eus ha-
bitaciones si lo dasoin. Consulado 121. esquina á 
Animas, teiéfon 2S0. 73fil <-13 
Se a'-
con ea-
ia, saiets, 7 gran les cu%rto3,roooina y aecaás ser-
vicios: están conoluiiesda rodífisar, yaadaráa ba-
ratos 7310 4-13 
331 A S . Q ' O ' I X , ^ I T 
en el Vedado, en la L^ma, eslío 11 ontío C y D, 
varias acicsoria» y cuartos acabados de pintir, con 
agua ds Vanto, á pracioe módico». IVents & la 
primera iglefia- I i formarán en la misma y en 
Aguiar n9100, W A. Ke-iding. 73S6 £6-O 13 
S E A L Q U I L . A S Í 
les altos de Galiano 126, acabados da pinta"*, con 
pisos de marmol y de mssalca. L a llave en los ba-
jos. I r f .rman ea Cuba V¿0, f̂ Uoa 7¿7l 8-10 
S S C E D E U N L O C A L 
propio para efitiblocimiento con vidriara & la callo 
Labltaciones interiores á '•outinunoión, ea la ca-
lle mas comerci-.i da la Habana. I .farmarán en 
Aguiar 73. 7355 »-9 
San Nicolás 205 entra Monta y la Iglesia, qailan ío? hormesja altos de esta cesa, 
S E A L Q U I L A N 
las cssa» Sol 93 y S noadcalo 81 (¿itos). L a cata 
Luz 42 en GuanabaoDa. 
L a miema se vende. Icfarmarán en ol café Can-
tro Alprcáa y en Gunnebacca Bonifacio Marcue-
11o en Jasú» María n? 2. 
7215 ^-9 
SS» A L Q U I L A N 
una tueca casa Cacirnnario 6 con sala, dos saletas 
7 cuartos, co¿lna con trasmallo tods da ezetea, y 
además sgua, baño etc., BU precio $ 53 la l.ava en 
el número 3. I i f jtmarán en San Miguel 41. 
7Sf5 4-13 
A d o l f o C a s t i l l o 6 8 
Sala con 3 huico?, 4 ousrtos, gran cocina, escu-
sado fxcelanta, pozo, coa tudas lo» "ÍÍOS nuevos, 
Sa duoao M.irced 4a. 71^3. 8-8 
Oublrana'S fí uaa oaadra de Cirios I I I ccabeda 
^5da cofstruír, B l̂a da dis vantaia» y taosaicos, 
tognir, i cuart-M, saleta da comsT con mosai-
cos, inodoro, patio, fí«í;alaro da mármol, ooo'na 
y e»pl«ndido eStino. Sa duafio, Heroad 43. Tie-
ne BOJVÍOIO sanitario y fre.ue da oaataría. 
Í192 8 8 
B B A L Q U I L A 
Cuba 110 punto céntrico con sala, corredor, 4 cuar-
tos, cocina y agua. Su precio $ 34, L a llave ei.fr: n-
te é informar An San Miguel 41. 7384 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Beina S2, esquina á San Nicolás, con losal para es-
tablecimiento y 4 cuarto» alto». San Isidro 10 y dos 
almacenes eo Baratillo 9, dondj Informarán. 
V 7201 8-8 
B B A S . Q U I L A 
una oasa situada en Lamparilla marcada con la le-
tra A. tiena varia» posesione», sgua, disagae; es 
punto có ntriso entre Composia y Aguacate. L a 
llavo en la bodega. Informan Aguila 30 3 ? 
722S S-8 
Sa elinlla )a planta baja da la casa Tulipán 18 esquina á Pilgueras, con portal á ambas callea, con sala, comedor, so s cuartos, pisos de mosaicos 
v domái comodidad oí, fibrícaoión moderna. l a -
f rman Baina 22 y Línea 49, Vedado. 
7¡'¿0 13-8 
C o n s u l a d o 9 9 
Sala, cinco cuartos, comedor, saleta do com'r, to-
do de mosaicos, inodoro, «uarto de baño, agua co-
rrie> te y cloaca, toda de azotea. L a llave e a el 180 
eu dneño Mercad 48. 
7191 8-8 
S a n L á z a r o n ú m e r o 7 8 
Los altos y entresuelos de esta oasa con vista al 
malecón, muy cómodos y veatilados Tres cuartts, 
sala y antesala en el alto, y tres habitacione» en 
fl entfo suelo. So a?qullan jutto» ó separado». In-
firmar en la aoceEorii* C y en .amargura 15 
7235 8-8 
So arrienda una flaca do »ei» v media cabaUarías de tierra en Güines á medio kilómetro del para-dero da Eio Seco, oon msg&íflían tierras. »gua oo-
trienta, sobre mil quinisnti» palma», •» ochooiento» 
árboles fruta1 es. loiormarán Beina 48 ea esta ciu-
dad, do 12 á 2 do la tarde. 7168 8-8 
P E I I T C I P E N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre la» calle» da Ma-
rina é I'.fanta, próxima al mar r á pocos metros del 
trar vía eléctrico, se alquil». I.fjrman en Mura-
lla 2 í. 7159 26-5 
se a l q u i l a n dos sa lones a l t o s y dos h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e , p r o -
p ios p a r a eeo r i t o r io s d m u e s t r a r i o s . 
7165 10-5 
BOEN N ? G O 310 —áe vende una gran cria de gallina» del pais, una de cochinos, una yunta 
de bueyes criollo», dos caballos y un carro de cua-
tro i inda», dos perros buenos y los enseres de una 
casa de campo. Calzada de Vento, dirigirse á la 
segunda finca Los Ang la», linda con el puente 
Arrugo. 7S21 8-12 
S E V E N D E 
un bonito caballo alazai da siete y media cuartas, 
maestro da tiro, prsplo para usa persona de gu t̂o 
ó establo, se d* barato por no neaeeitarlo sa dueño, 
lieltacoain 63?, esquina á Campanario. 
7302 f;_ii 
50 ceMlles fle tiro i molla 
S E HAN B E C I B I D O HOY E N 
Tenerife 88, C A S T R E S A N A 
7169 g.6 
P I A N O D B P L E Y E L 
So vende uno en muy buen o»tado en ocho on-
«as. Compo8teli91 7357 4-13 
¡LA H E P T J B L I O ^ . 
S j l 8 8 , e a t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
BEALTZáCION D fS TODOS L O S M U E -
BLES.—Ejcaparates de todas olasís nuevo» y usa-
dos, aparadores, tinajero», eaaasttllerc», lavabos, 
tocadores, vaitidores, eran surtido do cama» do 
hierro muy elegantes, bufateSi n6v»ras, sillas y si-
llones, sefáe de todfca clases y toda cíate da mue-
bles; todo muy oarato. 729Í 8-10 
A L Q U I L A 
psra hombre solo una aoceioria nua da á .acalle 
da CompoBtola, eslre Ob spo y O Beilly. Impon-
drán Obispo 53, altos. 
71fi8 8-R 
S B A L Q U I L A N 
lo» espléndido» bajos da la linda casa Aguiar )3Si 
pcibada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio. ABular' núm. 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C T693 1 O 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. S7, ó en la Oasa de| 
Borbolla, 
L a q u e m á s b a r a t o r e n d e . 
Cuenta esta c»ia con u 3 espléndido 
surtido do toda clase áe objetos que raaliza á pre-
cios incroiblas. Para señaras magoffijos vestidos» 
saya», maataa da barato, chale», eta. Para caballe-
ro» flisa» do dril suDeriorea, ds casimir y otros gé-
neros, medios fiases, camisaa, calsoaoiilos, sombre-
ro» do jipijapa y de csstor gran surtido, calzado, &• 
Gran existencia en muebles de todas clases; pren-
das do oro, plata y piedras preciosaB y cuantos ob-
jetos EOU cesesarios ea una casa. 
Se do dinero oon m ó d i c o i n t e r é s , 
7199 13-8 O3 
C 37̂ 0 J Oa 
la. hermoaa cara de aitos y bajos. Animas 102 aca-
bada do reconstruir conforme á las últimas dispo-
aicioaes del Departamento de Sanidad. Informa-
rán en San Ignacio 76. 7087! 15 1. 
espscioeoB y vsntlladol pisos alto» en Mentí) 224 y 
220. Informes en al 2?o, fentrosuelo, úqaierda. 
7ul7 26-1 
B E A E E I E N D A 
en medico precio una imprenta y lltogrsña bion 
jnutas ó separadas con acción al local, Iiifírmarín 
San Bsfsdl 58, sltoa- 6998 15 29 
CABUSADO alquila casas á $15 90 y $17 al me» 
y tiene lo» mejoro» BAÑOS D E MAB. 
C 1604 812-12 St 
sai EBS s l ^ i l a a T a s r i a s i t a b i t a o i e x t e s 
.>5r^ b a i s ó a á l a c a l l e , « t r a s i n t e r i s a * 
-mm y ^ a n © a s p l é n d l d © y v e n t i l a d o ad> 
m a s v o s a e n t r a d a l & d e p s n d i e n t s 
pov A c i m a s . F r s e l s a z a d a i o o s o 
O 1688 « Oo 
lo» mueble» do la casa da la oalsada del fierro nú-
mero F35, oompuaaícB do na juego Lai» X I V oon 
espejo grande viaelado, aparador, escaparato, ves-
tidor, layabo, lámf.araB, ctmas, un piano Pleyel, 
etc., etc., todo en mu/buan estado. 7229 8-8 
M t i e b k r i a L& HABAK1EÁ 
G ^ A X I A ^ O 1 3 
Sa compran icuebiae usados. En la misma l&j 
un surtido general qua «o venden y cambian por 
usados. Preoioo arreglados á la eUuación. 
G - a l i a n o l 8 , f ¿ c n t e á L a g u s a s 
7̂ 44 13- lOo 
96 
Agricultores 
Se traspasa el arriendo de uaa ñoca de seis ce.-
ballerías, próxima a esta capital, cercada, agua a • 
bund&nte, con l uanoj tarreaos para toda clase de 
cultivos, Sa vandan la vaquería, bjeys», apero», &. 
en ella existentes. Para informe» dirigirse á Eco-
nomía n 2, alto», de IOj á \2\ de la mañana, 
1759 4-13 419 alt 
S U S T I C Ü S 
Se vanden, 1 caballería con 10 pozos Alqnizar 
Í1200 oro, !I8 caballería*, Quanajay 16 000 y 10 oa-
ballATias, Mariel con fábricas 70C0, todas tin cen-
so, O Beill^ 3 3, Victorino G, García. 7325 4 12 
VA S A S 
So venden Manrique, al lado do la fábrloa de ti." 
bacas el "Aguila de Oro" «700 Vedado, ea la lnma 
45C0, Estralfs If 00, Misión IWO, O'Beilly 36 Vie" 
toriano G. García, 73-¿6 4-12 
k UNA COADBA del Parque y madia dei Pra-
XJL<1O se veude una casita a»era do la brisa. O-.ra 
eu ia Linea y esquina en el Vedado. Otra en Gna-
uabacoa muy buena v carca la pla«9, Todts bien 
alqu-ladas, Bizón Oamaa 40, 7298 4-11 
E S T R E L L A 1 3 9 
S) yande la casado mampoitarfa y teja» libre 
do grevamen. Ti oca pluma de agua, inodoro y 
c o.x, : de BU prec o informarán en Prado 307. 
7,03 4-11 
Siü intervención de corredores 
se vende la bonita casa calle de Amargura número 
58, catre Habana y Oompoatela. En la miema in 
formarán. 7292 4-10 
C a r n i c e r í a 
Impondrán café 
4-10 
Vendo una en $300- regular. 
Centro Gailsgo. Sánch?z, 
7277 
S 3 E V E N X - S 
la caso Misión 26, compuesta da sala, cernedor, 
cuatro «u rtos y cocina. E» de mampistciía v te-
jiB y F« di en ua precio baraf». Informarán N-ip-
taaol7l. 7293 8-10 
C A F É 
Se vende nao, csti en uno de los majores puntos 
de la ciudad, y ee dá en módico precio. San S a -
fa,1 núm. 20, informan. 7227 8-8 
Una bodega cantinera 
so venda por no poder otendeila au dueño. Infor-
man P&u'a y C:mpo8tolíJ. 72i8 8-8 
B E v m T J a a 
una casa en un punto céntrico de oota ciudad, gln 
ivt̂ vvoT c'óa da corredor. Lf . imaa en la Calzada 
del Monta E, 3?. ?354 8-5 
C O N S T E a r c c i o i a ; . P E C A S A S 
BioarCio Daza, encargado dl8 las obras de albañi-
lería da la Empresa de Hielo y Uorvosa " L a Trc-
pical," con persona» aoradltaaas qua garantizan 
BU trabajo, ee hace cargo da toda oíase de reoons-
trucclonses v oonstruo jlonoa, 
Badba ó:daaoa en Olisco 103. Da prosupuettofl 
y oroquU, gratis. 6985 23<r2g 
La superioridad de la P L A T A 
MBNESBS no pnede estar más 
demostrada, hace 30 años se esta-
bleció " La Socarsal, " ha estado 
cerrada desde que empezó la inter-
vención americana y ha vuelto 
abrirse de nnevo hace cuatro meses 
con más vigor y mayor escala en 
l a Violeta, CVEsilly 96. 
Los nuevos convenios hechos con 
la fábrica, permiten ensanchar más 
sus operaciones y poder asegurar 
al público mejor la bondad de to-
dos sus artículos, con especialidad 
sus inmejorables cubiertos. 
POR CONSIGUIENTE: 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los OUBIERTOS que 
se compren PEBOI8AMBNTB en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir P E E O I S A M E N T E I porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de cucharas, tenedores y cuchillos. 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de CAFES, FONDAS, HO-
TBLBS y EBSTAUEANTS, que 
hemos recibido 200 azucareras mo-
delo KEUGEE de M E T A L B L A N -
CO, que faó premiada en la Expo-
sición de París por su construcción 
y elegancia; la tapa es fija y no 
puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do« 
cenas de 
B a n d e j a s ¡ r e d o n d a s 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
• CU. MILLOS KRÜGER 
Acaban de llegar 500 DOCENAS 
de Cuchillos económicos para uso 
doméstico y propios parala batalla 
cuotidiana de mucha familia y 
muchos niños, al ínfimo precio de 
2, 3, 4 y 5 pesos oro docena. 
M a MBiiesgs, O l i i l ? , r 96 
I Í A VIOLETA 
B I X < X i . a , H & S 
P i d a n t © nuestros precios 4e mesas de ca-
rambola , p i n a y palos antes de comprar las 
e n o t r o l a d o : se vendan á plazos f á c i l e s . 
Nuestras bandas se ga ran t i zan por v e i n t s 
a ñ o s y e s t á n hechas por u n nuevo proce-
dimiento q u é hace m á s p l á s t i c a y res is ten-
te l a goma de que e:- t in fo rmadas . L a s me-
sas viejas se convier ten en nuevas con 
nuestras bandas: se g a r a n t i z a el r e sa l t ado 
ó se devuelve el d inero . L é a s e nues t ro 
anuncio "Se sol ic i ta en a d m i n i s t r a d o r " 
para mecanismos a u t o m á t i c o s de r - n n r a . 
Talleros de Bi l la res do Pa lmer . Chicago. 
IHinoia. C 1496 52-SeD I o 
M I M B R E S 
H a y u n su r t ido poelt ivan^ente oomnleto 
y pa ra satisfacer los gastos y eapriohof 
m á s delicados. 
Pa r sillones d e s d e . . . . . . . . 8 9 -00 
I d . s i l lonci tos i d 4 24 
Sofá i d 7-60 
Mesa i d . . . . . . . . 2-00 
Sil las dooona i d 18-00 
Otomanas i d . . 15-00 
Canas procioeas i d . . . . . . . . 7-50 
Y ot ras muchas novedades que e l p ú b l i -
co puede a d m i r a r cada vez que qu ie ra . 
TAPICEEIA y CU1E0. 
Jueguitoe pa ra cuar tos , 5 piezas, í a b r i -
oaolón francesa. 
Sil las, sillones y cofás pa ra 3&!ag{ su te 
salas y oemedorea. » 
Precios oasi ¿ o g a n g a . 
V i s i t e n e s t a c a s a qnas c f r e c a 1c 
v e n t a j a , d e t e n e r t o d o s s n s a r t í c n -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i s o . I^e 




D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
E i Eaconstiínyente mis enérgico de la 
Maiicína. 
Dehil did general, Neurastenia, Po»-
traclóa nerviosa. 
De ven-,a: Droguería» y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del !>r, F . Taqueche l—Habana 
C J7.5 J Qa 
i IfiüQ 1 Oo 
E L M E J O B P D B Í F I C A D O B 
D B L A S A N Q B E 
D E P U R A T I V O 
G k A . H T D ' O ' Z * 
Más de 4 0 a ñ o s de curaciones sor-
prendentes. E m p l é e s e en l a 
ís, Llagas, Herpes, ele, 
7 en todas las enfermedades prove-
nientes de M A L O S H U M O K E S A D -
Q U I R I O O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C 17{Í7 alt 10-1 Oo 
P a r a d i g r e s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a d e a p e t i t o 
D E G A N D U L . 
O1703 1S-Í Oe 
P A B A E L 
C E M E N T E R I O 
Toda cerporación ó persona que 
tenga necesidad de comprar algu-
na OOEONA para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
en O ' H E I L I J Y 9 6 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. En precios competí 
mos con todas las casas. 
C 1665 alt 12-2 O a 
Stires i & W, M\l & Co. Lid, 
do G L A S S O W . 
Fibrlcanle» da laa cé'»l)raa miqu'nas da moler 
osíift muy conocida» en Cuba, y demís maquinaria 
y calderas para ic^snio». 
De v«nta por J O S E M? P L A S E S C I A . lagenio-
ro. Galiano 115, Habana. 7 — 78-11 OJ 
O r a n s u r t i d o d e v i c o s h e l a d o s , e r e " 
m a s y m a n t e c a d o . 
Ref rescos de t o d a c lase d e f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a áe l a 
oasa . 
O r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
dVjicflm 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c í b i d a s d i a r i a m e n t e . 
PBADO 110, E K T B B V I B T D D E ^ Y NEPTD¿íO 
TELEFOSÍO 818. 
C16Í6 23d-"9 4a-S3 St 
Para devolver al cabello BU color prl-
nJtivo no bay mejor cosmético que el 
¿ p a í e Psrsia Ée G a i M 
£1 favor qua el público dispensa & e»-
to coemé.tieo, (desde 1876) Co e» «ola-
mentó decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D B P E B S I A de 
U&ndu',~al devolver el color al cabello 
N O L O D S S T E T T Y B 
y que el artificio ea tan completo que el 
eje más experimentado no descubre ai 
el cabello eatá te&ido. 
Se pnede emplear sin tener que lav&r-
s(t la cabera. Deja ol cabello, tnavt, 
brillante, sedogo. ¡No manchal (No en-
sucia! 
So vende en todos las boticas y perfu-
merías. o-ilO? alt 10-1 OJ 
En $175 oro español 
f E V E N D E un F O L I A N W I L C O X WH1TE. 
Cestó ea fábrica $Í25 ota americano. Tiene tecla-
do y sa puede usr.r también como armonium, 
O B R A P I A 2 3 
Almacén de Másica é loitrumentes.—Piano» ds 
vareta y alquiler. C 17 3 8-10 
C A R K I O E » . 0 3 
Sa vonden tecos lo» enseres completo» de una 
carnicería, por la evísd do BU valor. ¡San Bi-fael 20, 
informaren. 7223 8-8 
dijes para tabaco 
S? venden Oles m i l i a r i a de gnayraja cottados en 
Ja ültlna rseCguame Inqulatdor 39, darán ra«<5n. 
7f 53 13-2 Oo 
| HOESTROS REPSESENTÁHTES ESGLCSIYCS | 
^ para los Anuncios Franceses son los • 
| SwMAYENCE FAVREJC | 
^ 18, rué de ¡a Grange-Batel'íére, PARIS ^ 
Besulleio c^íraproíliic iit3 
No see.v. alie el lestorda que ccndcntemc» en o»** 
simple f.'sseel ir contetiabla baaefíoio quo ban dis-
pensado al verdadero H ano BffiViis eu g tas con-
centradas lo» numerosos Imitadores y falsifioidores 
que le han sslido al encuentro, desde que laa emi-
nenoias mód>oa« do todos los pa'sas conflagraran su 
(ficao'a con'ra los eatragos da la anemia y déla 
ciorcs:8. 
Cumbos sabios se preocupan d» la ealui públic» 
en toda» Iss naTionoi rec3EÓcen que ningúi otro 
r-'m"di) ha logrado igualar ÍRH propiedades de di-
cho ferruginoso, recurso supremo de nueatrav mu-
j-rec el de nueitra» hl ji.» y tdjuvanto insepart-
ble del niüo y del anciana. 
ol66i 8-d2 
CUSACIOH CitfiTA 
A S oon los 
S e c r e t a s 
Farrr.f.oi'jtizo, Lzvreatío r Premiado 
tVZOO BSMSBIO IKrAUBLB 
}PTA5D Pm LC3 P,QS?íTñLEC DE P. ? 
Derosi'"^rios tn ZJ ISTEÜCTOE BE w 
c '7i". 
TONICO-NüTRITIVO 
con m i n a 
0EB0UCHEa-y. 
S'ASSUFiER Cu Cli> Recomendado por 
n otabilidades 
m e d i c a l e s e n l a Aue 
mía, l a Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebresde t o d a espe-
l a s Enfermeda-
des nerviosas y del 
Es tómago, en uua 
p a l a b r a e n todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
pBCOüVñANT. L E nauca 
T i e n e p o r base un 
v i n o g e n e r o s o j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o como 
el m á s t ó n i c o de los 
v i n o s n a t u r a l e s , y la 
a c c i ó n de l a q u i n a se 
a ñ a d e á l a d e l vino 
l a d e c u p l i c a sin 
p e r j u d i c a r sus cali-
d a d e s de finura y 
g u s t o . 
J ^ t í e B o u i ^ - l ' A b b é 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
L e t a l t 
SOBRS LAS BOTELLAS-
S E H A L L A 
EN LIS PRINCIPALES FA.IHiCIAS 
S i quere una manej'a aegxuda la 
m u 
M I D V . l I S . F a u b » St-Honoré.PARIS/ «n /a»demás FarmSclasy Dro£uer!at. 
